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A new awakening, a new dawn, 
radiating light to what has 
always been, 
arousing that which was 
only dormant.
5

Giving substance to shadows, 
creating realities where faith once 
rested,
the radiance of the dawn 
overcomes the darkness.
7
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Restore unto me 
the joy of thy salvation; 
and uphold me with thy 
free spirit.
—  Psalm 51:12

For the bread of God is he which 
cometh down from heaven, and giveth 
life unto the world.
Then said they unto him, Lord, 
evermore give us this bread.
And Jesus said unto them, I am 
the bread of life: he that cometh to me 
shall never hunger; and he that believeth 
on me shall never thirst.
John 6:33-35
We present this yearbook as a token of love 
to our Lord and Savior Jesus Christ
14
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Business Faculty
LEONARD ANDERSON, Chairman, Economics and Business Administration
L. G. MITTEN
There are  fo u r s p e c ia liza tio n s  in the business fie ld s  and the 
accounting m ajor has been fu lly  developed. M ore  students were 
enrolled as business majors this year and there was a better curric­
ulum with better m aterial being used.
TERRY MACKAY
JOANNE MARQUART
ESTHER ROBERTS
Library
M any additions, including new 
furniture, has made the Benner 
Learning Resource Center even 
more equipped and com plete to 
service the students and facu lty  a t 
O livet. The book collection has 
passed the 100 ,000  volum e mark 
this year and a governm ent grant 
has a llow ed fo r add itiona l 
personnel utilized in the media
center.
Randy Simmans
Adeline Vanantwerp
Bi't.VIIlM.UH.M
Ray Morrison
Allan Wiens, Director af Library and Resources
Ray Maare, Director a f Audia-Visual Stephen Vanciel
Letty Howe
Home 
Economics
Media-Center
Joseph Bierce
V
Grace Kindred 
NOT PICTURED: 
Rubalee Wickland and 
Rachel Greenwalt
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rEducation
The Departm ent o f Education provides the professional education 
sequence o f courses placement fo r most fie ld  experiences and the 
record-keeping function fo r  the Teacher Education Program o f the 
College. The departm ent’s facu lty is currently involved in a lte rna­
tive education, preschools, reading and math workshops and con­
sultant services, the Right to Read literary program  and Church 
responsibilities. Dr. Jack Furber has been elected to  the Bourbon- 
nais Board o f Education. Dr. Edward Eustice has been named in the 
new edition o f W h o ’s W ho Biographical Record o f Child Develop­
ment Professionals. Kappa Delta Pi, Nu Beta Chapter, a national 
honor society in Education, is based in the departm ent.
DR. EDWARD EUSTICE
DR. BILLIE MATHENY DR. HARRY WESTFALL, Chairman, Education
MARJORIE MAYO
DR. JACK FURBEE
DONALD ELLIOTT
Foreign Languages
The Departm ent o f Foreign Languages is one o f the most im portant 
and unique departm ents on our campus a llow ing our students the 
privilege o f  learning how  to  communicate their ideas in an idiom 
other than their own. The departm ent also a ffo rds  our students an 
opportun ity  to  broaden their understanding o f other cultures and 
lands and perm its them to  realize tha t there are other peoples w ho 
th ink and live d iffe re n tly  than we do. W ith  a shrinking w o rld  and a 
massive concern fo r ethnic heritages, our students can learn how to 
live and comm unicate to  and w ith these people o f  another culture.
HENRY ENGBRECHT
MINNIE WILLS
29
English and Speech
The departm ent o f English has focused this year on the possibilities 
and opportunities in directing English com position a t O livet. W e 
have tried to keep abreast o f the new approaches and theories 
while retaining balance and continu ity in our own program . Thus, 
opera ting la rgely from  a trad itiona l base, we have experim ented 
with personal w riting, film s, language approaches, and other inno­
vations. O ur students have gained im portant skills in these personal 
w riting program s —  a zest fo r w riting and a freedom  o f expression 
not o ften stimulated in a trad itiona l expository course.
Realizing tha t our students need to  integrate the w orkab le  aspects 
o f the “ new rhetoric”  w ith the best o f the trad itiona l, we launched 
a rhetorical approach tha t starts from  the w riter-oriented personal 
journal and au tobiograph ica l narrative and proceeded to audi­
ence-oriented exposition and argument. Com mitted to a philoso­
phy tha t no language usage is “ w ro ng”  in itself, but undesirable 
on ly when inappropria te , we emphasized the function o f language 
usage in relation to the w riting purpose rather than to some 
abstract standard o f “ correctness.”
A lthough there are on ly tw o facu lty  persons in the Departm ent o f 
Speech a t O live t, tha t departm ent is one o f the most active on cam­
pus. Prof. Debbie Salter, w ho, along w ith her teaching assign­
ments, directs the dram atic productions on campus, and has been 
resp on s ib le  fo r  the p re se n ta tio n  o f  six p lays  th is  y e a r. M ac 
McCombs, w ho is retiring this year, is the chairman o f the de pa rt­
ment, and, along with his teaching duties, coaches the Varsity 
Debate team. The Speech Departm ent serves the church and the 
community in many ways: seminars, speakers, judging, and speech 
and dram a presentations.
DR. LOTTIE PHILLIPS, Chairperson, English Language and Literature
DR. GALEN BOEHMEGUNNELL JORDEN
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MARILYN BAKER
EDITH MOORE
LEORA WINDOFFER
MAC McCOMBS
DEBBIE SALTER
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HARVEY COLLINS, Chairman, Art
DR. HARLOW HOPKINS, Chairman, Division o f Fine Arts
DOTTIE BISHOP
"wmiiutonuMU
'mCM:
STEPHEN NIELSON
Fine Arts
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TIMOTHY NELSON
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JIM STOCKS
DR. JOSEPH NIELSON, Chairman, Sociology and Anthropology
THOMAS HRUSKA
The Departm ent o f Sociology is in the process o f constant adjustment 
to the needs o f students. This past year the Departm ent has in itiated a 
“ Police C adet”  program  w ith  the Police Departm ent o f Bourbonnais. 
A  student is required to spend 5 0 0  hours in tra in ing w ith the Police 
Departm ent.
A lso, we are in itia ting a “ Crim inal Justice Program ”  that w ill provide 
in-depth study in Justice Systems. Special lecturers and fie ld  experi­
ence have been designed to  com plement classroom experience w ith 
practical application.
To meet the goals o f students who desire to meet the needs o f people, 
the Departm ent o f Sociology is in constant adap ta tion .
HARVEY HUMBLE
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Nursing
Corolyn Rohe, Choirperson, Nursing
Phyllis ReederRonelle Eigsti
Jewell Monroe
39
Gladys Noguera
Leona Hayes
Gail Ingersoll
40
Anita Saldeen
Judy Stocks
Nursing —  cont.
Venita Thomas
D u rin g  the  1 9 7 6  e le c tio n  ca m p a ig n s , nu rs ing  students w ere  
involved in im plem enting strategies to support po litica l candidates 
w ith favo ra b le  voting records on health. Senior level students 
selected learning experiences w ith prom inent Illinois specialist nurs­
ing practitioners as preceptors. Nursing Faculty inservice included a 
research w orkshop conducted by Dr. N o la  Pender, member o f the 
Am erican Nurses’ Association 's Commission on Nursing Research.
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DR. FOREST BENNER
The Division o f Religion and Philosophy serves the 
entire student body in teaching required courses in 
Religion and prepares those whose vocation is the 
fu lfillm ent o f G o d ’s call through the work o f the 
Church.
These professors serve as preachers fo r revivals and 
regular services. Some have distinguished them ­
selves as authors o f articles and books in their 
respective fields. If helping to guide the spiritual 
destiny o f man is the greatest calling one can have, 
then these professors have a tremendous responsi­
b ility . To this end, these have dedicated their lives!
WILLIAM WOODRUFF DR. J. KENNETH GRIDER
DR. J. OTIS SAYES, Chairman, Religion and Philosophy
Religion 
and Philosophy
42
DR. KENNETH HENDRICK
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DR. IVOR NEWSHAM
Natural Sciences
DR. GORDON WHITTEN, Chairmon, PhysicsVIRGIL VAIL, Director a f Planetarium
The N atu ra l Sciences Division is involved 
in tra in ing students in the sciences and 
mathematics. This Fall the Division spon­
sored Dr. Seegar, a distinguished scientist, 
fo r a series o f lectures. In add ition , an 
alumni coffee and lecture were given fo r 
Homecoming, w ith Dr. W a lte r Quanstrom 
as speaker.
DR. MAX REAMS, Division and Departmental Chair­
man
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DR. JOHN MARANGU
DR. DWIGHT STRICKLER
DR. ROBERT WRIGHT
DR. HARRY FULTON
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DR. CLARENCE GROTHAUS
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DR. DAVID ATKINSON
THANKS,
We appreciate 
you!
REED STAFF —  L to R: Louonn Allen, Lovodo Hutson.
MILLER STAFF —  L to R, FIRST ROW: June Hoyman, Mary Reich, Vivion de Vidol, Joon Quonstrom. 
SECOND ROW: Joe Bisinger, Shoron Mortin, Lee Simmons, Froncis Westfoll, Kay Kotvol, Shirley 
Ling.
LUDWIG STAFF —  L to R, FIRST ROW: Muzetto Chandler, Pom McKee, Joyce Muhm, Rebecco Lor- 
imer. SECOND ROW: Borbara Updike, Georgene Fish, Joy G riffin, Romoyne Chose.
BURKE STAFF —  L to R,
FIRST ROW: Morge Sporrow, Lonis Smoke, Brooksie Honcock, Linda 
Dovis, Phyllis Harris.
SECOND ROW: Morilyn Ingerson, Michelle Tonner, Mory Upchurch, 
Sondro Stockman, Roso Lee Messersmith, Rito Stanley, Doris Wilson, 
Sherrie Ludwig.
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RESIDENT DIRECTORS AND RESIDENT ASSISTANTS —  L to R, FIRST ROW: Lynelle Esorey, Dave Harris, 
Corol Kloster, Rondy Kinnersley, Mike Stipp. SECOND ROW: Jeff Snyder, Jonie Cox, Gory Weber. THIRD 
ROW: Gory Gunn, Rhondo White, Nino Toylor, Cindy Thorne, Donno Shipe, John Zell, Gory Smith, Mory 
Reed. FOURTH ROW: Steve Fowler, Jennifer Sutch, Vivion Smith, Jon Brodien, Elizobeth Hyne, Poulo Neu- 
feld, Robin Yerington, Cheryl Brillhort, Debbie Zurcher, Rebecca Keys, Jack Shoff, Debbie Dooley, Helen 
Corter, Joy Whitten, Tom Hortley.
Sa GA  STAFF —  L to R, FIRST ROW: Lou Nosh, Mory Willioms, Oro Rosenthol. SECOND ROW: Louis Stol- 
lone, Fron Show, Dorothy Bisoillion. THIRD ROW: Judy King, Director, Alice Pombert, Moe Kile, Peggy 
Jockson, Emmo Rosenthol. FOURTH ROW: Doug Anderson, Monoger, Bob Lofon, Louro Poquette, Lindo 
McClellon, Mottie Lone, W illie Rosenthol.
SOCCER COACH: Stafford Frederick.
LIBRARY STAFF —  L to R, FIRST ROW: Dorothy Joplin, Thelmo Collins. SECON 
ROW: Pom Prince, Peggy Cleveringo.
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Class of ’78 
Victorious 
Over Ollies Class 
Follies
O livetians were not le ft wondering w hat to do the first weekend o f 
school. A  full day o f trad itiona l activities had been planned by the 
Social Committee to entertain them.
Included in these activities were the human pyram id, the tug-of- 
war, the obstacle course, the rootbeer drinking race, the balloon 
toss and many more.
Com petition did not end as the sun went down. The fun continued 
in Ludwig Center with each class presenting skits and entertain­
ment. The Juniors took first place, leaving second place to the 
sophomores.
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A. Juniors work an building their human pyramid.
B. Phil Staut, Grant Faster, Steve Beck, and Gary Smith represent their classes in the 
Jella Slurp.
C. Seniors and freshmen use their man power.
D. Freshmen combine their efforts in the Tug-af-War.
E. Doug Kranich and Ted Wazniak participate in the Tire Roll.
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High Schoolers Invade O.N.C.
A. One activity af Red Carpet Day was a pizza party.
B. A Red Carpeter pays the fee.
C. Gordon Wickersham watches as high schaal juniors and seniors 
register.
On O ctober 7 and 8, the campus was 
swarming with over a thousand prospec­
tive O livetians. M any high school juniors 
and seniors on the four-state educational 
zone were invited to  campus fo r a short 
orientation to  ‘ ‘ life at co llege”  recognized 
as Red Carpet Day.
A  pizza party Thursday evening in itiated 
the festivities with entertainm ent by the 
N ew  Beginnings. F rida y ’s schedule was 
filled  w ith visits to classes, getting acq­
uainted w ith facu lty  and sta ff, departm en­
ta l demonstrations, p lanetarium  presenta­
tions, and a special chapel service. Judg­
ing from  the enthusiastic comments o f the 
Red Carpeters, the 11 th annual Red Car­
pet Day was once again a success.
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Record Breaking Bid “ Broke” Crowd
A
A. Rich Johnson and his body guards wait patiently to place their 
bids.
B. The ‘ ‘Beach G irls" entertain the crowd.
The annual slave sale was a great success as the b id ­
ding broke all previous records. Top bid fo r  the night 
was $8 0 .00 . The Birchfields and Roger Jones supplied 
musical entertainm ent, a long w ith musical contributions 
from  the “ Beach G irls ." Audience response to  the 
event was overwhelm ing as students enjoyed the b id­
ding and entertainm ent and as m any over-zealous 
males appeared dressed in gangster-like a ttire . O n the 
fo llow in g  night the couples attended the Gene Cotton 
concert and then went to  Romitos fo r pizza.
B
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It was dark, 
mysterious, 
and rainy . . .
One o f the highlights o f every school year at O live t is Halloween. 
Annually, the Junior class sponsors a very chilling Halloween Party.
This year the pa rty  began a t C halfan t with a highly suspenseful 
p lay entitled “ Two Bottles o f Relish,”  directed by Pam Erdman.
The G host W a lk  provided fo r a to ta l break with rea lity  as the Kan­
kakee Caves were transform ed into a refuge fo r the m acabre crea­
tures o f the Graves.
A ll those that survived their “ Stroll through the D ark”  were ush­
ered into an abandoned hay lo ft fo r the viewing o f an equally gory 
and gruesome movie w ith Vincent Price in “ The O blong  Box.”
A  th ird attraction fo r the courageous was another p lay directed by 
Kent Schwamberger, “ The Haunted A ud ito rium ."
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BA. Students gother in o hoy loft to view o film.
B. Refreshments were served by ottroctive young lodies.
C. Busses were packed while students were tronsported to the different octivities.
D. Bob Anderson and Shelley Meyer climb the stoirs to the hoy loft.
E. The groups woited in the cold and roin to go on the Spook Wolk.
D
59
the
moon 
was full and 
everything 
was 
just right 
for
Halloween
60
M l
61
Fans Cheer on
Their
First Football Team
On Friday, September 10, enthusiastic students gathered in Birch­
ard G ym  to cheer on O live t’s first foo tb a ll team. The players were 
introduced by Coach W a rd , and a tribute was pa id  to  several o f 
the players.
The evening was clim axed by a cheering contest in which G rant 
Foster and G ary  Smith competed fo r a chance to  th row  a pie in the 
o ther’s face.
N ew  cheers, taught by the cheerleaders, were brought to  O live t’s 
first game the next day.
A. An excited crawd cheer for Olivet's first footboll team.
B. Caach W ord introduces the members.
C. Music is provided by the Pep Bond.
D. A solute to the team.
E. Gary Smith ond Gront Foster woit to thraw pies at each other.
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Through Fine Singing Truth Revives Us 
Again
W ould  you believe that the truth is becom­
ing a trad ition  a t O livet? Yes! TRUTH, a 
collection o f individuals w ho have seen the 
truth, and spend their days and nights 
sharing it m usically, were again  received 
en th u s ia s tica lly  a t th e ir fa ll concert on 
S ep tem be r 28  in C h a lfa n t H a ll. In the 
absence o f their leader, Roger Breland, 
led the ir b laring brass and vocals in high- 
powered religious rock which kept hands 
clapping and spirits moved. They on ly  ask 
you to  listen and enjoy, and share in the 
glorious gospel presented so dynam ically 
—  and tha t you believe the Truth.
A. "Truth" entertaining at Chalfant Hall. 
B. They were accompanied by a brass band. 
C. A  member of the "Truth" emcees for the evening.
Fall Concerts 
Include 
Gene Cotton and 
Renaissance
c
A. Gene Cotton sings one o f his own compositions.
B. A  ‘ ‘Renoissance”  member tolks to o puppet.
C. The group "Renoissonce.”
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“ Down 
Memory Lane”
On Februory 18th, seventy couples took o w o lk "D ow n  M em ory 
Lone o t the onnuol Volentine's Bonquet sponsored by the Sociol 
Committee. As the couples entered the beoutifu l surroundings o f 
the Corriage Greens Country C lub, they were onnounced by Stu­
dent Council President, Fred Fullerton, ond escorted to their tobies. 
A fte r enjoying o fine dinner feo turing prime rib o f beef, the couples 
w ere  e n te r to in e d  b y  B ritish  s in g e r A n d re w  C u lv e rw e ll. The 
announcements o f new engagements were fo llow ed by the presen­
tation o f the Sweetheort Couple, C indy Thorne ond Don W ine. The 
rom ontic evening wos not on ly on occosion to remember, but to 
creote memories os well.
A. Fred Fuliertan and his wife announce engagements.
B. Pam Erdman and Dennie Brooks announce their engagement.
C  Entertainment was provided by Andrew Culverwell.
D. Couples enjoying their dinner at the Sweetheart Banquet,
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Interim 
Entertainment
Those who endured the rigors o f a cold Interim session were met 
w ith a pleasant surprise. Two unique plays were presented by 
Intensive Drama Productions Class. The first production, “ House at 
Pooh C orner,”  was a de lightfu l adventure o f Christopher Robin 
and W inn ie the Pooh. The p lay, directed by D. Salter, was pre­
sented to children o f the local elem entary schools along with the 
college students here a t O livet. The second p lay, “ N o  O pera a t the 
O pry  House T on igh t," directed by Keith Anderson, was O live t’s 
first a ttem pt a t M elodram a, complete w ith a v illa in , a heroine, and 
plenty o f boos, hisses and applause.
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cA. Page Phillips and Nancy Kendall scheme ta save the apera.
B. Kent Schwamberger has dastardly plans.
C. Christopher Rabin explains what education is.
D. The opera company is saved in the end.
E. O w l tells news a f wild Tigger earning.
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^  With
fond 
memories
G od g ifted  him w ith w arm th, w ith w it, and enthu­
siasm , and im a g in a tio n , and se n s itiv ity , and 
fa ith , rare ly com bined so generously in the soul 
o f any one man. So much so tha t people every­
where intu itively and instantly sensed: this man 
cares . . . this man understands . . . this man is 
to be trusted . . . especially, this man is to be 
trusted.
Some, w ith superficial thought, seeing his public 
rapport and special popu larity  w ith young aud i­
ences, m ay have m istakenly credited this to his 
sense o f rhythm, tim ing, humor, and unpredictable style. (A ll o f which made him one o f a kind.) But the 
secret o f his incredible com m unication and influence is simply that he was real.
Something abou t this man said to  them, and to me, He is w hat he says. There’s no gap. N o  disguise. No 
unfortunate inconsistencies. N o t one. Ever. Yes, his g ift to  me includes the clear and perm anent memory 
o f a go d ly  man reaching out to thousands w ith love and truth . . .  in hundreds o f d iffe ren t places . . . 
in a thousand d iffe ren t ways.
He was a man o f good cheer and good w ill. He loved his church. He im proved its atm osphere and a tti­
tude . . . wherever he went. W ho? and W hat?  and W hen? and W here? and W hy? were subjects o f 
great interest to his curious and lively mind.
He often knew more than he said. A nd he never brought even the slightest blemish to the reputation o f a 
brother by a careless w ord or gesture. His on ly  irreverence was reserved fo r those foolish, man-made 
sacred cows o f ours. I wish we could have learned more o f w hat he knew about the perils o f taking 
ourselves too seriously.
I w ill miss the squeal, and snort, and wheeze o f his laughter, the quick c lapping o f his hands, the 
strength o f his fa ith , the lift o f his encouragem ent, and the benefit o f his prayers. I w ill miss tha t heavy 
arm across my shoulders and tha t certain half-clumsy hug o f silent, understanding friendship. But don ’t 
tell me I've had my last Paul M artin  hug. I d o n 't believe it. Someday . . . la rgely because o f his life and 
love . . . and by G o d ’s great grace . . . w e 'll be together —  again. Forever. Amen.
(A  tribu te  written by Paul Skiles and reprinted by permission)
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“ Midnight Special”
On Saturday, March 5th, the sophom ore class sponsored the “ M idnight 
S pec ia l", a varie ty  show filled  w ith music, com edy, and skits. Featured in the 
fro lic were Joy Road, Lee Hart, the Son Sent Trio, Kay Kelley, and a host o f 
folks to  amuse the entire student body. N o t on ly d id  Randy Dennis act as 
emcee, but also favored the audience w ith a rendition o f “ Chopsticks" 
played w ith his toes. A  m idnight o f madness made the “ S pecia l" a light­
hearted, enjoyable change-of-pace a fte r a long w inter.
B
A, Lee Hart entertains by singing,
B, A camic news broadcast is dane by Mark Bradford and Randy Dennis.
C, Kay Kelley and Diane Crisp in a skit.
72
Musicians’ 
Musicians
A. The Imperials.
B. Armond performing o solo.
C. "Amazing G race" Elton John style.
% * * - d t
" A  very sweet, spiritual experience . .
The Imperials . . . they have been labeled trend setters, musicians' musicians, 
e lectrify ing , unusual, warm  and the list goes on and on. Sponsored by  the 
Social Comm ittee in C ha lfan t Hall on M arch 4 th , the Imperials are  one group 
tha t always perform  w ith fla ir. They are a contem porary gospel vocal group 
tha t has surpassed m any others. They have set m any firsts, such as: The first 
gospel group to  w ork on stage with Elvis Presley, Jim my Dean and Carol Chan- 
ning, first to dress in m odern, stylish c loth ing and the first to let the ir hair g row  
longer.
The Imperials are  alw ays received enthusiastically, bu t not on ly fo r their music. 
Young peop le  fee l they are real and are eager to  relate. There is a message fo r 
a ll w ho attend the ir concert.
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Winter Picnic
A. Ray Raney helping himself ta the foad.
B. Building a human pyramid.
C. Students enjoying their meal.
A
Friday, M arch fourth , was cold, w e t and 
g loom y, but O live t students thought it was 
a great day fo r a picnic.
M a n a g e rs  o f  th e  S a g a  F ood  S e rv ice  
cleared all the tables and chairs from  the 
cafeteria and replaced them with 5 0  bales 
o f hay. The result was an indoor picnic just 
right to  cure the m id-winter blahs.
Barbecued ribs, fried chicken, corn on the 
cob, w aterm elon from  M exico and all the 
picnic fixins were on the menu.
Under the com bined m anagem ent o f food  
service director Judy King and Food serv­
ice m anager Doug Anderson, the students 
have seen m any improvements and inno­
vations in the da ily  eating habit.
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Friendly Faces
79
The Bloodm obile is one activity sponsored a t O live t you have to 
take lying down. Blood typing, a few  quick questions, and d o n 't 
smile, 'cause it only hurts when you laugh. Students are rejected 
from  giving blood due to age, illness, medical history, o r lack o f 
sleep. A lthough they possess good intentions, the rejectees often 
breathe a sigh o f relief.
Sponsored by Circle K, a civic action club, the Bloodm obile p ro­
vides many needed pints o f b lood fo r the purpose o f saving lives. 
“ G iving o f you rse lf" through the Bloodmobile is one more w ay o f 
fo llow ing Christ's exam ple o f sacrifice fo r others.
A. Becky Rudd gove blood.
B. Terri Whitter volunteered her time for the Blood Drive.
C. An Americon Red Cross worker questioned Dove Evons.
D. Steve Johnson's blood wos tested before he wos ollowed to give.
E. Blood pressures of the donors were taken prior to giving blood.
D
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Circle K sponsors 
bloodmobile
E
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“ Reflections o f Yesterday —  Facus an Tom orrow ”  was the theme 
a f this yea r’s Hamecaming Parade, echoing an onw ard movement 
tow ard  the future. Beginning an Court Street in downtown Kan­
kakee, the fancifu l fro lic  continued dawn Kennedy ta M ain Street 
and ended its w eary w a lk a t the O live t campus. First place fo r 
class flo a t w ent ta the Seniors, w ith the International Club w inning 
first place in the club division. The G rand Prize ended in a tie 
between the Sapham are class and College Church teens.
The concerts fo r  the Hamecaming week-end featured O vid Yaung 
and Stephen Nielson w ith their dual artistry on the pianos Friday 
night. The O live t Charal Unian, O rchestra, and soloist Jonathan 
W elch com bined fo r a m em orable perform ance Saturday night, 
making the week-end a f music a pleasurable experience.
C
A. Jonathan Welch was the salaist at the Hamecaming Concert.
B. The 1976-77 Homecoming Queen and her court.
C. Twa clawns participate in the Homecoming Parade.
D. Dr. Leslie Parratt waves at the crowds during the Parade.
E. “ Olivet Sails O n”  was the theme a f the Saphamare Class float which tied far 
grand prize.
A
I
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Homecoming parade 
and concert
85
Queen Carol Kloster
Marcy Calcutt
Vicki Reno
Beth Rogers
Sharon Urfer
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A 
star-spangled 
success
How did tw o  anti-establishm ent m agazine editors react when an 
all-Am erican O lym pic swimming fina lis t moved in next door? The 
answer was provided in three perform ances o f N eil Simon's h ilari­
ous com edy, “ The S ta r-S pang led  G ir l , "  presented du ring  the 
Homecoming weekend. Student directed by N ancy Kendall, the 
cast o f characters were A ndy H obart, p layed by Gene Tanner; 
Norm an Cornell, Steve Kendall; and Sophie Rauschmeyer, Bonnie 
Greene. The production was sponsored by the Speech Departm ent 
and was hailed as a great success.
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BA. Gene Tanner and Bannie Greene in a scene from 
“ The Star-Spangled G irl."
B. The cast and production crew included Dave 
Miller, Keith Anderson, Dan Behr, Karen Beatty, Miss 
S a lte r, N ancy K e n d a ll, Steve K e n d a ll, Bannie 
Greene, and Gene Tanner.
C. The entire cast a f “ The Star-Spangled G irl."
D. Gene Tanner as Andy tries ta explain his paint ta 
Sophie, played by Bonnie Greene.
E. “ Say my name into the microphone."
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“ Christmas in your Heart”
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A. Terry Stark played Jim in the play at the Christmas party.
B. Saga Faad Services provided an enjoyable meal.
C. The Churchmen Quartet portrayed a barbershop quartet.
D. Connie Beaver as Della, tried ta sell her hair ta the hair dresser played by Deb­
bie Stewart.
E. Students and faculty enjoyed a delicious meal before the play.
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‘ ‘Christmas In Your H eort”  wos the theme o f the onnuol Christmos 
Bonquet held in C ho lfon t Holl. Under the direction o f Eileen Adorns, 
the Sociol Com m ittee busily prepored fo r  the ho lidoy festivities, f i l l­
ing the Holl w ith Christmos trees and tinsel.
A fte r o delicious meal, provided by Sogo Food Services, the oudi- 
ence wos enterto ined by the p loy , “ The G ift  o f the M o g i.”  D irected 
by Professor Debbie Solter —  Drom o, Professor Joe N oble  —  
Music, ond Steve Vonciel —  M edio Services, the production spoke 
o f the m oving spirit o f love. The po rty  wos dedicoted to “ M a c”  
McCombs who closed the evening w ith o messoge tha t Christmos, 
indeed, begins in your heort.
E
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College Church
College Church reaffirm s the love, grace, and purpose o f G od. The 
warm fe llow sh ip, the open a lta r and the emphasis upon the W ord  
provides spiritual dimension and support fo r student and facu lty 
member, and a dynamic voice in the community.
Pastor Bill D raper, his sta ff, and lay leaders seek new avenues o f 
m inistry to more effectively tell the ageless message o f Jesus Christ. 
Hand in hand with O live t, the church contributes to the develop­
ment o f men and women who w ill provide leadership fo r the church 
and the nation.
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Aurora
Much w ork, time, and creative talents go in to putting a yearbook 
together. This year again  was no exception fo r the A urora  staff. 
Incorporating an elem ent o f graphic design in the book and also 
their newly decorated office, the s ta ff has endeavored to present 
the year's  activities in an accurate and pleasing manner.
A. Aurora Staff 
B, Keith Anderson —  Editor in Chief
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A. ADVERTISEMENTS —  Krista Klinger, Diana Kennedy, Randy Kinnersley. NOT 
PICTURED: Sue Dixan.
B. ACADEMICS —  Velinda Secor, Debbie Ramsey, Denice Games, Marcia Spar­
row. NOT PICTURED: Sue Strenzel.
C. STUDENT LIFE —  Resa Wine, Pam Risner, Arlene Zurcher, Greg Hill, Pattie 
Evans. NOT PICTURED: Sue Strenzel, Rabyn Markley, Wayne Lambert.
D. ATHLETICS —  Kent Schwamberger, Phil Evans, Dick Wise. NOT PICTURED: Sue 
Dixan, Brian Wilsan.
A
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cA. GALLERY —  Bonnie Greene, Sue Strenzel, Robyn Markley.
B. PHOTOGRAPHY STAFF —  Angelito Agbuya, Dave Watsan, Daug Sigler, Chris 
Roberts, Dave Shay, Rich Jahnsan.
C. SENIORS AND UNDERCLASS —  Cindy Anthany, Peggy Richardson, Twila Ruth, 
Sarah Graves, Dennie Brooks. NOT PICTURED: Krista Klinger.
D. SECRETARIAL STAFF —  Paula Kirby, Barb Odda, Carol Barber, Bonnie Framan.
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W.R.A. 
Sponsors 
Many 
Activities
The W om en’s Residence Association is an active group on campus. 
The purpose o f the group is to  prom ote unity and provide activities 
fo r the women o f the residence halls. M ary  Shoff, as Sponsor, w ith 
her active group o f officers, has been responsible fo r scheduling 
activities tha t meet the needs o f today 's  O live t wom an. Their spon­
sored activities include a “ G et-Acquainted Party”  fo r freshmen, 
Twirp W eek specials (Roller-skating party, The Ice-cream Social 
and County Fair), and the Red Room Extravaganza. The splendor 
o f Homecoming coronation can be attribu ted to  W R A’s hardw ork­
ing members. A  “ W eekend fo r W om en”  was also held by the 
W RA, in addition to  after-gam e film  parties, a canoe trip , an A rch­
ers concert, The Football “ Salute the Team ," and Family W eekend, 
co-sponsored with M.R.A.
D
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A. Debi Lucas and Mike Lucas rallerskating during Twirp Week.
B. During the Women's Farum, Kathy Phillips models an outfit.
C. A t the County Fair, Scaater helps raise maney.
D. Members: FRONT ROW: Mary Shaff, Jan W altrip, Debbie Scatt, Marcy Calcutt, 
Pam Fard, Barb VerPlaeg, Cassie Cavey, Jaan Heise, Jill McCleery, Sue Byrd. 
SECOND ROW: Karen Bradford, Darla Bradford, Cindy Rusich, Caral Barr, Renee 
Michel.
B
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A. FIRST ROW: Ran Beers, Nancy Kendall, Mike Brawn, Miss Salter.
SECOND ROW: Dan Behr, Tim Keetan, Debe Broker.
B. Gene Tanner and Bannie Greene in the Hamecaming play.
C. Miss Salter and Nancy Kendall watch rehearsal.
D. Debi Lucas has her make-up put on.
E. During rehearsal far “ The Star-Spangled G irl," Steve Kendall and Gene Tanner
ga aver lines.
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Drama Club Presents 
a Variety of Talent
The Drama Club provides an opportun ity  fo r  ta lented students to 
take an active pa rt in every facet o f p lay  production. Under the 
d ire c t io n  o f  M iss  D e b b ie  S a lte r , th e  D ra m a C lu b  has been 
extrem ely busy w orking on plays w ith the Speech departm ent. Two 
plays, “ The Haunted A ud ito rium ”  and “ Two Bottles o f Relish”  set 
the m ood fo r a suspenseful evening o f H alloween madness. The 
hilarious com edy by N eil Simon, “ The Star Spangled G ir l,”  was a 
grea t success fo r  the Homecoming festivities. A nother h igh ligh t was 
the musical presentation o f “ The G ift  o f the M a g i”  fo r  the Christ­
mas party . The spring production brought O scar W ild e ’s “ The 
Im portance o f Being Earnest”  to the O .N .C . audience.
B
E
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Leading the student body
Under the mature leadership o f president 
Fred F u lle rto n , the A ssoc ia ted  S tud en t 
G overnm ent has had a busy and prosper­
ous year. W ork ing  closely w ith the Board 
o f Trustees, Adm inistration, and Faculty 
sensitive  to  the  needs o f the studen ts , 
A .S .G . offers a ll students the opportun ity  
to partic ipa te  in the decision-m aking proc­
ess o f the college through membership on 
the Student Council and other committees. 
The m any activities sponsored by A .S .G . 
are varied in nature, bu t always w e ll-p lan­
ned and enjoyable. They include O llie  Fol­
lies, the all-school Halloween Party, sacred 
concerts, an a ll-school Christm as Party, 
busses to  aw ay basketball games, and the 
‘ ‘Superstars”  com petition, on ly  to  begin 
the list. A  v ita l organization concerned 
w ith the students —  th a t’s the Student 
G overnm ent o f O live t.
D
A. Fred Fullerton —  President
B. Wolter Morto —  Treosurer
C. Eileen Adams —  Vice Pres. Sociol Affairs
D. Dan Wine —  Vice Pres. Spiritual Life
E. Keith Anderson —  Auroro
F. Ruth Sharp —  Glimmergloss
G. Debbie Bugbee —  Secretory
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A. Dave Plunkett —  M.R.A. President
B. Jan W altrip —  W.R.A. President
C. SOPHOMORE REPRESENTATIVES —  Steve Merki, 
Tim Russell, Steve Radfard
D. SENIOR REPRESENTATIVES —  Daug Bias, Cindy 
Muir, Barry Baker, Gary Smith
E. JUNIOR REPRESENTATIVES —  Chuck Sunberg, 
Paul Caleman, Gary Vickery.
F. FRESHMAN REPRESENTATIVES —  Mark Nielsan, 
Beth Taylar, Steve Beck.
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Jesus gave us the tw o great commandments, first 
to love G od with a ll our hearts and then to love 
ou r n e ig h b o r as ourselves —  w ith  n e ig h b o r 
being inclusive o f all mankind. This love can best 
be expressed in terms o f service —  which is 
a llow ing G od to manifest Himself through us to 
others. O ur spiritual life is dependent on press­
ing up to G od fo r His strength, pressing in to 
G od 's  W ord  and exam ining ourselves in its light, 
and then pressing out and sharing our discovery 
w ith others. This is where the fru its o f our grow th 
can be seen —  in service which expresses both 
love to  G od and to  people.
Spiritual Life is an organ ization on O live t's  campus designed to 
help students find means o f service to  G od and their fe llow m an 
through their own interest areas. The Executive Committee pledged 
itself to  provide activities where O N C  students could press up, 
press in, and also press out. These activities were as diversified as: 
having every member o f the O N C  fam ily  upheld in prayer during 
Revival, Christmas caro ling, a bonfire  a fte r-g low  with a time o f 
sharing, a baptism al, and a communion service.
f/ " '
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Spiritual Life
A. Dan Wine, Vice-President in chorge of 
Spirituol Life.
B. Grover Brooks, Sponsor.
C. Rovino Retter, Secretory.
D. Richord Wise, Publicity Choirmon.
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Scope
The objective o f S.C.O.P.E. is to  place concerned, dedicated, and 
responsible students in various areas o f the comm unity where they 
m ight contribute their abilities and communicate their Christian w it­
ness in personal associations w hile serving in w orthw hile  volunteer 
projects. The projects are established in cooperation w ith personnel 
directors a t the various w e lfa re  and service organizations, which 
include nursing homes, mental hospitals, and a youth commission.
Each pro ject requires dedication o f the volunteer. O ne must have 
an intended interest in helping other people a llevia te their pain, 
loneliness, and frustration. The aim o f these projects is to share per­
sonal relationships w ith Jesus and dem onstrate to the community 
that serving Christ is no t being boxed in to fou r corners o f a church, 
but it is living a concerned and involved life w ith other people.
A. S.C.O.P.E. Director Pat Byrd. 
B. Club member Karen Woodrum.
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AGospel Crusaders
A. A  Gospel Crusaders Team performs in a church.
B. THE GOSPEL CRUSADERS COUNCIL —  Tim Glynn, Vicki Canaway, Mark 
Hatcher, Brian Wilsan, Dell Pfaff, Ray White.
C. Gaspel Crusaders
D. Vicki Canaway—  Director
B C
Gospel Crusaders is an exciting Spiritual Life group composed o f m any six- 
member teams who devote from  tw o to ten weekends a year traveling 
across O live t's  Educational Zone. M ore than 120  members visited 75 
churches this year and were prepared to serve through singing, preaching, 
Sunday School teaching, canvassing, and witnessing on a one-to-one basis.
To prepare the teams fo r service and to  prom ote unity w ith in the o rg an iza ­
tion , G ospel Crusaders sponsored several workshops, tra in ing sessions, and 
share and praise times. In addition an annual re trea t to  the Ind iana Dunes 
State Park and an annual Spring banquet highlighted the year.
It is the desire and goa l o f G ospel Crusaders to provide  fo r  spiritual grow th 
w ith in its mem bership and w ith in the people o f churches and communities 
across our educationa l zone. “ As we have there fore opportun ity , le t us do 
good unto a ll men, especia lly unto them who are o f the household o f fa ith .”  
(G al. 6 :10 .)
D
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Campus Ministries
Campus Ministries is the result o f coord i­
nating the fou r class chaplains to e ffect a 
spiritual in-reach on campus. Chaplains on 
each flo o r o f the residence halls organized 
Bible studies and prayer groups.
A  prayer list, signed by concerned stu­
dents, was prepared each semester. These 
signees promised to pray da ily  fo r certain 
members o f O N C ’s fam ily.
The purpose o f this committee is to further 
the spiritual growth o f a ll resident students 
whether or no t they are involved in an out­
reach program .
E
A. Radney Miller —  Freshman Class Chaplain
B. Prayer Chart
C. Bab Andersan —  Saphamare Class Chaplain
D. Students participate in a Bible study.
E. Jahn Brilles —  Junior Class Chaplain
F. Dick McCaol —  Senior Class Chaplain
F
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Media Ministries 
sharing through the 
arts.
M edia M inistries centers around the use o f fine arts and comm uni­
cation skills as a v ita l m inistry. O ur goa l is to  present Christian 
dram as, puppet skits, m ulti-m edia productions, and other program s 
designed to touch Christians and reach non-Christians. M edia M in ­
istries was form ed to  enable students w ith talents in these areas to 
em ploy and develop them.
O ur unique m inistry serves both the college campus and the educa­
tional zone in a fie ld  which is rap id ly  ga in ing its rightfu l place in the 
Christian com m unity.
C
A. A Media Ministries graup performs a skit.
B. Jeff Brawn, Linda Meltesan, Cheryl Christmas 
Saper, and Pattie Evans make up the Media Minis­
tries council.
C. Linda Meltesan —  Director
D. M EDIA MINISTRIES MEMBERS INCLUDE —  
Brenda Samsan, Daug Sigler, Lamar Hull, Pattie 
Evans, Karen Snyder, Linda Meltesan, Janice Sarver, 
Jeff Brawn, Lari Stark, Pam Barger.
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Evangels reaching out
A. Gary Smith —  Director.
B. Dawn Funk helps out at a convalescent home.
C. Gary Smith and other Evangels members visiting a jail.
Evangels is fo r the person who feels like a 
spiritually filled-up sponge and wants to 
share w hat he has soaked in from  all the 
messages one can hear w ith in a week.
Evangels are students go ing to  the Kan­
kakee County Jail and seeing eight guys 
led to the Lord during the first semester. It 
is just one-on-one witnessing to men and 
women whose crumbled lives are reaching 
out fo r something and find ing tha t G od 
does have the answer a fte r all.
Evangels is giving up the foo tb a ll games 
on Sunday afternoons and going to nurs­
ing homes and find ing the most beautifu l 
people in the w orld . It is discovering that 
one hour invested a t a nursing home is the 
most p ro fitab le  hour in the week.
Evangels is simply investing one’s own life 
into the life o f another person.
Mission 
possible
AW ARE's ob jective is the education o f its members and those they 
contact concerning the grow th o f G od 's  K ingdom  in the w orld . 
S em i-m onth ly  m eetings fe a tu re  fo re ig n  students, m issionaries, 
Christian Action Team members, S tudent Mission Corps members, 
and Rich G am m ill, the M issionary C andidate Secretary from  Kan­
sas City. These provide in form ation o f our brothers and sisters in 
Christ at home and abroad.
First semester activities included an all-cam pus clo th ing drive w ith 
donations going to the Pacific G arden Mission in Chicago a t Christ­
mastime. The second semester involved a m onthly “ M ission Chal­
lenge .”  The annual Mission Chapel Project was a w eekly  o ffe ring  
given to  the new mission w ork  in Portugal. In February, the pioneer 
m issionary, Rev. Earl M oste ller, visited campus and shared the 
excitem ent o f G o d ’s m odern-day m iracles in Portugal w ith stu­
dents.
To become AW ARE o f G od w ork ing in the w orld  is a m ind-opening 
and fa ith-boosting experience.
A. Aware council.
B. Spiritual Emphasis week.
C. Aware director Mark Ryan
D. Aware members receive Chapel offering.
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Debate
The 19 76 -197 7  year w ill go  down as one o f O live t's  best in 
debate. O live t was invited to  over 25 tournam ents w ith in the Illi­
nois, W isconsin, Indiana, Iowa and Kentucky region. Team trophies 
have stacked up well, and individual speaker trophies have been 
received by each debater to  add to their personal collections. The 
three returning debaters Kathy, Ellen, and Sue feel the team has 
made serious improvements o f team efforts and results over last 
year.
The season has been a long one w ith lots o f tough com petition, but 
the winning record shows a group o f dedicated young people 
app ly ing  themselves in the area o f com petitive forensics.
A. Steve Hastetler presents his paint.
B. THE DEBATE TEAM —  Steve Hastetler, Susan Strenzel, Kathy Oney, 
Ellen Bramer, Bob Mansfield.
C. Mac McCambs and Ellen Bramer discuss a passible winning paint.
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BA. Jim Hampton and Gary Vickery maneuver their canoe down the river.
B. Several M.R.A. members waiting by the bus.
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Glimmerglass
The G lim m erglass is the o ffic ia l newspaper o f O live t. Published bi­
m onth ly, its purpose is to  both entertain and inform  the students 
abou t campus activities and discuss matters which are re levant to 
the student body. Their m otto is “ W here the Spirit o f the Lord is, 
there is lib e rty .”  Even though the views o f the facu lty  and students 
m ay d iffe r from  those o f the sta ff, the G lim m erglass exercises their 
liberty  to  express these views and to  present the m any varied op in ­
ions o f the college society.
B
A. FIRST ROW: (sitting) Ruth Sharp; Editor, Dawn Thamas; secretary. SECOND 
ROW: (kneeling) Marcie Schaer; Circulation Manager, Don Engel; Business Man­
ager, Kathi Hutchins. THIRD ROW: Denise Owens, Dan Werner, Bannie Greene; 
ikdvertising Manager, Jalene Mills; Managing Editor, Randy Hess; Sports Editor, 
Carla Neal, John Duncan. FOURTH ROW: Byran Penoyer; Layout Editor, Dave 
M iller, Debbie Davis, Dan Behr; Features Editor, Richard Wright.
B. Glimmerglass Editors.
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WKOC Radio
W K O C  is a com m ercial-free rad io  station which serves the students 
a t O live t as w ell as the communities o f Kankakee, Bradley, and 
Bourbonnais. W K O C  broadcasts d a ily  from  4 :0 0  p.m. until 10 :00  
p.m . and from  9 :0 0  a.m . to 9 :0 0  p.m . Sunday on its assigned fre ­
quency o f  88 .3  m egahertz. O ne o f the special features o f  W K O C  
is the broadcasting o f m any o f  the Tiger basketba ll games, both a t 
home and aw ay. Known fo r its ‘ ‘G entle  Sound,”  W K O C  brings you 
program s o f go od  listening and inspira tion.
Pre-Med Club
The Pre-Med C lub is open to a ll pre-health science majors and func­
tions to a id  fu ture  m edical personnel by im proving the ir under­
standing o f the various m edical fie lds ava ilab le  to them. Through 
the years, the club sponsored lectures by guest speakers such as 
Dr. Evelyn W h ith o ff and Dr. Dan O atho u t. They met in advisory 
sessions w ith  Dr. W righ t, the club sponsor and advisor fo r pre­
health science students, where class scheduling and other pertinent 
in fo rm ation  was discussed. The club also organ ized fie ld  trips to 
various m edical schools and health centers as learning experiences 
fo r  the members. PICTURED ARE: Dr. W rig h t, sponsor, Dan C lark, 
Rob C onw ay, Steve Davison, A lan  Drake, Randall D rake, Jim For- 
shee, Sherry G rego ry , Tim Hodges, Svea Hutchins, D arrell Lewis, 
Jean M ara ng u, Randy N e ff, A va Rebman, Janice Sarver, G ary  
W eber.
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Musical groups entertain
I
A. JOY ROAD MEMBERS INCLUDE —  Jeff Lilenthol, Jim Yates, Shoron Cox, Gordon Smith, Mork Brodford, John 
Hunt, Mory Lomping. NOT PICTURED: Bob Droke, Julie Clork.
B. The Stoge bond performs in the Red Room under the direction of Jim Wooden.
Music makes the w arld  ga 'raund, and the 
s tag e  b a nd  a f  O liv e t is na e x c e p tio n . 
Under the direction o f Jim W aaden , the 
stage band has kept many a fa a t tapp ing, 
e s p e c ia lly  a t ham e b a s k e tb a ll gam es, 
where they furnished half-tim e shows and, 
a f  co u rse , the  S ta r S p a n g le d  Banner. 
O ther activities include a fantastic 5 0 ’s 
pa rty , com plete w ith castume, and their 
aw n rendition a f The Beach Boys in a spe­
cial concert. In its first year, the stage 
band has displayed an enarmaus am ount 
a f ta lent, and mare ta came in the future.
Jay Raad is a graup farm ed an its aw n, 
ra th e r than  sch a a l-sp an sa red . They do  
their own o rig ina l music, in the gaspel-rack 
ve in , a lth o u g h  th e ir re p e rto ire  runs the 
gam bit a f many styles. The purpose a f Jay 
Raad is ta m inister ta yauth, but a ll ages 
have faund their music appea ling  and their 
spirit warm . In their first year o f traveling , 
they have enterta ined in such locations as 
Lafayette, Ind iana, Detro it, M ich igan, Kan­
kakee, Illinois, and, o f course, right here at 
O live t.
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Momentum drives 
the APES on
The Association o f Physics and Engineering Students, a ffec­
tionate ly known as A.P.E.S., is a local chapter o f the Society 
o f Physics Students fo r fellowship and educational activities 
among those interested in physics and engineering. The club 
is designed to develop know ledge and enthusiasm in stu­
dents, and to  popu larize interest in the general public. Some 
o f the various activities sponsored include a club picnic, fie ld 
trips, a com puter dating project, and a tutoring program . 
Several o f the members form ed and played on an Intram ural 
basketball team.
A. MEMBERS OF THE A.P.E.S. INCLUDE —  FRONT ROW: Dr. Whitten, Mott 
Blolack, Dave Lynn, Morsho Pruitt, Dr. Newshem. BACK ROW: Keith King, 
Greg Gerard, John Lorson, Sue Brillhort, Steve Whitney, Gordon Smith.
B. THE A.P.E.S. BASKETBALL TEAM INCLUDE —  FRONT ROW: Dave Lynn, 
Don Katval, Rick Woinwright, Dave Perry. BACK ROW: Doug Jones, Ken 
Park, John Lorson, Greg Gerord.
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Sigma Tau Delta 
and Business Club
Sigma Tau Delta is the N a tiona l English H onor Society. Its aims are 
to prom ote m astery o f the written expression, to encourage w o rth ­
while reading, and to foster a spirit o f fe llow ship am ong men and 
wom en specializing in English.
Requirements fo r membership are specialization in English and a 
m aintained B average in the ir chosen fie ld . Activities sponsored by 
the Society include guest speakers in the fie ld  o f language and lit­
erature, a trip  to  the W heaton W riters Conference, and a trip  to  a 
p lay  in Chicago.
W ho says it's nobody's  business? In the business club, sponsored 
by Professors Anderson and M acKay, the ir purpose is to  stimulate 
interest in business matters and to inform  members o f the op p o rtu ­
nities o ffe red  w ith in the business w orld .
The 49-m em ber club sponsors such activities as a club picnic, fie ld 
trips to the Chicago Board o f Trade and the Federal Reserve Bank, 
and a book m art. A ll in a ll, they make business and the w orld  sur­
rounding it their business.
B
A. SIGMA TAU DELTA OFFICERS ARE —  SEATED: Kim W ard, Mrs. Jarden, Pam Erdman. STANDING: Laurence Braakshaw, Sherry Gilray.
B. MEMBERS OF THE BUSINESS CLUB INCLUDE —  FRONT ROW: Cheryl Turbett, Jean Saunders, Jaanne Phillips, Lydia Salzman, Dan Fra­
zier. SECOND ROW: Randy Kinnersley, Jahn Raga, Perry James, Rick Secar, Barry Baker.
Vikings 
“ For Thee We 
Sing’’
Under the direction of Dean Brady, the V iking M ale Chorus has had 
quite a year. Beginning their activities by sponsoring Truth in Sep­
tem ber, they have taken various concert tours throughout the edu­
cational zone, and a fa ll semester tour to Kansas City. Their year o f 
traveling reached a historical clim ax in January, when the Vikings 
were invited to sing at the inaugural activities fo r the President in 
W ashington, D.C. Upholding the excellence o f a th irty-tw o year 
trad ition , the M ale Chorus has tru ly lived up to its m otto, ‘ ‘For Thee 
W e Sing.”
FIRST ROW: Dick Oddo, Scoff Austin, Mike Bolt, Rondall Droke, Doug McLorron, Jim Miller, Dove Hoyes, Dave 
Meons, Steve Jones, Rondy Gont.
SECOND ROW: Som Smith, Lorry Dieggenboch, Don Reddick, Dave Johnson, Corlos Lonberger, Mork Dill, Jock 
Forrest, Mork Rippe, Dove Eoton, Kevin Folsom.
THIRD ROW: Greg Simpson, Tim Bottles, Tom Rother, Chuck Sunberg, Brion Wilson, Dove Wompler, Geron 
Scotes, Mark Moish, Don Behr, Rich Johnson, Duone Stuort, Rondy Moore.
FIRST ROW: Terri Huntsman, Carla McPhee, Kim 
Witte, Lauise Savage, Ja Davis, Turid Larsen, Carla 
Vasey.
SECOND ROW: Caral Wickersham, Cassie Cavey, 
Charlene Rabinsan, Karen Beatty, Sue Marris, Barb 
Hansche, Lais De Armand.
THIRD ROW: Jeanean Smith, Dawn Rhodes, Julie 
Hinkle, Dana Andrews, Brenda Andersan, Brenda 
Harter, Darla Bradford.
FOURTH ROW: Brenda Miller, Sybil Jahnsan, Cathy 
A d le r, Svea Hutchins, Kaleen D illin ge r, Denise 
Gaines, Kathy Thomas, Sharan A um ille r, Kathy 
Welsh, Rhanda Williamson.
NOT PICTURED: Cindy Panta, Debbie Kelley, Leslie 
Craddock, Rebecca Baldwin, Renae Wright, Linda 
Stalter, Jane Hinkler.
BELL CHOIR —  Kim W itte, Karen Beatty, Sue Marris, 
Sharan Aumiller, Ja Davis, Katie Pennington, Barb 
Hansche, Debbie Kelley, Sybil Jahnsan, Lais De 
Armand, Denise Gaines.
Treble Clef 
under new direction
W ith the purpose o f m inistering the message o f G od 's  love through praise and song, Treble 
C lef Choir has been an excellent representative o f O live t, both in song and spirit. The choir 
has had an active year under the new direction o f Prof. Joe N ob le , serving the com m unity 
and educational zone. Fall semester included a tour o f Eastern Indiana and regular singing 
in the early service o f C ollege Church o f the N azarene. Spring semester fea tured a tour 
from A pril 28 -M ay 1 o f the Northwestern Zone o f Illinois. A long w ith the trad ition  o f the 
hand bell choir, Prof. N ob le  is furthering the trad ition  o f excellence in the O .N .C . music p ro ­
gram.
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A, Chair members participate in a skit far the Variety Shaw. FIRST ROW: Mary Anna Smith, Sandy Harris, Julie Clark, Terri Hasselbring, Nancy Eichenberger, Vicki Steed, Cathy 
Green, Caral Keener, Kay Kelley. SECOND ROW: Claudia King, Diane Crisp, Sharan Cax, Eileen Adams, Katie Pennington, Jill McCleery, Jennita Smith, Jeanette Clack, Deb­
bie Ferrell, Michelle Mattax, Debbie Wagner. THIRD ROW: Brenda Swansan, Braaksie Hancock, Rhea Vinsan, Connie Bever, Debbie Pugh, Lorraine Marks, Susanne White, 
Mary Jay Kinsley, Mary Jane Lamping, Charlotte Battles, Merle Maxey. FOURTH ROW: Greg Bumpus, Steve Smith, Kevin Glaver, Dan Vass, Bruce Anderson, Mark Bradford, 
David Evans, Steve Merki, Tim Gluck, Jan Hunt, Mike Fitzgerald, Jim Buck. FIFTH ROW: Dave Marrisan, Brent Campbell, Tany Fightmaster, Matt Taylar, Rick Ketterman, Steve 
Raymond, David Gale, Gary Griffin, Paul Caleman, Randall Dennis, Dave Rase, Kevin Vantine, Dave Mundy.
“ A  M inistry in M usic”  —  w hat better describes Orpheus Choir? 
N ow  in its fourth  decade, under the direction o f Dr. G eorge Dun­
bar, O rpheus has become synonomous with musical excellence. A 
highlight o f the year was a tour to C o lorado, where the choir minis­
tered in song a t the U.S.A.F. Academ y, N azarene Bible College, 
and Denver First Church o f the N azarene. Orpheus cut a new 
album , their th ird , entitled “ To G od Be The G lo ry ,”  arranged by 
O vid Young, distributed nationw ide by W ord , Inc. Orpheus strives 
fo r perfection, and in every concert it is evident they are lifting up 
Christ in song.
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Concert Singers
Concert Singers, ance again under the direction a f Dr. D. G eorge Dunbar, 
enjayed another busy and fu lfilling  year. A  potentia l trad ition  was estab­
lished as the ir annual Christmas program  was perform ed in the Burke 
rotunda. A long w ith other occasional appearances and perform ances, the 
group toured Wisconsin during the spring semester. Concert Singers' reper­
toire is w ide in scape. A lthough it does lean tow ard  a mare serious type 
music, it also includes spiritual, trad itiona l gospel, contem porary, and much 
mare ta satisfy the taste a f any music lover. Concert Singers w ill continue in 
its e ffo rt ta provide a m eaningful musical experience ta bath listener and 
perform er.
FRONT ROW: Diane Crisp, Debra Kern, Claudia King, Braaksie Hancock, Terri Hasselbring,
Lorraine Marks, Kay Kelley, Jill McCleery.
BACK ROW: Bruce Anderson, Merlin Ludwig, Greg Bumpus, Dave Morrison, Randy Dennis,
Praf. Dunbar, Steve Merki, Lee Hart, John Hunt, Dave Evans.
I
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Olivet Representative Groups
O live t is proud to have several singing groups to travel the educa­
tional zone representing the college. The Churchmen, The Treble 
Tone Trio, N ew  Beginnings, and The Son Sent Trio feature a w ide 
variety o f sacred music, from  gospel to  contem porary to o ld  favo r­
ites. They are featured in many revivals and youth camps, and are 
excellent representatives fo r Christ, as well as prom oting the co l­
lege and its various activities.
CHURCHMEN QUARTET —  TOP ROW: Charles Daughterman, Don Reddick, Mark 
Murphy. BOTTOM ROW: Steve Moore, Doug Bias, Dale Dafoe.
SON SENT TRIO —  Lorraine Marks, Jill McCleery, Teri Hasselbring.
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Treble Tane Tria: Katie Pennington, Carie Owen, 
Becky Baldwin, Mary Jane Lamping
New Beginnings: Randy Dennis, Dan Clark, Lee Hart, 
Rick Ketterman, Dan Vass, Tracy Haskins
I
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r“ Flight”
Icarus like I flew .
I flew  tow ards your sun seeking to embrace it.
But you melted the w ax o f my wings 
and I fa iled.
Having started from  the trees,
I ended on the ground, 
and now,
I smell o f the stench o f this w orld.
Though I have found new wings, I m ay never fly  as high, 
and the stench remains.
Is it not strange though that even now,
On my new wings,
I seek the same destination.
Hoping, only hoping, 
tha t your blaze has cooled 
or m y wings are o f sterner stuff.
-—  Steve Kendall
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to those in the steel cage 
of man’s existence, 
the soul is your release —
let it soar.
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H  You ask who I am?
A  puppet, strung by experience,
and k."*
tripp ing,
amusing the innocents.
N ow , dancing and singinq,
> \  y T. . . ,
g igg ling  in unknown voice
N ow , dejected and fo rlo rn ,
: ■■ A " "■ •
M ' weeping anonym ous tears
A t the puppeteer’s wish, \  
the m arionette lies lifelessly in a
k  d ra fty , b lack  box ..
.1 . I '• i I .  : *'*«> ;
until tom orrow , which brings 
| a new costume,
a new line,
■ /  
a new stage —
a new existence.
Nancy Kendall
LA MAR
From the open w indow  
I see the bustle o f Corsican streets 
W om en gather
As small birds in the m arket-place.
A t dusk the fishermen return 
Some to the taverns 
Others to their fam ilies 
One or tw o to  nothing.
M y canvases are em pty, as are the bottles on the flo o r
There —  listen, the bells o f San M artin . 
A  mist is moving in, causing the lamps to  cast 
Haunting auras
A  mist from  the sea 
Coming w ith agile  fingers as if to claim tha t which 
W as once a part o f her.
A  small conch shell carried 
back and fo rth  w ith the tide 
p roperty  o f the perfect azure mistress.
—  Richard W righ t
Plastic faces . . . th a t’s a ll I see.
A ll smiles and laughter on the outside.
But on ly  G od knows w hat is deep within.
Life is a silly gam e to  be p layed 
A  Halloween masquerade o f costumes.
But G od sees through all the plastic disguises.
I f .  . .
If on ly I could see people the w ay He does —
Deep within
Past a ll the painted-on smiles and cheery expressions,
Inside; to  all the hurt, loneliness, and despair.
But I, too , am selfishly p laying  a role.
And as long as I do, I can ’t help others.
How can I see through their masks 
W hen I’m b linded by my own?
Lord, take my mask aw ay . . . l e t  me be real 
N o t a plastic do ll like so m any others.
Then, let me see others as You do 
Love them as You do 
And reach them as You w ant me to.
“ W e Christians have no veil over our faces, we can 
be m irrors that b righ tly  re flect the g lo ry  o f G o d .’ ’
(II Corinthians 3:1 8, TLB)
—  Pam Ford
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I see the m ellow humor 
o f autumn 
in a hapless, helpless, gold leaf 
funny-boned w ith dew, 
tickled by the waning sunset —  
as it fa lls, laughing 
into a frivolous frij.e rn ity  
o f fe llow  leaves.
The vacant branches
3
o f the trees
smile toothlessly —  
yet they mourn not 
a t the ■ loss, 
fo r njsw green teeth 
w ilfsoon enough replace
r “  f  # % ± 'S f,* I
the dropped dentures o f go ld  and red 
and the branches w ill 
smile age n, fu lfilled . *■
L a u g h  ^  
w ith the autumn augusts 
as they swirl the
chuckling comedians 
. - . f f n l l
w r x *
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Come singin____
Praising the soil.
# 1  - ^  ■ ■ '< r _________ i____
■ m?
*
■r
i.J?rqjse, honor to the mo#?>
W bo dies in quest o f lig h t!
M artyrs held ill ypur eyes
Each a burst o frfla rhe jn  1  J &f-- !?
The c o a l - b la c k i ig h n ^ ^ - ?
*  " • • <• *v}» ■ -ftp
Diam ond reflections on a. tranqujl j l v e r , ^
A ll P ra iS 0 fi,the Endless S tre a m ? * '
\  J  m  ,  r ■ • ■ ■ ■  - %  . i f r  *  i
Richaid W right
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(you can, you know , if  you look hard enough) 
so be content with your flaw s 
— - noi to emphasize them, you understand —  
but quietly place The fla w  into the sett ng 
and surround the surreal lustre w ith diam onds,
and rub.es, and emeralds, and create a masterpieo 
from  an impei feet .pearl.
—  Bonnie G reene
• <* V ' v /  •
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A rtw ork  by Becky Burchfield

7Dawn
Sun
pushing her w ay 
over yesterday’s clouds 
positioning herself 
and shining 
over the earth 
smiling . . . 
th inking about 
all
the opportunities 
she brings in a 
new day 
Re-creation 
once again 
fo r us to 
take and make 
or break . . .
ky
_________ ~Burc.n-ptV M  '<7l
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Dusk
Sun
slow ly m aking her w ay 
behind to d a y ’s 
dim inishing clouds 
seeking a chance to 
relive today 
learning . . . 
then forge tting  
and w aiting 
fo r dawn
fo r life to blossom 
once again 
beginning . . .
. . Jean M arangu
/
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Olivet —  
An Atmosphere 
That Generates 
Growth. . .
142
--------------------------------------------------------------------------------------------- — — ^  I
I. . . Spiritually
O pportun ities fo r  spiritual developm ent are created w ith in O live t's  
environm ent. Chapel services provide occasions three days a week 
in which students are exposed to  the top  holiness speakers o f the 
d a y . A n n u a l rev iva ls  he ld  p e r io d ic a lly  a re  s p ir itu a l h ig h lig h ts  
throughout the school year. Local churches furnish times o f Chris­
tian fe llow sh ip  and worship. Active partic ipa tion  can be experi­
enced through service organ izations o f O live t's  Spiritual Life p ro ­
gram . The Residence halls house w eekly gatherings fo r  students to  
pray and share together.
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. .Academically
In this era o f specialization tha t we now find ourselves a part, a 
well rounded education —  one that stimulates a ll our interests —  
is certainly underrated. And yet this is w hat O live t, as a Liberal 
Arts college, offers to its students. N o t only does O live t o ffe r 
strong majors but the curriculum also attempts to challenge the stu­
dent in a variety o f fields a llow ing fo r and creating a more diversi­
fied and interesting person.
O live t has made strides in implementing its majors —  the new 
resource center offers not on ly a lib ra ry  but an audio-visual center
and curriculum center as well.
Field trips and first-hand experiences are encouraged by each pro­
fessor.
W hile  complete in itself, our academic education does not stop at 
O livet. If O live t is to continue to  maintain an atmosphere o f aca­
demic grow th, then the challenge and desire to  learn must also con­
tinue. Certa inly no growth is ever fina l, and academ ically, we can 
only barely begin to learn.
144
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. . . and Socially
O live t generates growth socially by providing and m aintain­
ing a w e llrounded social life fo r the students. There are p ro­
vided m any activities during the school months. These activi­
ties range from  traditions such as the Christmas Party and the 
fun filled  Follies, to impulsive snowball fights in the quad.
Through these activities new friendships develop and they 
bring the college, as a w hole, together. This unity provides 
an atm osphere o f Christian love and concern. And friend­
ships becom e ones to  be cherished.
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Olivet successful in first season . . .
FIRST ROW: Head Coach C. W . W ard, T. 
Barkes, T. Stamper, J. Johnson, E. Richard­
son, T. Pennington, R. Dziurdzy, S. Auch, 
L. Duplessis.
SECOND ROW: Caach M ille r, J. W arren, 
S. Reed, J. M ann, R. Davis, B. D iddle, D. 
Eckert, P. Link, J. Biscoe, Coach Owens. 
THIRD R O W : T ra in e r P. W ill ia m s , G . 
G unn, K. Fredrickson, R. M aish, J. O liver,
D. McLerran, E. Norris, T. Hadges, Coach 
J. Ruzich.
FOURTH ROW: R. Mass, B. Bogart, G. 
Peebles, J. Duncan, B. Huxma, W . M et­
calf, R. Hill.
FIFTH ROW: L. M aore, J. W ood , D. Frary, 
J. Rattle, F. Ruzich, S. Erickson, M. D ill, M. 
Cook, J. Soulia.
M aranatha 
St. Joseph 
Eastern, III. 
Lakeland 
III. W esleyan 
Rose Hulman 
M illikin
Enthusiasm o f the O .N .C . foo tba ll team 
and fans was a great boost to victories in 
this first experim ental season. A t every 
home game the stands were fu ll, and on 
the road the Tiger supporters usually had 
mare fans than their opponent.
O live t opened the season with an impres­
sive showing against M aranatha College 
a f W aterton, Wis. The Tigers led mast a f 
the game, but had to  settle fo r a tie when 
their opponent scored twice in the last few 
minutes o f the contest.
The team gained a to ta l o f 1 ,039 yards 
rushing and 61 5 in the air. The first touch­
down was scored by Tim Stamper with a 
pass from  quarterback Steve Auch. Danny 
Eckert, a tw o-w ay standout starter, com­
pleted the longest touchdown run, a fo rty  
yarder, and Dan Frary caught the longest 
to u c h d o w n  pa ss , a 2 9  y a rd e r ,  fro m  
reserve quarterback Ed Richardson.
The T ige rs  f in is h e d  the  season  w ith  an 
impressive 4-2-1 record, the losses earning
at the hands o f tw o experienced teams, 
Eastern Illinois University and Rose Hul­
man a f Terre Haute, Ind.
The gridders ended their seven-game sea­
son in fu ll stride w ith a resounding victory 
over M illik in  University, 1 9-8.
O livet w ill lose by w ay o f graduation Ed 
Richardson, Steve Reed, Tom A llen, Tim 
Hodges, Ken Fredrickson, G ary Gunn, and 
Jody Biscoe. A ll these players added to 
the leadership o f the team.
Next season shows a lot o f promise with 
the return o f the m ajority o f the players. 
The coaching s ta ff w ill have one year o f 
c o m b in e d  e f fo r t  b e h in d  th e m , a n d  the 
addition a f new players w ill add depth.
N ext year O livet hopes to be playing a full 
varsity schedule, and com peting in a fo o t­
ball conference.
O .N .C . OPP.
12 12
28 19
7 21
20 8
14 7
0 27
19 8
A. Ron Moss woits to snog poss
B. "Bam o" blocking for Tim Stomper
C. Dan Eckert making a perfect tackle
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. . . beautiful weather 
a motivating factor. . .

. . . determination 
and spirit
summon strength
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A. Jim Miller showing golfer’s form 
B. Don Ling tees o ff 
C. Dennis Bonks Conference Medolist 
D. Dove Hoyes ottempts o putt
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Olivet wins second straight golf title
i
Dave Hayes, Jim Miller, Dennis Banks, Kevin Falsam and Dan Ling.
The Tigers finished the season w ith an impressive 9-3 record, 
retaining the NIIC Conference Cham pionship. Ind iv idually, O live t 
p laced tw o men on the A ll-Conference team. Senior Dennis Banks, 
in his last year a t O .N .C ., earned the NIIC M edalist Crown fo r the 
second stra ight year w ith a 72-hole 323 stroke to ta l, w hile Fresh­
man Don Ling finished third w ith a 3 3 7  to ta l.
O live t's  G o lf team  w ill remain strong w ith Sophomores Jim M ille r 
and David Hayes along w ith Freshmen Don Ling and Kevin Folsom 
returning.
Soccer comes to 
O.N.C.
158
Since enthusiasm was high and all p layers w ill be returning, Coach 
Frederick and the team  are antic ipa ting going from  a club o rgan i­
zation to an in terco lleg iate  sport next fa ll.
I
Soccer a t O live t is under the direction o f Coach S ta ffo rd  Frederick, 
w ho came from  E.N.C. fo r the purpose o f o rgan iz ing the sport. 
A fte r a vo lunta ry sign-up during fa ll reg istration, Coach Frederick 
began to train the m ostly inexperienced team.
Even though the team closed w ith a 1 -5 record, one o f the out­
standing achievements fo r the season was the progressive im prove­
ment o f the players.
FIRST ROW: A. Drake, M. Theall, P. Siman, J. Kring, D. W aad, B. Patterson, R. Johnson, D. Evans, G. Rodriguez.
SECOND ROW: B. Zurcher, M. Nickerson, G. Janes, P. Reisen, G. Karker, G. Chatham, J. Cramer, M. Murphy, M. Hatcher, T. Hartley, S. McClintack, Coach Stafford Frederick.
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A. Lan McNelly shaws determination
B. Dave Leatherman National Qualifier
C. Jim Bacon and Dan Weltan add depth 
D. Kent Lamb # 2  harrier
E. Steve Latham shaws goad farm
D
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Thinclads Complete Excellent Season
FIRST ROW: J. McNelly, L. Latham, S. Latham, D. Leatherman, K. Lamb. 
SECOND ROW: Coach Ray Morrison, D. Welton, R. Kinnersley, M. Long, J. 
Bacon.
O live t's  long distance runners com piled an excellent 9-5 record 
this year under new Coach Ray M orrison. The Tigers finished 
third in the NIIC and was led by seniors Dave Leatherman and 
Kent Lamb w ho finished th ird and fifth  respectively in tha t race. 
The tw o thinclads also helped O live t to an eighth place finish in 
the N C C AA nationals grabb ing  11th and 23 rd . They were 
qu ick ly  fo llow ed  by freshman Don W elton and sophomores 
Wes Rogers and Steve Latham w ho made up the top  five run­
ners. Rounding out the team  were Larry Latham, Jim Bacon, Lon 
M cN e lly , Randy Kinnersley, and M ike Long.
O live t placed 3-2 in dual meets this year which included a 2 7 ­
28 squeaker over Judson College. They also finished th ird in the 
N ortheastern Inv ita tiona l, sixth in the N A IA  District 20  meet, 
and ninth in the Spartan Invitational. A lthough Coach M orrison 
regrets losing seniors Leatherman, Lamb, L. Latham, and Kin­
nersley, he does have a good group o f underclassmen to 
replace them and also hopes to recruit some new freshman run­
ners.
St
E
FIRST ROW: Dave Veanes (118), Daug Hayse (126), Rusty Clark (134), Rick Tripp 
(142), Dave Harris (150).
SECOND ROW: Caach Watsan, Tom Allen (158), Steve Radfard (167), Tony Fight- 
master (177), Gearge Peebles (190), Les Maare (Uni.), Tim Davis (asst.).
NOT PICTURED: Bab Benner, Tam Rudalf, Dick Strenzinger.
The wrestling team ended the season with a rem arkable 10-1 dual 
meet record, and tw o tournam ent wins (O N C  Invitational and the 
N C CAA Regionals).
O live t finished second in the N A IA  district meet held a t Lewis Uni­
versity. Chicago State defeated O N C  53 .25  points to 51 .25 . Sen­
iors Dave Veanes (1 18) and Tom A llen (158) both placed first and 
represented O live t a t the N A IA  N ationals in Spokane, W ashing­
ton. A llen finished eighth out o f a fie ld  o f fo rty  wrestlers.
A t the N C C AA Regionals held a t O live t, Tiger matmen took the title  
by defeating second place M aranatha College by a 98 .25  to 81 .5  
score. O live t placed wrestlers in each w eight class, sending ten 
grapplers to  the Nationals.
In the N C C AA N ationals the Tigers finished third behind Liberty 
Baptist and Messiah College. O live t had one first in Tom A llen. Sec­
onds went to  Doug Hayse (126) and Steve Radford (167).
Seniors Tom A llen, Dave Veanes and Dave Harris leave a fte r con­
tributing much to  the wrestling team. Recognition should go to  Tom 
Allen who in fou r years com pleted a record o f 77 -20 -1 , best ever in 
O live t’s history. Even though these three w ill be greatly  missed, O li­
vet has a promising fu ture having so many returning wrestlers.
Special recognition w ent to Coach Larry W atson fo r being named 
both N A IA  District 20 and NC CAA N ationa l Coach o f the Year.
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Olivet finished third 
in NCCAA Nationals
163
Olivet wins 
tiger 
invitational
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Tigers 
Finish Second 
in NCCAA
O N C  OPP.
Liberty Baptist 84 6 7
Liberty Baptist 59 53
Lee College 78 89
Berea College 69 80
Shorter College 70 8 7
Elmhurst College 59 6 7
G eorge W illiam s 66 50
M illik in  University 65 68
Concordia 86 51
U.C. Riverside 52 64
Cal. State Riverside 61 88
Azusa Pacific 71 74
Lee College 70 58
Liberty Baptist 110 82
Trinity College 89 65
III. Benedictine 87 74
A uro ra  College 54 53
Rockford College 65 64
Trinity College 83 63
III. Benedictine 73 55
A urora  College 54 51
C oncordia 65 59
Rockford College 66 80
Judson College 116 70
Judson College 98 74
Under the direction o f new head coach, Frank W ilson , the Tiger 
basketball team com pleted a very successful season. They finished 
second in the N C C A A  Tournam ent in C hattanooga, Tenntessee, 
w ith Junior G era ld  S teagall, making the all tournam ent team. In 
capturing the conference cham pionship, the Tigers finished 11-1, 
losing to  a fine Rockford C ollege team. Forwards Dave Brotheridge 
and G era ld  S teagall were selected fo r the all conference team.
Being a year o f transition, the Cagers found it rough earlie r in the 
season. A t one po in t their record stood 5 -8 , but in making a few  
adjustm ents, they finished the season 22-1 1, w inning 1 7  o f the last 
20  games. Defense was a big fac to r in m any o f the games. O live t 
a llow ed their opponents on ly 6 8 .2  points per gam e. The Cagers 
came through w ith  consistent scoring from  all positions.
G era ld  S teagall and Dave Brotheridge led the team in scoring w ith 
13.0 points per gam e. They were fo llow e d  by Steve Harris (12 .5 ), 
Sam Harris (10 .0 ), and Dave Plunkett (8 .0), who alone added 
g rea tly  to  the team . Reserve centers O de ll Berry (4 .2) and Denny 
F o llo w e ll (6 .0 ) gave  p len ty  o f  s trength undernea th . Freshman 
guards Don Barr (7 .4) and A l Jackson helped out in many crucial 
situations. Dave Brotheridge led the team in rebounds with 8 .5  per 
gam e. As a team , the Tigers hit 75 percent o f their free throw s, and 
a t one time were ranked third in the N A IA . The Tigers w ill be losing 
Dave Plunkett and O dell Berry. Both contribu ted g rea tly  to the suc­
cess o f the team.
N e xt season looks as if it could prove to  be a good year fo r  the 
O live t team. Four o f the five starters w ill be return ing, and much 
experience has been gained in this year o f transition.
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A. Cooch Wilson gives holftime instructions.
B. Odell Berry ond Dave Brotheridge go up for o rebound.
C. Freshman Don Borr brings the ball up court.
D. Gerold Steogoll loys one up agoinst Concordia.
E. Senior Dove Plunkett shoots from the key.
E
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cF
A. Steve Horris scores on fost break.
B. Odell Berry ond Jim Hutson get position for rebound.
C. Defense key to Olivet's success.
D. Olivet sets up controlled offense.
E. Third yeor storter Gerold Steogoll.
F. Sophomore Dove Brotheridge puts one up from outside.
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Future Bright for Track Team
FIRST ROW: D. Leatherman, K. Lamb. SECOND ROW: Coach Ray Morrison, R. Smith, D. Conroy, S. Latham, D. Setzler, M. Benge, P. Zell.
S eve ra l in d iv id u a l p e rfo rm a n c e s  h ig h ­
lighted the O live t track and fie ld  program  
during its 1976 season. In the NIIC cham­
pionships, Randy Smith high jum ped 6 -4 '/ i 
to  set a new  m ee t re c o rd  w h ile  D ave 
Leatherman finished second in the three- 
mile and Dave Setzler too k firs t in the 120- 
yard  high hurdles. The fo llow in g  week, 
Leatherman ran th ird  in the N C C A A  finals 
in the three-m ile, and added a fourth  in the 
mile.
D u rin g  the  c u rre n t tra c k  se a so n , new  
Coach Ray M orrison im proved the quality  
o f the track program  w ith several new 
ideas o f his own. He insta lled an indoor 
track program  in January so th a t the track- 
sters could ge t an early  start on the sea­
son. He also expanded the team  to  over 
2 0  a th le tes  con vertin g  m em bers o f  the 
fo o tb a ll team into qua lity  ath letes, o rgan­
ized several home meets, and scheduled 
dual meets rather than invitationals. W ith 
the track men he has now, the possibility 
o f w inning the NIIC and N C C A A  titles 
seem more like a rea lity  than they do as a 
dream .
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Tigers Set New Records .
FIRST ROW: P. Stevensan, R. Raney, G. Smith, D. Wamplar, M. Felts, J. 
Yates, P. Stanley, T. Hahs, N. W ard, R. Gee.
SECOND ROW: Asst. Caach Ralph Hadge, G. Ingle, J. Rattle, T. Fightmas- 
ter, K. Jahnsan, L. Pringle, S. Fawler, T. Ericksan, J. Harris, D. Skeltan, J. 
Halstein, Caach Larry Watsan.
O live t placed second in the Northern Illinois Intercollegiate 
Conference behind Illinois Benedictive and placed third in 
King Christian College Tournament in Boca Raton, Florida. 
A lthough the Tigers had 13-16 record, they experienced a 
year o f rebuild ing, which was fa r from  dismal.
Coach Larry W atson said tha t “ the real g ra tify ing  thing was 
the number o f records broken .”  O live t established seven new 
team records including the highest team  batting average for 
a season (265). Ray Raney broke tw o individual records in 
the most hits (34) and the most triples (5). John Rattle hit five 
homeruns setting a new record. Randy Gee had 23 hits and 
19 RBI’s enroute to the highest single batting average fo r a 
season o f 418 . Paul Stevenson compiled a fine 6 -0  pitching 
re c o rd . The o v e ra ll a cco m p lish m e n t was th a t the y pu t 
together a good nucleus fo r next year.
An interesting sidelight o f the team was tha t they also sang 
as a choir in nine churches. Coach W atson plans to continue 
the Tiger choir this year and hopes to add a puppet ministry. 
The team  is proving to be a valuable asset to the college.
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A. Kevin Johnson started ten gomes.
B. Caach Watsan discusses situation with team.
C. Mel Felts added senior leadership.
D. Seniors: Mel Felts, Lemoyne Pringle, Gary Ingle, Tam Hahs, Kevin Johnson.
A
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. . Finished Second
in Conference.
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A. Caach Larry Watsan
B. Ray Raney hit .378 far the season.
C. Tigers set new batting recards,
D. Shortstap Ray Raney.
E. Terry Ericksan taking a few cuts.
F. You call it?
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Netters Finish Third 
in Conference
The m en’s tennis team started slow ly, but the close-knit group fin ­
ished strong with good spirit. Coach Terry M cKay led the Tigers to 
a respectpble 6-5 season, finishing th ird in the NIIC. In Conference 
p lay, Steve Harris finished second in singles, w h ile  Steve Emery 
and Dick O tto  finished second in doubles. Steve Shaffer, Dan Rex- 
roth, and Steve Emery showed good perform ance against the 
toughest com petition. Steve Frazier, Randy Hodges, Lynn Surre, 
and Rick W atson offered depth to  the team. The ou tlook fo r this 
spring is very promising. The entire team w ill be back, with three 
freshmen who show good potentia l.
FIRST ROW: S. Emery, D. Rexrath, R. Watsan, S. Harris.
SECOND ROW: Coach Terry McKay, L. Surre, S. Shafer, S. Frazier, D. Otta.
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FOOTBALL CHEERLEADERS —  FIRST ROW: D. Lucas, D. Bugbee, N. Wright, T. Webster. SEC­
OND ROW: Olivet tiger, J. Campbell, K. Kendall, D. Martin, K. W ard, Olivet tiger.
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UPPER LEFT: BASKETBALL CHEERLEADERS —  FIRST ROW: J. Campbell, B. Buttolph, S. Kasten. SECOND ROW: K. Cederberg, L. Frye (alt.), N. W right, J. 
McClung, D. Williams, J. Hinkler (not pictured).
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Women’s Tennis Team 
Faced Stiff Competition
This was a rebuilding year fo r the w om en’s tennis team, though the 
ladies w orked hard all season. The team is losing three seniors: Kim 
W ard , N ancy W oodcock, and Diane Erickson. Coach Accord said 
tha t several freshmen players show good possibilities fo r next year.
FIRST ROW: M. Morse, S. Eosterly, N. Woodcock.
SECOND ROW: K. W ord, P. Littleton, J. Swortz, D. Erickson, D. Oxner, Cooch Dorthy Accord.
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DA. Diane Ericksan played her first season.
B. Danna Oxner and Kim W ard, number ane doubles.
C. Kim W ard, number ane singles.
D. Danna Oxner returns the ball.
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FIRST ROW: L. W ard, L. Hallenbech, N. Hollingsead, S. Kelts, J. Hussong.
SECOND ROW: Caach Darathy Accord, P. Culp, L. Cachrane, T. Adler, J. Petrie, C. 
Gaadkind.
The w om en’s in terco lleg ia te  vo lleyba ll team started ou t very well 
com piling a 5-2 record in the first tw o weeks. However, com petition 
became extrem ely tough and several players were injured. They 
did qu a lify  fo r the state tournam ent and ended the season w ith an 
8-1 3 record. The entire team is returning, so next year is very prom ­
ising.
A. Wamen preparing far encounter.
B. Nancy Hollingsead taps ball across net.
C. Ladies show determination.
D. Co-captain Jeri Petrie.
D
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FIRST ROW: C. Bryant, L. Ingle, C. Eller, B. Dauglas, D. Parker.
SECOND ROW: Caach Daenges, J. Hussang, D. Wymare, P. White, M. Williamson, 
T. Adler, R. Yeringtan.
O live t’s girls softball team  finished last year w ith a 4 -5  record. 
Even though this was an average year, Coach Doenges fe lt w ith 
the potentia l she had the ir record should have been much better. 
Doenges, however, is not discouraged at all because next year all 
her players w ill be returning.
The tw o main pitchers on the teams last year were Tammie A d ler 
and Sheril Eller. Voted the most valuab le p layer fo r  the year was 
shortstop Paula W hite.
A. Tammy Adler releasing pitch.
B. Lisa Ingle stretching far line drive.
C. Mast Valuable Player, Paula White, gets a hit.
D. Marie Williamson fields the ball.
C
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Olivet Tigresses 
Hope for Better Season
A
D
189
Intramurals take on new dimensions
E
I
190
B C
Under the direction o f Paul W illiam s, Intram ural Basketball took on 
a new look. Each team  was a llow ed to organ ize itself, choosing 
the ir own members and team name. There were tw o divisions (A 
and A A ). Double A  consisted m ainly o f men w ho had played 
organ ized high school basketball. A  division provided an op po rtu ­
n ity fo r those w ith less experience to  partic ipate.
A. Hill's Angels call time-aut ta talk things over.
B. Jim Kirby controls tip for the Lil' Roscals.
C. Ike ottempts shot during single A action.
D. Dan Rexrath shoots for two mare.
E. Randy Tumblin loys up basket ogoinst Hill's Angels.
F. John Ruzich trying to find the hondle far W ilson’s Rejects.
F
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Deborah L. Ackerman 
Eileen C. Adams 
A ngelito  O . Agbuya 
Bruce Anderson 
J. Keith Anderson 
M. Jeanie Anibal 
Cheryl J. Annis 
Pharon I. Arm bruster 
Marsha Lee Armstrong
M ary Lou Armstrong 
M ild red E. Atkins 
Sheila M . Bailey
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Joanne L. Blair 
Bertha Blamini 
David L. Blaydes 
Catherine Bollenbacker 
M ark A . Bradford 
Larry J. Breeck
Debbie S. Bretveld 
Susan Brillhart 
Peggy M. Brodien
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Denise E. Carson 
Susan A . Carter 
Pamela A . Chambers 
Angela M . Checkley 
Denese Chee 
Cheryl A . Christmas Soper
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Denise Densmore 
Rebecca A . Detw iller 
M iriam  L. Dill
Steven R. Emery 
Pamela Sue Erdman 
Cecilia A . Erickson 
Diane J. Erickson 
Terry Erickson 
Phillip E. Evans
20)

Fred C. Fullerton 
Thomas S. G arvey 
Luanna M . Geiger
Cheri L. G ilroy  
Robert M . G ilroy  
Karen L. G oodm an 
Susan M. G rabher 
Sheree D. G regory  
Brenda G riffin
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Timothy D. G riffy  
G ary  M. Gunn 
Kathy L. Hall 
Bryan W . Hanson 
David L. Harris 
Donna Harris
Kevin W . Harshman 
Ellen M. Hart 
M ark Hatcher
Sherry L. Heckathorn 
M ary  A . Hemphill 
M arvina Hendershott 
K irt A . Hendrick 
Jennice A . Hill 
Karen S. Hill
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K l
Douglas C. Jones 
Joyce G .Jones 
Deborah J. Kelly
Sharlyn Knowles 
Cheryl L. Koster 
Beverly J. Krabel 
Deborah Kuhn 
Kent W . Lamb 
Steven J. Landis
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Thomas H. Lorimer 
Debra J. Lucas 
Trena K. Lucas
Lorraine M. M arks 
Debra L. M artin 
Richard W . M cCool 
Robert M cCoy 
Barbara A . M cG ee 
Linda L. Meltesen
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David Lynn M iller 
Elizabeth A. M iller 
Philip S. M iller 
Katherine E. Mills 
Patricia Lynn Mills 
M ark D. Mingus
Pamela S. Mitchell 
Cynthia J. M uir 
Robert W . Muncie
M
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M ark N. M urphy 
Paula J. N eufeld 
Debra L. N yberg 
Barbara L. Ostrem 
Deborah J. Pauley 
Laurie Peoples
■%
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Douglas A. Pepe 
Nel Pepe 
Don Perry 
Jon M. Perry 
M arlene Perry 
Louise R. Pippin
Janis R. Portor 
Pamela Poulos 
M ark  R. Quanstrom  
John C. Rago 
Thomas Rather 
Thomas Reaume
Donald O . Reddick 
Stephen L. Reed 
M ike F. Reeder
2)5
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Karen L. Snyder 
G reg L. Sparks 
M ary  Sparks
Catherine A . Spencer 
Joanne Raymond Spencer 
Sandra L. Stark 
Pam Starkey 
James H. Stephenson 
Paul Stevenson
ymnasium
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Linda K. Stivers 
Terry W . Stivers 
James R. Sullivan 
Kermit J. Summers 
Craig A . Sunberg 
Jackie Taylor
C haltant H
Nina R. Taylor 
Robert Taylor 
Jannene Tesdall
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Sharon Urfer 
Beverly J. Vincent
Sharon E. W alm sley 
Janet S. W altrip  
Kimberly A . W ard 
Daniel W . W atts 
Paulette M. W eaver 
Deborah A. W edm ore
Paula R. W hite 
Rhonda L. W hite 
Steve W hitney 
Randall W ilcoxen 
M ichelle M. W illiam s 
Ruth A . W illiams 
Thomas R. W ilson 
Daniel J. W ine 
Paula J. W righ t
Debra J. W ym ore 
Lorie Yedinak 
Irma J. Young
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Judy Albright 
Nancy Alder 
Marcia Anstine 
Priscilla Baldwin 
Michael Barnett
Kent Beatty 
Kevin Beatty 
Rita Bibler 
Jalayne Biscae 
Ran Blake
Cheryl Barden 
Daug Brafard 
Jeanette Braisted 
Ellen Brammer 
Bannie Brewer
Jahn Briles 
Cheryl Brillhart 
Dennie Braaks 
Jennifer Brawn 
Verna Brawn
Greg Bumpus 
Marcy Calcutt 
Phyllis Camfield 
Jayce Campbell 
Dave Caudle
Linda Caulk 
Bab Chandler 
Jeanette Clack 
Anitta Cabb 
Lisa Cachrane
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Becky Crabtree |
Karen Cafran 
Caral Constantine 
Darrell Cax 
Sharan Cax
Thomas Crider 
Diane Crisp 
Dan Danner 
G loria Davidson 
Steve Davisson
o
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Lois Dearmand 
Lynette Dering 
Debbie Donley 
Greg Douglas 
Alan Drake
Yanetta East 
Cherri Eikenberry 
Linda Ellis 
Carri Endersan 
Dan Evans
John Fightmaster 
Ruben Fiarenza 
Denny Fallawell 
Cynthia Frame 
James Frias
Denise Games 
Sue Garbaw 
Vicky George 
Kevin Glaver 
LuAnn Gauld
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Janet Greenstreet 
Jim Hamptan 
Braaksie Honcack 
Becky Hardin 
Sam Harris
Steve Harris 
Mary Hemphill 
Debaroh Hetmansperger 
Sherry Hill 
Jon Hillaker
Tracy Hoskins 
Lamar Hull 
Ken Hurt 
Manabu Ishiba 
Becky Johnson
Terry Johnson 
Sybil Janes 
Gordon Korker 
Susan Kelts 
Steve Kendall
Richord Ketterman 
Rebecca Keys 
Cothy Klinder 
Susan Kashy 
Doug Kronich
Russell Kuhn 
Jeff Lilienthal 
Dave Ling 
Kathy Litwiller 
David Lynn
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Viola Mackey 
Patrica Matsan 
Merle Maxey 
Vickie May 
Geri McLean
J
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Cindy Miner 
Linda Mounts 
Linda Mueller
Carla Neal ^
Randy Neff
Coral Nelsan 
Trisha Norton 
Richard Odda 
Cindy Olmstead 
Dana Parker
Dell Pfaff 
Kathy Phillips 
Caleen Powers 
Cindy Prior 
John Rattle
Eva Rebman 
Bruce Revels 
Peggy Richardson 
Denise Ridley 
Shelia Rittgers
David Rase 
Dawn Rubina 
Becky Rudd 
J. R. Samples 
Mark Sarver
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Lannie Schultz 
Kent Schwab 
Kent Schwamberger 
Linda Scatt 
Danna Shipe
Dale Skeltan 
Mark Slanecker 
Cindy Smith 
David Smith 
David C. Smith
Lynette Smith 
Randy Smith 
Jeff Snyder 
Diane Sammer 
Mel Sammerville
Jan Spaulding 
Cliff Spencer 
Rase Stalik 
Debbie Stark 
Vicki Steed
Debbie Steward 
Mike Stipp 
Karla St. Jahn 
Phil Staut 
Walter Strattan
Jen Sutch 
Dale Sutherland 
Danna Sutherland 
Dan Swansan 
Matthew Taylar
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Michael Theall 
Roberta Turner 
Larry Vail 
Kevin Vantine 
Gary Vickery
Randall Vagan 
Dave Watsan 
G ary Weber 
Teri Webster 
Marlene White
Susanne White 
Danna Williams 
Nancy C. Williams 
James Wilsan 
James Waoden
Renae Wright 
Richard Wright 
Dennis Yanchick 
Martha Yacum 
Larry Zachery
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Arlene Zurcher 
Debbie Zurcher
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Cindy Adams 
Bonnie Allen 
Bob Anderson 
Shoron Aumiller 
Corol Autenrieth 
Debro Bonister
Lori Bornes 
Carol Borr 
Eloine Borrick 
Morlene Beardsley 
Kirk Beotty 
Koren Beatty
Bob Benner 
Brendo Berg 
Lourie Blakemore 
Tereso Bobbitt 
Mike Bolt 
Charlotte Bottles
Deboroh Broker 
Debbeie Brondt 
Gory Bressler 
Jon Brodien 
Mike Brown 
Lonnie Bullock
Sherry Bundy 
Jon Burchfield 
Tamra Buzenski 
Denise Coble 
Gory Chothom 
Don Clork
Dove Clork 
Julie Clork 
Don Clevenger 
Donell Clinton 
Cindy Cossel 
Jeff Crobtree
Leslie Croddock 
Joseph Criss 
Lori Crocker 
Rosolie Crothers 
Ruth Doniels 
Jody Dovidson
Joonne Dovis 
Debbie Deal 
Debra Debolt 
Betsy Deleon 
Wondo Denhort 
Randy Dennis
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Sara Detwiler 
Susan Ditmer 
Su Dixan 
Randall Drake 
Shirley Drake 
Jahn Druckmiller
Randy Edwards 
Nancy Echmcke 
Barbara Ellis 
Mary Endersan 
Lynelle Esarey 
Dave Evans
Pattie Evans 
Bill Evilsizer 
Nancy Ewin 
Marlea Favorite 
Darlene Field 
Robert Fiarenza
Sandra Falk 
Jack Farrest 
Jim Farshee 
Grant Faster 
Kim Fawler 
Cannie Framan 
Dawn Funk
Randy Gant 
Randy Gee 
Greg Gerard 
Sheila Ghalsan 
Jan Ganthier
Cheryl Gaadkin 
Caralyn Granger 
Cannie Granger 
Rhanda Gray 
Bannie Greene 
M ary Kay Gragan
Jay Gragg 
Cathy Gunn 
Debbie Ham 
Dave Harman 
Dwayne Harper 
Dan Harris
Brenda Harter 
Terrie Hartman 
Teri Hasselbring 
Scatt Heckman 
Karen Heinz 
Cathy Henicker
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Mary Ann Hensly 
Jim Hess 
Kathy Heubach 
Greg Hill 
Randy Hill 
Rhanda Hallars
Nancy Hallingsead 
Pam Hunt 
Beth Irwin 
Gary James 
Rick Jahnsan 
Steve Jahnsan
Kathy Janes 
Patricia Janes 
Steve Janes 
Caral Keen 
Tim Keetan 
Cathy Kelley
Nancy Kendall 
Jack Kerr 
Dan Ketterman 
Yalanda Kim 
Dan King 
Terry Kirkpatrick
Krista Klinger 
Janet Klein 
Denise Knax 
Jannie Knax 
Ann Knutsan 
Melinda Lambert
Wayne Lambert 
Jahn Larsan 
Steve Latham 
Cheryl Ledbetter 
Patricia Lemman 
Debra Lewis
Gail Lilley 
Marshall Lillie 
Juanita Llayd 
Kay Lawery 
Mike Lucas 
Mary Mackett
Grace Mahabir 
Mark Maish 
Jahn Mann 
Rabyn Markley 
Terre Massey 
Michelle Mattax
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Jill McCleary 
Phyllis McCleary 
Amy McClung 
Mary Mdntash 
Steve Merki 
Warren Metcalf
Jahn Miller 
Jalene Mills 
Debarah Maline 
Caral Maare 
Les Maare 
Dave Marrisan
Pam Muhm 
Brenda Muncie 
Michael Newhause 
Mark Nickersan 
Cindi Naland 
Tim Narris
Linda Navakaw 
Karen Osman 
Becky Ottinger 
Ken Park 
Mary Peck 
Kathy Pennington
Marcella Petersan 
Randy Pfaff 
Vikki Phipps 
Nael Piercy 
Caral Pasey 
Becky Pawell
Mark Pawell 
Dave Prindle 
Marsha Pruitt 
Rachel Raleigh 
Craig Randall 
Greg Reed
Debra Rhadriguez 
Nila Richmond 
Mark Rippe 
Rase Risden 
Pam Risner 
Debarah Radriguez
Pamela Rogers 
Wesley Rogers 
Michele Rass 
Chrystal Russell 
Tim Russell 
Tim J. Russell
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Brenda Samsan 
Linda Sanders 
Brenda Schember 
Kathy Schenck 
Suzanne Schuler 
Ken Shart
Debbie Shupe 
Letitia Simms 
Mary Sines 
David Smith 
Janean Smith 
Roderick Smith
Sam Smith 
Sheree Smith 
Vivian Smith 
William Smith 
Cheryl Snadgrass 
Sharan Spencer
Kathy Sprague 
Marisa Stadler 
Linda Stalter 
Paul Stanley 
Cheryl Starkey 
Kjeil Steinsland
Duane Steward 
Kathy Street 
Sue Strenzel 
Jackie Sutherland 
Dale Taylar 
Daniel Taylar
Cindy Teeple 
Stephen Terry 
Vernan Tew 
Helen Takarz 
Sidney Tucker 
Kathey Tyler
Sharan Uber 
Karla Vasey 
Rhea Vinsan 
Patty Vare 
Debbie Wagner 
Kim Waite
Terrie Walker 
Jan Watsan 
Julie Weber 
Kathy Welsh 
Julie Whitted 
Caral Wickersham
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Sue Williamson 
Resa Wine 
Richard Wise 
Teresa Witter 
Ann Wood 
Karen Woodrum
Ladon Workman 
Nancy Wright 
Clifton Wygant 
Jim Yates 
Phil Zell 
Kay Zurcher
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Debbie Aoserud 
Noreen Adams 
Cathy Adler 
Vickie Alexonder 
Julie Alley 
Brendo Anderson
Potricio Anderson 
Kris Andress 
Cindy Anthony 
Andreo Austin 
Scott Austin 
Debbie Babcock
Bannie Boker 
Anne Boldridge 
Carol Borber 
Tim Borkes 
Deboroh Barnekow 
Don Borr
Shoron Borrett 
Jonice Boxter 
Doniel Behr 
Eric Bergstrom 
Connie Bever 
Rosolie Biddle
Rase Birdsong 
Lilly Bitzer 
Jaycelyn Blesi 
Bonnie Bluomshine 
Robbin Boatwright 
Joonne Baddy
Rabert Bogort 
Rheo Boggs 
Lindo Bordan 
Verna Bawmon 
Brendo Brocken 
Dorlo Bradford
Koren Brodfard 
Kathy Briggs 
Vickie Bright 
Brendo Brillhart 
Lindo Brinegas 
Pomelo Britton
Jeff Brown 
Karen Brawn 
Susan Brawn 
Jomes Buck 
Mark Burchfield 
Loretta Burgord
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Rebecca Bush 
Charlotte Butler 
Brenda Buttolph 
Brenda Byes 
M ary Case 
Karen Cederberg
Steve Chatham 
Teresa Caleman 
Russ Clark 
Tim Cablenti 
Debbie Caller 
Mindy Calling
Alan Callinswarth 
Brenda Callam 
Robert Conway 
Cindy Casebaan 
Cassie Cavey 
Brian Cax
Jahn Cramer 
Narlyn Crandall 
Debbie Crisp 
Cindi Criss 
Cari Crum
Sandra Cunningham
Annette Curtis 
Kim Daltan 
Celia Davis 
Hilma Davis 
Kathy Davis 
Roger Davis
Melissa Dean 
Mike Deatan 
Cindy Dentan 
Brian Diddle 
Marsha Dill 
Kaleen Dillinger
David Dixan 
Karen Dixan 
Debbie Douglas 
Cindy Duke 
Carolyn Duncan 
Jahn Duncan
Lucien Duplessis 
Susan Dyer 
Randy D iiurdzy 
Ray Eakins 
Sharan Ealy 
Dave Eatan
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Shoron Edwords 
Noncy Eichenberger 
Pom Eikenberry 
Louro Eisenhouer 
Don Emmons 
Ron Emmons
Tom Emmons 
Jonet Engel 
Pom Englerth 
Scott Erickson 
Worren Errickson 
Sheryl Forris
Debbie Ferguson 
Liso Fiedler 
Cindy Fox 
Deboroh Freemon 
Bonnie Fromon 
Ron Fromon
Dennese Fry 
Jim Frye 
Lorene Frye 
Rolph Furton 
Dovid Gole 
Mork Gordner
Mory Gorton 
Bruce Gerstenberger 
Mork Gilroy 
Sky Gomer 
Rosetto Goodin 
Liso Goodposture
Robert Goodpasture 
Mike Gordon 
Pam Goudy 
Denise Groy 
Brent Greek 
Cotherine Green
Lindo Gribben 
Myrno Grille 
Sorah Groves 
Doug Hoir 
Myro Hormon 
Dennis Harper
Doug Hoyse 
Robert Henderson 
Mortho Hendrick 
Becky Hendricker 
Jane Henkler 
Mona Hensley
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Ed Heppe 
Terri Herald 
Karan Hickax 
Cheryl Hill 
Linda Hollenbeck 
Beth Hoose
Steve Hastetler 
Daniel Hatle 
Nancy Hatle 
Cheryl Howard 
Larry Hughes 
Luther Hughes
Stephen Hull 
Svea Hutchens 
Linda Hutsell 
Jim Hutsan 
Kathy Irelan 
Margaret Irwin
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Alphansa Jackson 
Perry Jaynes 
Jeff Jahnsan 
Anna Janes 
Nancy Jones 
^ ik e  Janes
Carolyn Kazen 
Diana Kennedy 
John Ketchum 
Darthy Kinney 
Jim Kirby 
Paula Kirby
Doreen Krauter 
Jean Krestel 
Vicki Krug 
Jim Larrabee 
Turid Larsen 
Phil Leatherman
Cathy Ledbetter 
Cindy Lentz 
Darrell Lewis 
Donald Lighty 
Sheree Lockwin 
Madeline Lucas
Marcia Ludwig 
Kathy Lundsfard 
Jadi Mabry 
Susan Malliett 
Lari Manning 
Robert Mansfield
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April Mopes 
Jean Morongu 
Jon Marks 
Kris Moron 
Julie Morsholl 
Kothy Marsholl
Koy Mortin 
Holly Mosters 
Michele McKinley 
Mortho McLoine 
Doug McLerron 
Corlyo McPhee
Joe McRaniels 
Dovid Meons 
Corol Merfeld 
Michele Meyer 
Renee Michel 
Rodney Miller
Jeonnine Miskimen 
Richord Monroe 
Morilyn Moore 
Suson Morris 
Rochel Murdick 
Doniel Murphy
Becky Murroy 
Borboro Nafrady 
Jerino Ndlovo 
Mike Neol 
Diono Neihart 
Cheryl Nelsan
Kristi Nelson 
Sherrill Nemeth 
Mork Nielson 
Ed Norris 
Cheryl Nyberg 
Borb Oddo
Jon Oliver 
Evelyn Olson 
Deb Orsborn 
Jahn Owens 
Donno Oxner 
Bill Pockord
Murtis Polm 
Linda Pork 
Denise Porker 
Lori Pement 
Corleen Peterson 
Susan Petersan
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Cothy Philbrook 
Melonie Phillips 
Poge Phillips 
Rodger Phillips 
Carolyn Piere 
Carol Pombert
Cindy Ponto 
Robert Ponto 
Jani Pantsler 
Cindy Patter 
Joonne Powers 
Bill Romsey
Steve Raymond 
Pam Redeker 
Steve Reeder 
Pom Reich 
Down Rhodes 
Dove Rice
F
r
e
s
h
m
e
n
Verna Rice 
Jonet Richardson 
Koren Roberson 
Barb Robinson 
Chorlene Robinson 
Sherry Rabnett
Joyne Rohrer 
Robin Raok 
Alono Rumley 
Corolyn Russell 
Lydio Solzmon 
Dovid Snoford
Janice Sorver 
Louise Sovoge 
Marcella Schoer 
Becky Schaffer 
Deboroh Scott 
Beth Scotten
Randy Secor 
Robert Sharp 
Steve Sherer 
Sheryl Sherman 
Rondy Sherwood 
Kevin Short
Woyne Shumoker 
Yvonne Snyman 
Daug Sigler 
Susan Sisca 
Dione Skitka 
Kerry Smith
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F
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Jennita Smith 
Steve Smith 
Lanis Smake 
Cindy Sang 
Sherrie Sons 
Jess Saulia
Theresa Spalding 
Dana Spengler 
Debra Stalian 
Rhanda St. Amand 
Debbie Stamper 
Tim Stamper
Lanna Stattan 
Dick Stenzinger 
James Stonestreet 
Ruth Stultz 
Beth Taylar 
Lorraine Taylar
Phyllis Taylar 
Kathy Thomas 
Melinda Thomas 
Kini Treman 
Lisa Ulirich 
Jeff Vickery
Beth Vaight 
Matthew Wainman 
Sarah Walker 
Cindy Ward 
Steve Warner 
Jay Watsan
Shelley Watsan 
Richard Waynwright 
Sherry Wedmare 
Diane Weigand 
Gale Welch 
Maribeth White
Rhanda Williamson 
Tim Willis 
Janice Winegarden 
Sherrie Wirth 
Cindy Wright 
Dianne Wright
Lisa Yeakle 
Ruth York 
Tim York 
Karen Yaung 
Pam Zurcher
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Tim Russell, President 
Borb VerPloeg, Vice President 
Debbie Brandt, Secretary 
Lowell Short, Treasurer 
Bob Anderson, Chaplain 
Steve Merki, Class RepresentaBe 
Steve Radford, Class Representative 
Lonnie Bullock, Social Committee 
Rhonda Hollars, SociatCommitte i  
Steve Johnson, Social Committee 
Michelle Mattox, Social Committee 
Dan Voss, Social Com mittee
Steve Beck, President 
Anne Baldridge, Vice President 
Debbie Crisp, Secretary 
Linda Hollenbeck, Treasurer 
Rodney Miller, Chaplain 
Mark Nielson, Class Representative 
Beth Taylor, Class Representative 
JoAnn Boddy, Social Committee 
Lori Manning, Social Committee 
Janet Richardson, Social Committee 
Rhonda Williamson, Social Committee 
Ted W ozinak, Social Committee
J
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MISSION IS:
DEPARTMENT OF WORLD MISSION
Student Mission Corps— Career Missionary Service
Jerald D. Johnson, Executive D irector 
Contact Richard Gammill fo r inform ation
DEPARTMENT OF YOUTH MINISTRIES
Lost and Found— Discovery Piayers
Melvin McCullough, Executive D irector 
Contact Lane Zachary fo r inform ation
DEPARTMENT OF HOME MISSIONS
Christian Action— Learning Centers
Raymond W. Hum, Executive D irector 
Contact Roger Bowman for inform ation
DEPARTMENT OF CHURCH SCHOOLS
Time N Taient
Kenneth Rice, Executive D irector 
Contact Campus Representative
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C O N G R A T U L A T IO N S
CLASS O F 1977
Forrest Nash
C H IC A G O  C E N TR AL DISTRICT
U
P
P
O
D is tr ic t S uperin tenden t R
T
Lyle Borger
1
N
C hurch Schools C ha irm an G
O
Mrs. Forrest Nash
N W M S  President
N
C
Larry M organ
N YI President
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ILLINOIS DISTRICT
By the Faithfulness 
of Our Support to
OLIVET NAZARENE COLLEGE
and
Leslie Parrott, President 
Congratulations —  Class of '77
Dr. James E. Hunton 
D istric t Superintendent
Jim  Spruce Lorene W h itin g to n  John Ruzich
NYI President N W M S  President C hurch Schools
C hairm an

ISOUTHWEST 
INDIANA 
DISTRICT
Dr.  W . C ha rles O liver  
District  S u p e r i n te n d e n t
W e  Pledge O ur Loyal Support to  
Dr. Leslie Parrott, President 
and C ongra tu la te  the Class o f 1977
Mrs. Laverne O liver 
Dist. NW M S Pres.
Rev. Eugene Farme 
Dist. Church School 
Chairman
Rev. Roy Shuck 
Dist. NYI Pres.
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Congratulations
To the Class of '77
Supporting O N 1*- 
W ith  
140 Students 
Educational Budget 
Prayer
OLIVET TRUSTEES 
Bruce T. Taylor 
Lome V. M acM illan  
Buel D. Bearden 
David K. Ehrlin 
Fred W enger
SERVING THE 19 C O U N TIES  O F 
N O R TH EAST IN D IA N A  W IT H
*  100 Churches
*  I 1,000 Mem bers
*  25,000 S.S. Enrollment
*  C am ping  Program fo r A ll Ages
*  C am p M eeting
*  Year-Round Program fo r  Youth and Family
Bruce T. Taylor 
D istrict Superintendent
2 122 V alley A venue M a rio n , IN  46952
Phone: 3 17— 662-7782 or 674-7997
NORTHWEST INDIANA DISTRICT
Joins O .N .C . In
LIFTING UP CHRIST
"The Sanctifying Savior"
Rev. Alan Thompson 
N.Y.I. Pres.
PLEDGES:
M ore Students From 
N.I.D. 
Educational Budget 
In Full
Mrs. Ruth Bateman 
N.W .M.S.
DISTRICT AD VISO R Y BOARD
Rev. E vere tt Robertson 
Rev. M elv in  Thompson 
M r. Bud G ob le  
M r. Tharen Evans 
Dr. G e o rg e  S cutt
REV. JOHN F. HAY 
District Superintendent
"wtccotuik,
CO^R*TltlAT£S 
% CL4SS of 7T
"Every gift 
though small 
is in reality 
great if 
given with 
affection."
—  Pindar
Cfwrcf of C~fiazartmr 
b. C(acii, SfT DISTRICT SUPERINTENDENT
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ADVISORY BOARD 
J. Donald Freese 
John Z. Andree 
James Mellish 
John Q . Dickey 
Vernon Lunn 
M ilton Mountain
DISTRICT SECRETARY 
Joseph D. Biscoe, Jr.
DISTRICT TREASURER 
Mrs. W illiam  Ferrett
C H U R C H  S C H O O L BOARD C H A IR M A N  
Jerry L. Short
N W M S  PRES. 
Mrs. Vernon Lunn
N.Y.I. PRES. 
G ordon D. Horton
Congratulations 
Class of 1977
from
THE MICHIGAN DISTRICT
Harry T. Stanley 
District Superintendent
AD VISO R Y BOARD DEPARTMENT HEADS TRUSTEES TO  O N C
Erwin A . Self 
Paul K. M oore  
C . Kenneth Sparks 
W illia m  C . Damon 
G e ra ld  Decker 
M . R. D e lb ridge
Joseph Polm ounter 
C hurch Schools 
Emily B. M oore  
N W M S  
Bruce L. Peterson 
NYI
W illia m  C . Damon 
C . Kenneth Sparks 
Paul K. M oore  
G era ld  Decker
SOUTH CHURCH
OF
THE NAZARENE
401 W est Holmes Road
John M . G ard n e r, Pastor
O U R  O N C  STUDENTS
Mark G ardner
Sherry W irth 
Steve W arner 
Jon Kring
Robin Dexter 
Linda Fulton 
Steve Reader
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
iana
The Happy, Friendly, Singing Church o f Seymour
O u r S+uden+s 
a t O liv e t
C ongra tu la tions 
Class o f 
1977
D ebb ie  Banister 
Robin Jo rdan  
Rhonda Pierce 
D ebb ie  S co tt 
Susan W illiam s 
Rick W ilson
Dr. B. G . W iggs 
Senior M inister
W illiam  H. Klakamp 
M inister o t Outreach
James V. Cook 
M inister o t Music and Pastor's Assistant
f  Steve H o ffe rb e rt 
M inister o t Children and Youth
INDIANAPOLIS SOUTHWEST 
CHURCH OF THE NAZARENE
4797 Tincher Road 
Indianapolis, Indiana 
Rev. Duane Landrefh, Pastor
O U R  OLIVET 
STUDENTS 
Terri Herald 
David Johnson 
M ary Upchurch
THE C H A P M A N  M E M O R IA L  C H U R C H  O F THE N AZARENE
Located a t Indian Lake, M ichigan D istrict Cam p Grounds 
1200 S. 29th S treet and " U "  Avenue, Vicksburg, M ichigan 
SUPPORTING OLIVET W IT H  FINANCES A N D  Y O U TH
O u r S tudents: N ancy A ld e r, Viola M ackey, N orlyn  C randa ll, David W e its
Pastor Lawrence Jantz welcomes your v is it and would be happy 
to  te ll you a b o u t Endowed S tudents Assistance Program .
PEO R IA  FIRST C H U R C H  O F  THE N A Z A R E N E  
5504 N o rth  U nivers ity , Peoria, Illinois
M ilto n  Huxman, Pastor
Sunday School Superintendent: Ed H eppe, Sr. 
N.W .M .S. President: M artha Hampton 
N.Y.I. President: Ben McMahan 
Our Students: Janie Cox, Shirley Drake,
Ed H eppe, Robert Huxman, Robert Mansfield
SOUTHSIDE C H U R C H  O F THE N AZAR EN E
S tate  Road 67 South a t H o y t A venue, M uncie, Indiana
L. E. H um rich , M in is te r 
La rry  H ea th , M in is te r o f  M usic
|  O U R  STUDENTS:
I  Kim  D alton K athy H o fn e rr
Karla G rubbs
Da v id  Dixon Dale Southerland
FIRST CHURCH 
OF THE 
NAZARENE
402 E. H oneyw ell 
H oopestow n, Illinois
O llie  Bailey, S. S. D ire c to r 
Helen M ille r, N YI P resident 
Irene L ittle , N W M S  President
John M ongerson 
A ssocia te  Pastor 
Y outh  D ire c to r
W . D. H u ffm a n  
Pastor
C o n g ra tu la tio n s  to  the  Class o f 1977 
O U R  STUDENTS:
Mike Brown, Becky C rab tree , Dan Eckert, Sheila Gholson, Perry Jaynes, Mike Stipp, Pat Stipp
W IN A M A C  C H U R C H  
O F THE N A ZA R E N E
W inam ac, Indiana
Rev. S teve G la d d in g , Pastor 
Students
Fra nces K. Button Steve Smith
Randy N e ff  Pauline Thomas
WEST SIDE 
C H U R C H  
O F THE 
N AZAR EN E
"W H E R E  THE S O N  S H IN E S !"
1224 W EST G R A N D  A VEN U E
D ecatur, Illinois 
PASTO R: :
G ilb e r t  Hughes
A S S O C IA T E  PASTORS:
Terry L a m b rig h t 
Music and Youth 
Bob Lintzanich 
Children and O utreach
A U X IL IA R IE S :
James H enley 
Church Schools
A ileen  B ritton
Missions
James Ballard 
Youth
O U R  STUDENTS:
Teresa B o b b itt 
Pam B ritton  
G re g  Bumpus 
D arrell Hughes 
Lynda M ounts 
Denise Ryan 
M ark Ryan 
Theresa Spalding
FIRST C H U R C H  O F  TH E N A Z A R E N E  
Nashville, Indiana 
R ichard L. Fisher, Pastor 
Prof. F. B. Dunn, M in is te r o f  Education
O u r S tudents a t O liv e t:
Dennis Followell 
Madeline Lucas 
Julia Mathis 
Kini Tremain 
Terri Followell 
Peg Voland
"The C hurch th a t CAR ES fo r  Y ou"
FIRST C H U R C H  
O F  THE N A Z A R E N E
4701 Highway 11 I 
G ranite City, Illinois 
William H. Roddy, Pastor
Peggy Byrd 
Pat Byrd
O u r
Students:
FORREST H IL L  
C H U R C H  O F  TH E N A Z A R E N E
2112 Forrest H ill 
Peoria, Illinois
W a yn e  Rowe, Pastor
O ur Students:
Patti Pitts 
Kay Lowery 
Dan Williams
FIRST C H U R C H  
O F  THE N A Z A R E N E
N o rfh  Seventh a t M arshall 
D ecatur, Indiana
C loyce  C . C unningham , Pastor
O u r S tudent a t O liv e t: 
C in d y  Teeple
PORTAGE FIRST 
CHURCH 
OF THE NAZARENE
3 I 34 Swanson Rd.
Box 53 
P ortage, Indiana
N athan  Price 
M in is te r
W e  H onor O ur Students
Bob Branscome 
W a n d a  D enhart 
Pam G o u d y  
Phil M ille r 
Becky Nelson 
Bryan Patterson 
Paul Reiser 
M a tt  Taylo r 
Don W e lto n
FORTVILLE C H U R C H  O F 
THE N A ZA R E N E
406 S. M a p le  St.
Fo rtv ille , Indiana
Vernon D. C orz ine  —  Pastor
O ur Students S. S. Super.:
M arv ine Terrell 
Dana Brewer N  W .M .S . —  Faerene
David A pp le  M cFarland
Carol Posey NYI —  Judy Ferryman
FRENDALE C H U R C H  O F  
THE N AZAR EN E
928 E. Ten M ile  Rd. 
Ferndale, M ich .
O u r O liv e t S tudents:
Phyllis Cam field 
Tina Dickey 
Patricia Evans 
Melanie Phillips 
Coleen Powers 
Joanne Powers
Pastor 
Elvin M . Powers
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FIRST
CHURCH OF THE NAZARENE 
1000 North Entrance Avenue 
Kankakee. Illinois
C hurch ot the N azarene
1976
1980
"The Church with a Heart
in the Heart of Kankakee"
P A S T O R  A N D  M R S  J O H N  H A N C O C K
First Church o f the Nazarene
J . E. H azelw ood 
Pastor
Elm and W e b s te r S treets 
G a lesburg , Illinois
O u r S tudents 
J. C . Davis 
C harlene  Douglass 
H o lly  M asters 
J e rry  S terling
Pittsfie ld  Church o f the Nazarene
227 W . W a s h in g to n  P itts fie ld , Illinois
Rev. John Ruzian, Pastor
O u r Students
John Ruzich J r. 
Fred Ruzich 
C in d y  Ruzich
First Church 
o f the 
Nazarene
W ?!liams a t Dewey S tree t 
Owosso, M ich igan
Rev. J . D. U lrich " O u r  O liv e tia n s "
Pastor
Rev. A lan  M e tt le r  D ebb ie  Douglas D avid  Sm ith
A ssocia te  Karla Frantz Karen S tanton
FIRST C H U R C H  O F THE NAZAR EN E
1002 E. N a tiona l A venue Brazil, Indiana
Insp ira tion to  W o rsh ip
O u r S tudents 
M ike Buck 
M ike Lucas
W e  Care —  Because He Cares
Pastor
E. Eugene Frame 
M in is te r o f  M usic and Youth 
Ron Black
Taylor Avenue Church o f the Nazarene
2 100 Taylor Avenue 
Racine, W isconsin
Senior Pastor 
C . Neil S tra it
O u r Students 
Kim  Fowler 
Sue G ra b n e r 
Barbara Hansche 
Linda Hutsell 
J im  Larrabee 
M iche lle  M a tto x  
Bob M cC o y  
Linda M eltesen 
John R attle  
Rhonda St. A m and
M inister o f Music 
Edsal J. M attox
C hicago Heights Church o f the Nazarene
699 W . Eighth St. C h ica g o  H eights, Illinois
O u r S tudents: 
Deanna Kloss 
Linda M itche ll 
Tom W ilson
O u r Pastors:
Ray L. Hance 
Larry D. M organ  
Leo D. S te in inger
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First Church of the Nazarene
3650 East Greenbush 
Lafayette , Indiana
Associate M in is te r 
Rev. Knowles
O u r Students
Jam es B ennett A nn  K roegher
Rhea Boggs Rachael Pitts
Jon H u n t Elizabeth S cotten
Roxanne S cotten
O w en M . Burke 
Pastor
Southside Church of the Nazarene
5100 G a yw o o d  D rive Ft. W a yn e , Indiana
W . R. W a tso n  
Pastor 
Jack Ludlum  
S.S. Supt. 
Elaine M um m a 
N W M S  Pres. 
Sandy Taylo r 
N YI Pres.
O u r S tudents 
Ron Blake 
Lonna S la tton  
Da ve W atson
Church of the 
NAZARENE
C ongratu lations Class o f 1977 
Rev. W illa im  H urt, Pastor 
201 N. W ashington St. 
Lowell, M ichigan
Bradley 
Church of the
Nazarene
Douglas a t Durham
G o rd o n  B. M ayw ood , Pastor 
R ichard Brooks, M in . o f  M usic 
Paul C la g e tt, C hurch  School Supt. 
T erry  C otz ine, N .Y .I. D ir. 
M arilyn  Boelk, N .W .M .S . D ir.
First Church of the NAZARENE
403 S. M a in  St., W incheste r, Ind.
Rev. C larence H ild re th
O ur S ta ff:
Frank K e y s ............................................ M in . o f M usic.
V irg il B a ldw in ................................................. S.S. Supt.
W ilson K e y s ........................................N .W .M .S . Pres.
Je rry  S k inne r............................................... N .Y .I. Pres.
O ur Students:
Rebecca Keys Resa W in e
C in d y  W r ig h t  Robin Rook
Riverview Church of the Nazarene
2600 E. W illa rd  
R ichard Veach, Pastor
M uncie, Indiana
O UR STUDENTS
Sandy Easterly 
Sherri W e d m o re  
D ebb ie  W e d m o re  
Danny W e rn e r 
Louise P ippin 
C a th y  Kelly 
Doug Jones
D AN VILLE
FIRST
O u r Students
Debbie Dooley 
Becky Johnson 
Becky Monroe
Richard Monroe 
Sid Roberts 
G reg Simpson
O u r M in isters
E. Keith Bottles 
Doug Barnett 
C linton Wickham
2212 NO RTH -VERMILION 4 4 2 - 8 3 1 6  4 4 6 - 2 8 4 0  D A N V IL L E ,  IL L IN O IS  6 1 8 3 2
C ongra tu la tions Class o f 1977 
W hen in Anderson, Ind. V isit 
Anderson G oodw in  M em oria l Church o f the Nazarene
r  f :
3 6 15 R aible A ve . 
Anderson , Indiana
Phone —  3 I 7— 644-5898 
H . G ene  Pool, Pastor
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O ur S ta ff:
O ur Students:
M ark Ballinger Paul Roth
Tim Bottles C aro lyn  Russel
Tim Davis Steve Russell
Rebecca Delhgen Tim Russell
Sue H am ilton  Kevin Short
Linda H ollenbeck Lowell Short
Tom Rather Kathy Thomas
W estside Church o f 
the Nazarene
M in. o f A d m in . —  Talm age H a g g a rd
M in . o f Evang. and S .A .M . —  Dennis A p p le
M in . o f Youth —  Jack M cC orm ick
D ir. o f C hris t. Ed. —  Doris Funke
Dir. o f K ind, and Day C are  —  Patye B ridge t
School A dm in . —  Dr. H a rry  W e s tfa ll
M in . o f Music —  Ralph Reader
Rev. R. B. Acheson 
M in is te r
Indianapolis, Indiana
First Church o f the Nazarene
2 2 1 S. C en tra l 
G ilm an, III.
C ongratu lations Class 
o f 7 7 '
Sheldon Church o f the Nazarene
C ongra tu la tions  to  
Class o f '77
335 W . C e n te r St. 
Sheldon, III.
Rev. Daryll G . S taton, Pastor
O lney Church o f the Nazarene
120 W . C h e rry  St.
O lney, III.
Edw. J. E ichenberger 
Pastor
Mishawaka First Church of the Nazarene
6 10 N. Logan Mishawaka, Indiana
KS; II
O u r S tudents: D ebb ie  W a g n e r, Dan C lark, Ron Emmans, 
Dan Emmans, Ray Eakins, Jr., Dave Rice, and Larry  Sheets
O scar H . Sheets 
Pastor
Kenneth D erry  
A ssocia te  Pastor
Steve Sears 
Y ou th  M in is te r
Jack C la rk  
M usic D ire c to r
Dale Bollenbacker 
Bus D ire c to r
Alton Hillcrest Church of the Nazarene
33 I 6 H illcrest
G a rry  Pate, Pastor 
M arian Ziliwski, N W M S
O tto  G ant, S.S. Superin tendent
O ur Students
Randy G a n t 
T errie  H a rtm a n d  
C h e ry l H en ry  
G e ro n  Skates
A lton , Illinois
Spencer First Church of the Nazarene
126 East M arket Spencer, Indiana
Best o f Luck to  the Class o f 1977 
M yron D. Sartin Doug Jones
Pastor O u r O N C  Students
Ft. Wayne Lake Avenue
Church of the Nazarene
"C ongra tu la tions to  the Class o f 1977"
Donald Ehrlin
Pastor
A l Leatherman
S.S. S uperin tendent
Gene Myers
Y outh  M in is te r
Kathy Hilligoss
N .W .M .S .
Denise C ab le  
M ike  Tupper 
M ark R ippe 
Larry Hughes 
Renae W r ig h t
O ur Students:
Linda S ta lte r 
D ebbie  Ferguson 
Je ri Sue Petrie 
Rhonda W illiam son 
Ted W ozniak 
A rlene  Zurcher
First Church o f the 
Nazarene Lemont, linois
Doug H a ir 
Steve C ra ig  
Jean Krestel 
Tom G arvey  
G a ry  C atham  
Karyl Lom bard
R. J. C e rra to , Pastor
O u r Students
Steve C atham  
D ebbie D ebo lt 
M ark H averly  
Don Swanson 
Dennis Yanchick
Indianapolis Broad Ripple
Church o f the Nazarene
W e  Support O live t 
and the Aurora
2125 E. 54th Street 
Indianapolis, Indiana
Daniel W heelock
Pastor
" A  C H U R C H  O F  PEOPLE
S H A R IN G  HIS G L O W "
THE BUSINESS STAFF O F THE
AURORA
W ISHES TO  T H A N K  A L L
PATRONS of the YEARBOOK
GLEN PARK CHURCH OF THE
NAZARENE
I 34 E. 43rd A ve. 
>1
G ary, Indiana
Doyle Frazier
Pastor
C o n g ra tu la tio n s  to  O u r O w n Students
Ron C r o f t  
La rry  D ie ffenba ch  
S teve Frazier 
C a th e y  Renicker
D ebbie  Stalion 
G ene Tanner 
D avid W a m p le r 
J e f f  W a m p le r
A n d  the  Class o f 1977!
Nick W illiam s
A ssocia te  Pastor
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WHAT DO
I OUT
OF EVERY
24,000 AMERICANS
HAVE IN COMMON???
THEY ARE
ALUMNUS OF OLIVET
the aim of the alumni association
THE BUILDER
A n old man go ing  along the  way cam e a t the evening cold and 
g ra y  to  a chasm, vast and deep and w ide. The old man crossed in 
the  tw ilig h t d im  the  solemn stream  had no fears fo r  him bu t he 
tu rne d  when safe on the o th e r side and b u ilt a b rid g e  to  span the  
t id e .
G o o d  fr ie n d , said a fe llow  tra ve le r near y o u 're  w asting your tim e  
by bu ild ing  here you never again will pass th is way your journey 
is done a t the  close o f th e  day you have safely crossed to  the  
o th e r side why bu ild  a b r id g e  a t even tid e .
The tra ve le r l if te d  his old g ra y  head good fr ie n d  in the  path I 
have come, he said the re  fo llow ed  a f te r  me to d a y  a you th  who 
to o  must pass th is way the  stream  which was as naught to  me to  
the  fa ir-h a ire d  you th  m ig h t a p itfa ll be he to o  must cross in the 
tw ilig h t d im  good frie n d , I'm  bu ild ing  th is b r id g e  fo r  him.
A N O N Y M O U S
President D ire c to r o f A lum ni
Selden D. Kelley L. Selden M a rq u a rt
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Fred Fullerton
p r e s i d e n t * '
a ms
V. Pres, o f  Spiritu
• ^ I 1 - • * - JI . -
Ite r M arta
rea surety
CHURCH PATRONS
D O LTO N GRIFFITH
Church o f the Nazarene Church o f the Nazarene
14620 Lincoln 704 N. Oakwood Ave.
Dolton, Illinois G riff ith , Indiana
ST. C R O IX  C A LV A R Y
G rand Ledge
Church o f the Nazarene Church o f the Nazarene
201 V incent S treet 3432 G rand Hwy.
St. C ro ix Falls, W isconsin G rand Ledge, M ich.
O ur S tudent: Lori Flom O ur Student: Tom Emmons
M ILW A U K E E  FIRST JEFFERSONVILLE FIRST
Church o f the Nazarene Church o f the Nazarene
33 1 S. 68th S treet 1544 Plank Road
Milwaukee, W isconsin Jeffersonville, Indiana
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LOCAL PATRONS
STATE S A VIN G S  & K A N K A K E E  FEDERAL
L O A N  A S S O C IA T IO N S A V IN G S  & L O A N
3 10 East S ta tion  S tre e t O ffic e s  in:
70 M eadow view  C e n te r Kankakee, Bourbonnais, M anteno,
Kankakee, Illinois D w ig h t and Ashkum
LAC KEY UPHOLSTERY SPORTS LTD
416 W e s t Broadway 162 East C o u rt
Bradley, Illinois Kankakee, Illinois
CLYDE'S C A M E R A  N ' C AR D S M ORRIS O P T IC A L
16 M eadow view 213 East C o u rt
Kankakee, Illinois Kankakee, Illinois
STEVE-LIN O P T IC A L  LAB G & G  STUDIOS
33 M eadow view  C e n te r 345 W e s t B roadway
Kankakee, Illinois Bradley, Illinois
Now in Our 10th Year
of Involvement With
the Olivet Administration,
Faculty, Staff, and Students
S aga  I Yk k I S e i*v iee
Judy King Doug Anderson
Director Manager
I 700 East M aple St. 
Kankakee, Illinois
1045 W est Station St. 
Kankakee, Illinois
u 12 I South Main St.
Bourbonnais, Illinois
A Dairy Queen
280
Mem ber Federal Deposit 
Insurance Corp.
Discover a whole New World of Banking
□
y FIRST TRUST
\  SAVINGS BANK OF KANKAKEE
O N E  D E A R B O R N  S Q U  
P - iO N E  615 939 2551 '  A « E E  L L N O ' S  60901
CROMWELL'S CLOTHIERS
245 W . Broadway Bradley, Illinois
Across From the Post O ffic e  
N ationa lly  A dvertised  Store Hours
M en's W e a r 9 a .m .-5 p.m . D aily
Big and Tall Sizes M on. and Fri., t il l 9 p.m.
Tuxedo Rentals C losed Sundays
ESTATE-PLANNING 
TAX SHELTERS 
INSURANCE
L.L.W. 
ASSOCIATES
Lon W illiam s, O w ner 
397 M ain , Bourbonnais
939-4761
281
Larry Domont, O wner
M ila g e  a n e r
636 South M ain 
Bourbonnais, Illinois 
Phone 932-2732
s w m m w Q i }
one heritage plaza, bourbonnais, ill 60914 815 939-7133
IMPERIAL 
400 MOTEL
1225 E. C o u rt St. 
Kankakee, Illinois 
9 3 3 -16 8 1
C o lo r TV, Pool, C o ffe e  
G uest C o n tro lle d  
H e a t and A ir  C ond .
282
JIM'S BIKE SHOP
IN  BRADLEY 
"I LIKE BIKES"
"I SELL BIKES"
"I REPAIR BIKES"
•  N O  SPEEDS TO 10 SPEEDS
•  FOLD SIKES - 3 WHEELERS
24 HOUR PHONE
9 3 3 - 9 1 5 2 1
B E A C O N  
0  M XUIO 
SENTINEL
N IS M ffO
AMVY BROADWAY BRADLEY
JEFFY’S
RESTAURANT
597 S. Kennedy Bradley
C ongratu la tions
Class o f 1977
ENDS IN S U R A N C E  A G E N C Y
3 18 S. M ain Bourbonnais
A ll Forms o f 
IN S U R A N C E
The C o m p e titio n  
Keeps Us SHARP
Ruth End: Call 9 3 9 -7 163
You r D iam ond C e n te r 
“ H om e o f Keepsake, C o lum b ia , 
and O ra n g e  Blossom D iam onds"
Kankakee Lincoln M all
L. G. MITTEN
Insurance Service 
387 S. M ain Avenue 
Bourbonnais, Illinois 
L. G . M itte n  C .L .U . G eneral 
A g e n t
LIL& STANS
Restaurant 
801 N. Broadway 
Bradley, Illinois
G O O D  LU C K SENIORS
283
Three A rea  Locations:
1515 W . C o u rt 
Kankakee, Illinois
575 S. Schuyler 
Kankakee, Illinois
448 S. M ain 
Bourbonnais, Illinois
HARDEE'S
C harbro iled  Burgers
BLANKENBERG'S 
PHOTOGRAPHERS
fo r  the
AURORA
EDWARD'S JEWELERS
230 E. C o u rt 
Kankakee, Illinois
ITS GOOD TO HAVE
MONY
IN YOUR FUTURE
Your M ony a n d  a  m o n y  p l a n n e r  
Planner b e h in d  y o u .
For Professional Guidance 
on Life and Health Insurance, 
Retirement Plans —  Individual 
or Group, C all:
Timothy L. G arner 
187 S. Schuyler, Suite 5 0 1 
Kankakee 
932-0745
M U TUAL OF NEW  YORK 
The Mutual Life Insurance 
Company o f New York
Tim othy 
G arner
You G e t Service 
W ith  a Smile 
at 
ARBY'S
W hen you select your betrothal rings, the circle of love 
becomes a reality. From  that moment on the beauty 
of your diamond will forever recapture this special 
moment. How wise of you to insist upon visiting a 
reliable jeweler, and selecting your diamond under 
proper surroundings. In our store, we additionally offer 
you the guidance of a man trained in gemology who 
can explain and show you the subtle differences in dia­
mond values. With his help, you can be assured that 
the stone you select is the best quality for the price you 
choose to pay.
(  - A r : p  )  MEMBER AMERICAN GEM SOCIETY
'o lk m a n n s
J E W E L E R S  S in e w  1872 
Volkmann Bldg. & Meadowview Shopping Center
.G . WILSON
& SONS
135 N, Sqb|§f§r
WALLY'S DRIVE-IN
Look fo r the Big Black and W h ite  Sign 
. . . The Sign o f G ood Eating! 
"N o w  W ith  O ur New Dining Room"
W ally 's  Drive-In Is Famous fo r  Its H igh -Q ua lity  Beefburgers . . . 
and That's N o t A ll! You Can Also O rder: 
C h ili; C h ili-M ac; Chicken, Shrimp, and Fish Dinners 
M any O the r Satisfying Foods.
Inside Seating C urb  Service O rders to  go
H ours: I 1:00 a.m. to  10:00 p.m. 
180 Kennedy Drive, Bradley, Illinois
M onday Thru Saturday
P hone:(815)939-1732
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GOOD LUCK
From all the bears 
who feed you. . .  
the best of food 
at moderate prices
RAY TAYLOR, OWNER/MANAGER
HOLDEN BE
312 SOUTH KENNEDY STREET 
BRADLEY
C om plim ents o f 
Your O p tom etris ts
DR. RUSSELL ROGERS
DR. JOSEPH LONG
C o n ta c t Lenses
163 N. Schuyler 
Kankakee, Illinois
932-1 1 16
■
THE BANK
THAT NEVER
CLOSES
a City Notionol Bonk
0 3  1 8 9  East C ourt •  K ankakee, III 6(1901 •  P hone. (8 1 5 )  9 3 7 - 1 6 9 0
R O M E ’S
I £Uoftjie
C O R R EC TIVE  
H A IR  S T Y LIN G
For Men, W omen, 
and Children
C ustom  H a ir  
Pieces
H a ir  C u ttin g  
S ty ling
396 S. Kennedy 
Bradley, Illinois 
(815) 939-4344 406 S. M a in  
Bourbonnais, Illinois
W EDDING CENTER
BLOSSOM 
BASKET .
A ll Types o f 
C orsages, Nose 
G ays, and C u t 
Flower A rrangem en ts
"J u s t a Short 
W a lk  From 
C o lle g e ."
Lucia Lively 
O w ner
433 S. M ain 
Bourbonnais, IL 
937-4914
PERSONAL F IN A N C E  C O M P A N Y  31 k“ iZ !  iL ^ "
Loans 
U p to  
$ 1 0 ,0 0 0
Phone
933-4474
For the Time of Your Life . . .
Call 933-0123
MEADOW VIEW  BANKS TIME *  TEMPERATURE SERVICE
VERONDA’S 
MUSIC STORE
Kankakee's Com plete Music Store 
Hammond Organs
Zenith —  RCA —  Sony
1055 N. Fifth Ave. 
Kankakee, Illinois
933-2258
. . .w h e n  buying fine jew elry. K now  your 
jew eler ..a n d  know him  well by the em blem  
only selected, professionally  train ed  jew elry 
experts m ay display —th at o f the A m erican 
G e m  S o c ie ty . T h is  p ro v e s  y o u r  je w e le r  
ca re d  enough  about his rep u tatio n  to u n d e r­
ta k e  a s tu d y  o f  d ia m o n d s  a n d  c o lo re d  
stones It also m eans, th at you receive full 
\a lu e  fo r every p u rchase you m ake at a 
M em ber A m erican  G em  Society store.
M EM BER  A M E R IC A N  G EM  S O C IE T Y  ( A ^ j S )
W ESTPH AL'S JEW ELERS
4 0 7  W . Broadway in Bradley
When you think of
PAINT
think of us. . .
SHERWIN 
WILLIAMS 
PAINTS
44 M eadow view  C e n te r 
Kankakee, Illinois
933-3524
Meadowview Shopping C enter 
Kankakee, Illinois 
9 3 2 -6 7 9 5
PAINT AND HARDWARE: A, G . Wilson & S ons.
Sherwln-Willia ms
PHOTOGRAPHY: Blankenberg P hotographers...........................................................................................................................................................   2 8 4
Clyde's C am era 'N' C a r d s ............................................................................................................................   2 7 9
G & G  S tudio .............................................................................................................................  2 7 9
SCHOOL ASSOCIATIONS: Alumni A sso ciatio n .................................................................................................................................................................... 276
Associated S tu d e n ts ................................................................................................................................................................................................................2 7 7
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—
rC H U R C H  PA TR O N S
Alton,
Chicago Heights, 
Dan lie, III., First 
Decatur, III., West: 
Decatur, hi., First
Galesburg, II., First . .  
G ary, Ind., Glen Park .
Gilman, III., F irs t...........
G ranite City, III., First
H oopeston, III., First
Indi
Kankakee, III., First
273 Lafayette, Ind., F irst................ 1 1 ................269
271 Lansing Mich., S o u t h ............. 1  1 ................2 6 0
2 7 0 Lemont, III., F irst....................... 1  1 ................2 7 4
2 6 8 Lowell, Mich................................. 1 ................2 7 0
2 6 8 Milwaukee, W is., F i r s t ........... ................2 7 8
.271 Mishawaka, Ind........................... I1* * * * 1 ................2 7 3
.2 6 4 Muncie, Ind., Riverview . . . . 1......... ................271
.2 6 6 Muncie, Ind., Southside . . . . ( ................263
.2 5 0 Nashville, Ind., F i r s t ................ ................2 6 4
.2 7 8 Olney, III......................................... 1 1  { ................272
.2 6 5 Owosso, Mich., F irst................ ................2 6 7
2 6 5 Peoria, III., F irst.......................... ................262
.2 7 4 Peoria, III., Forrest H ill ........... ..................... ................2 6 4
.2 6 9 Pittsfield, III................................... . . . . . . . 2 6 7
.2 6 7 Portage, Ind., F ir s t .................. ................2 6 5
.2 7 5 Racine, W is., Taylor Avenue Hi j / ................2 6 8
.2 7 2 Seymour, Ind., First.................. N x ................261
.2 6 4 Sheldon, III..................................... ................272
.2 7 8 Spencer, Ind................................. ................283
.2 6 3 St. Croix Falls, W is., Calvary ................2 7 8
.2 7 4 Valparaiso, Ind., F ir s t ............. i ................2 6 9
.2 6 2 Vicksburg, Mich., Chapm an Memorial . ................2 6 2
.2 7 2 W inam ac, Ind.............................. H.............. ..................... ................2 63
.2 7 8 W inchester, Ind., F i r s t ........... .................... ................2 70
.2 6 6
C hicago Central 
Eastern Michiga/t
in o is............................................................................................................................................ * . . . . .
ndianapolis
ichigan . .
N ortheastern Indiana 
Northwestern IHino?
Northwestern Indiana 
5outhwes+ern Indiana
p ' w  j t r ^ n  ci n
292

Senior Index
A braham , M. J., Box 2 0 9  One, Kankakee, 
IL 60901
A braham , T. G ., 332 W ate r St., Bourbon- 
nais, IL 6 0 9 1 4
Ackerm an, Deborah L., 9821 S. Mason 
Ave., O ak  Lawn, IL 6 0 4 5 3
Adam s, Eileen C., 108 6th  Street, Down­
ers G rove, IL 6051 5
Anderson, Bruce, 13221 Irving Ave. S., 
Burnsville, M N  5 5 3 3 7
A n iba l, M artha  J., 10235 N. Lothrop Rd., 
Durand, M l 4 8 4 2 9
A rm bru s te r, Pharon I., 17 1 2  Burlington 
Ave., Lisle, IL 6 0 53 2
Arm strong, Candis D., 448V2 N. Prairie, 
Bradley, IL 60 91 5
Arm strong, M arsha Lee, 4  Fairview Drive, 
Bath, NY 14810
Arm strong, M ary  L., Box 159 Sutton W ., 
O nta rio , FN
B a ke r, B a rry  A . ,  3 1 4 4  W e s tv ie w  D r., 
Xenia, O H 45 38 5
B ea ne y, C a ro l L., RR 2 , B o u rb o n n a is , 
IL 6 0 9 1 4
Berry, O de ll, 7 6 2 8  Little Richmd., Dayton, 
O H  4 5 4 2 7
B irch , B a rb a ra  A . ,  RR 1, E a s to n , 
IL 62 63 3
B la ir, Joanne L., 14 A sh , B ourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4
B ollenbacher, C a therine , 5 2 3  R a ilroad, 
Berne, IN  46711
Bouck, G ayle  C., PO Box 6 2 1 , M anteno, 
IL 6 0 9 5 0
Bradford, M ark  A ., 1145 Palmer, Plym­
outh, M l 4 8 1 7 0
Breeck, Larry J., 202 Convent St., Bour­
bonnais, IL 6 0 91 4
Bretveld, Debbie S., RR 1 Box 188, St. 
Anne, IL 6 0 9 6 4
Brickert, Karen T., RR 1 Box 27 3 , M ars­
eilles, IL 61341
Brillhart, Susan, 5 5 7 2  Edgelwn Dr. SE, 
Kentwood, M l 4 9 5 0 8
Brodien, Peggy M ., 61 9  O ld  O ak Dr., 
Bourbonnais, IL 6 0 91 4
Brown, Burton D., 4511 Concord St., M id ­
land, M l 4 8 6 4 0
Brown, Steven R., 318 S. Elm St., Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4
Bugbee, Debra L., 126 McCorm ick, M ont­
rose, M l 4 8 4 5 7
B u tte rfie ld , K ari A .,  Box 4 6 4 , C lifto n , 
IL 6 0 9 2 7
B yrd , P a tr ic ia , 2 9 0 5  D o g w o o d  D rive , 
G ranite City, IL 6 2 0 4 0
Cahaney, Carole Scott, 215 G rand A p t. 4 , 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4
Calbert, Carolyn J., 869  N. Schuyler, Kan­
kakee, IL 60901
Cam pbell, Dawn M ., 1617  Randolph Apt. 
5, Janesville, W l 5 3 54 5
Carson, Denise E., 1932 N . Basil Ave., 
Indianapolis, IN  4 6 2 1 9
C a r te r ,  Susan A . ,  RR 2 , R u s s ia v ille , 
IN 4 6 9 7 9
C h a m b e rs , P am e la  A . ,  2 9 2 2  R honda  
Lane, Anderson, IN  46011
Checkley, A nge la  M ., 2 0 42  Blue M t. Rd., 
Saugerties, NY 12477
Chee, Denese, 1-1 M ain St., N. Amster­
dam , FN
C h ris tian sen , B a rb a ra , 3 2 5  E. S ta tio n , 
Kankakee, IL 60901
Clipner, James, 215 E. G rand St., Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4
Colvin, Barbara, 130 N . G reenw ood, Kan­
kakee, IL 60901
C onaw ay, V ickie L., RR 9 Box 56 0 , Lon­
don, KY 40741
Cone, N orm a J., E. 1127  40 th  Ave., Spo­
kane, W A  99 20 3
C o nn or, Robert C ., 2 4 3  C leve land  St., 
Bristol, PA 19007
Conroy, Daniel G ., 2 4 33  Dougall Rd., Jol­
iet, IL 6 0 43 2
Criswell, Rebecca L., 950  Jameson Ct., 
New Castle, IN 4 7 3 6 2
Culp, Debra L., 16 22 8  Debra Drive, O ak 
Forest, IL 6 0 4 5 2
D aily, Paula B., 5 0 5  S. Illinois, Chrisman, 
IL 6 1 9 2 4
Daniels, Katherine, 27 1 6  M ou ltrie , M at- 
toon, IL 6 1 93 8
Davis, Jane C., 2 3 1 0  M onm outh Blvd., 
G alesburg, IL 61401
Deeren, Harold E., 40 8  Elm, Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4
D e fo rd , Karen M ., 4 3 7 1  S. G en esee , 
G rand Blanc, M l 4 8 4 3 9
D e m in t, Joh n  M .,  Box 8 , N o tta w a ,  
M l 49 07 5
Densmore, Denise, 85 4  Dens Ave. M C 24, 
E. Liverpool, O H 4 3 9 2 0
D e tw ile r , R ebecca A .,  RR 1, T is k ilw a , 
IL 6 1 36 8
Dietrich, Dale G ., 11139  Avenue E., Chi­
cago, IL 6 0 6 1 7
D ill, M iriam  L., 28 1 8  S. Park Rd., Ander­
son, IN 46011
Disney, Connie, 19 5 ’/2 S. Prairie, Bradley, 
IL 60 91 5
Douglas, Betty Lou, 165 S. M ain, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4
D o u g la s s , C h a r le n e  M .,  8 3 9  Locust, 
G alesburg, IL 61401
Dullinger, James R., 33 0 6  Butterfield, Bell- 
w ood, IL 6 0 1 0 4
Eash, N orm a J., 22 0  W . 5th, M om ence, 
IL 6 0 95 4
Emberton, Ladonna J., 7263 Ferg A pt. 
1193, Dallas, TX 75 22 8
Erdman, Pamela S., 92 1 3  Elmdale Rd., 
C larksville, M l 4 8 81 5
Erickson, Cecilia A ., R 4  Box 266 C edi Dr., 
Kankakee, IL 60901
Erickson, Terry L., P.O. Box 44 , Bradley, 
IL 60 91 5
E rikson , D iane  J ., 1 2 0 7  E. J e ffe rs o n , 
Bloomington, IL 61701
Estes. Daniel E., 285  E. G rand A p t. 4, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4
Evans,, Phillip E., 1 Park Lane E., C raw ford- 
ville.. IN 4 7 9 3 3
Farina, A lice, 12472 E. M arsiie, Bourbon- 
na s, IL 6 0 9 1 4
Field, M ark W ., 3 7 2 6 2  Clubhouse Dr., 
Sterling Heights, M l 4 8 0 7 7
Fowler, Stephen H., 625  N . M ason St., 
M ishaw aka, IN  4 6 5 4 4
Frame, Demerius R., RR 1, W illiam sburg, 
IN  4 7 3 9 3
Frank, C indy Sue, 3 1 7  E. 7 th , Beardstow, 
IL 62 61 8
Frazier, D onald Lee, RR 2 Pipeline Rd., 
Bourbonnais, IL 6 0 91 4
Fredrickson, Kendall W ., 621 E. W ashing­
ton, Rushville, IL 62681
Fullerton, Fred C ., 6 O a k , Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4
F u lle r to n , K a re n , 4 5 1 7 5  N a p e rv il le ,  
N aperv ille , IL 6 0 5 4 0
G arvey, Thomas S., 6211 W . 93 St., O ak 
Lawn, IL 6 0 4 5 3
Gates, Paula Jo, 825  E. B roadw ay B-5, 
Bradley, IL 6 0 9 ' 5
G eiger, Luanna M ., 4 5 7  W eidner Road, 
Buffalo G rove, IL 6 0 09 0
G ilroy , Cheri L., 2 8 6 5  Lantz Rd., Xenia, 
O H 4 5 3 8 5
G ilroy , Robert M ., 2 5 26  G ratso t Blvd., 
M arysville , M l 4 8 0 4 0
G oodm an, Karen L., 194 Tuxworth Rd., 
Centerville, O H 4 5 4 5 9
G rabher, Susan M ., 5 0 0 0  Lathrop, Racine, 
W l 5 3 4 0 3
G ravelle , James J., 4 7 0  Bisaillon, Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4
G regory, Sheree D., 2001 8th Ave., Terre 
Haute, IN  4 7 8 0 4
G riffy , Tim othy D., Box 24 , W illo w  H ill, 
IL 6 2 4 8 0
Hanson, Bryan W ., 181 S. Small A p t. 3S, 
Kankakee, IL 60901
Harris, David, 3 0 9  H olly Dr. A pt. 80 4 , 
Howell, M l 4 8 8 4 3
Harris, Donna, 8 2 0  A  Crescent A p t. 2, 
W heaton, IL 6 0 1 8 7
Harris, James R., Box 2 7 2 , Rock Falls, 
IL 61071
Harshman, Kevin W ., RR 2, G riggsville , 
IL 6 2 3 4 0
H art, Ellen M ., 4 0 9  Summit St., A lgonqu in , 
IL 60 10 2
Hatcher, M ark , 3901 Kellar A ve., Flint, 
M l 4 8 5 0 4
Hayse, G ayle  C., 38 2  O ak St., Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4
Heck, Edward H., 28  Linn, Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4
H eckathorn, Sherry L., 4 4 7  H a lyday Run 
Rd., O il C ity, PA 16301
Hendershott, M arv ina K., RR 3 Baker Box 
36 , Kankakee, IL 60901
Hendrick, K irt A ., 4 5 0  S. C ryer, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4
Herald, Ronald J., 9 2 0  S trat Dr. E. A p t. 9, 
Bourbonnais, IL 60 91 4
H e tm a nsp erge r, D e bo rah , Route 2 Box 
119, Three Rivers, M l 4 9 0 9 3
H ill, Karen S., Rt. 10 Box 4 1 9 , Columbus, 
IN  47201
Hills, Donna J., 7 9 6 5  S. Tenn, C larendon 
H ill, IL 6 0 5 1 4
H o dg es, R a nd y T ., 1 1 4 6  Jones D rive , 
Salem, O H 4 4 4 6 0
Hodges, T im othy W ., 1000 S. W ild w o o d , 
Kankakee, IL 60901
Horn, Diane L., RR 3, M endota , IL 6 1 3 4 2
Horn, Donald P., RR 2 , Cabery, IL 6 0 9 1 9
Horn, M arilyn , RR 1, Kempton, IL 6 0 9 4 6
H ow ard, Deborah L., 17991 28 M i. Rd., 
A lb ion , M l 4 9 2 2 4
H u r lim a n , J e ro ld  J ., RR, M a r t in to n ,  
IL 60951
Hurst, Deborah J., 4 2 6  Kingston Drive, 
Romeoville, IL 60441
H u s to n , T im  S ., RR 1, L a fo n ta in e ,  
IN 4 6 9 4 0
H u tc h is o n , S a ra  A . ,  RR 3 , D a n v il le ,  
IL 6 1 8 3 2
Ignatow icz, Diana K., RR 1 Box 2 3 9 , Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4
James, Karen S., RR 3, Box 2 8 1 , St. Anne, 
IL 6 0 9 6 4
Johnson, Linda S., 4 3 0 7  N.E. 10th St., 
O ca la , FL 3 2 6 7 0
Johnson, Robin L., 215-B M arsiie  Ave., 
Bourbonnais, IL 60 91 4
Johnson, Sybil K., 38 6 4  G reen leaf, Kala­
m azoo, M l 4 9 0 0 8
Johnson, W ayne P., 306  S. Elm, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4
Johnston, Sherry, 7 0 1 0  Hatchery, Pontiac, 
M l 4 8 05 4
Jo n e s , D o u g la s  C ., RR 1, E a to n , 
IN  4 7 3 3 8
Jo n e s , J o y c e  G .,  RR 2 , H e d r ic k , 
IA 5 2 56 3
J o rd a n , E d w a rd , O N C  Box 7 9 5 ,  K a n ­
kakee, IL 60901
Kaptein, Curtis C., 40 3  Vance Lane, Dan­
ville , IL 6 1 8 3 2
Kelsey, John M ., 4 1 5  Bresee, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4
Kerschke, Carol L., 73 8  N. Eighth, Kan­
kakee, IL 60901
Khouri, Riad
Kietzm an, N ancy L., 2 8 4  South Center, 
Bradley, IL 6 0 9 1 5
King, C laudia R., 3 4 0 9  Hackney Drive, 
D ayton, O H 4 5 4 2 0
Kinnersley, Randall L., 833  S. G rove St., 
Kewanee, IL 6 1 4 4 3
Knaga, Jr., Eugene B., 6 0 9  O ld  O ak  A pt. 
12, Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4
Koster, Cheryl L., RR 3 Box 9 , St. Anne, 
IL 6 0 9 6 4
K ra b e l,  B e v e rly  J ., RR 4 , O tta w a ,  
IL 6 1 3 5 0
K u h n , D e b o ra h , 3 0 8  S. E ast, T ip to n , 
IN 4 6 07 2
Laborde, Eunice, 12872 N. Roy St., Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4
Lake, Sandra S., 5401 Root S tation , Jack­
son, M l 49201
Lamb, Kent W ., 7 3 38  Taft St., M errillv ille , 
IN  4 6 4 1 0
Landis, Steven J., R. 3 Box 2 5 0 , Rapid 
River, M l 4 9 8 7 8
Latham, Larry A ., RR 1, Cory, IN  4 7 8 4 6
Lau, Debbie S., Box 86 9  O ne, Kankakee, 
IL 60901
L e a th e rm a n , D a v id  R., B ox 4 4  RR 1, 
Eureka, IL 6 1 5 3 0
Lee, C indy E., 1 2 30 7  W . Lake Rd., M on t­
rose, M l 4 8 4 5 7
Lom bard, Karyl J., 12 04 3  S. 70 th Ct., 
Palos Heights, IL 6 0 4 6 3
L o n g , M ilto n  W ., 2 1 9 6  1 9 th  A k ro n ,  
A kron , O H 44 31 4
Lorimer, Thomas H., 2 1 08  Paddock Ln., 
W heaton, IL 6 0 1 8 7
Lucas, Trena K., 505 Dale Dr., Lagrange, 
G A  3 0 24 0
M a rk s , L o rin a  L., 2 4 2 7  N o r th  J a y , 
Kokom o, IN  46901
M cC o o l, R ichard W ., W h ite  C reek Rd., 
K ingston, M l 48741
M c C o y , R o be rt S., 1 6 0  Levasseur 10, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4
M cG ee, Barbara A ., De Paul Court, Lock- 
port, IL 60441
McLean, Ronald G ., 7 8 1 5  Crossgate Ln., 
Indianapolis, IN 4 6 2 2 7
M eltesen, Linda L., 128 Emmertsen Rd., 
Racine, W l 5 3 4 0 6
M e rte n , D a n ie l M ., 9 4 8  W . S u p e rio r, 
Bradley, IL 6 0 91 5
M ille r, David Lynn, 1656  N. Church, Deca­
tur, IL 6 2 5 2 6
M ille r, Elizabeth A ., 82 5  Irving, W heaton, 
IL 6 0 1 8 7
M ille r , Philip  S ., 2 7 9 8  Irv in g , P ortage, 
IN 4 6 3 6 8
M ills, Katherine E., 602 14th Street, Port 
Huron, M l 4 8 0 6 0
M ills, Patricia Lynn, 4 4 7  Bresee Ave. A pt. 
3, Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4
M ilnes, M orris W ., RR 1 Box E-l 1, Che- 
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bonnais, IL 6 0 91 4
B urgard , Lo re tta  S., Box 5 7 7 , A s to ria , 
IL 61501
Burgess, Janet L., R.R. 3, 215 G lidden, 
Beaverton, M l 48 61 2  
Burgess, Joann, 178 N ew land St., M a l­
den, M A  0 2 1 4 8  
Burnett, Sheila M ., 405  N. Forest, Bradley, 
IL 60 91 5  
Burton, Danita K., 905  M agie A ve., Fair­
fie ld , OH 4 5 0 1 4  
Bush, S ta n le y  G .,  Rte. 1, Box 1 6 8 , 
Spooner, W l 54801 
Bushnell, Dru C., Park Dr., Manchester, 
IA 5 2 0 5 7  
Butler, C harlotte E., 906  Henderson, Pop­
la r Bluff, M O  63901 
Buttolph, Brenda K., 1267 W . King St., 
Decatur, IL 6 2 5 2 2  
Button, Frances K., R.R. 4 , Box 152, W ina- 
mac, IN 4 6 9 9 6  
Buzenski, Tamra L., 31671 Bretz, W arren, 
M l 4 8 0 9 3  
Bybee, Lisa G ., 15 30  23 rd  A ve., M onroe, 
W l 5 3 5 6 6  
Byes, Brenda J., R.R. 1, Box 193, Danville, 
IN 46 12 2  
Byrd, Pamela S., 221 N orth  27th, New 
Castle, IN 4 7 3 6 2  
B yrd, Peggy E., 2 9 0 5  D o g w o o d  D rive , 
G ranite City, IL 6 2 0 4 0  
C able, Denise E., 7 9 2 4  Stellhorn Rd., Fort 
W ayne, IN 4 6 8 0 5  
C able, Sherryl, R. 2, Box 32 5 , N orth  Ver­
non, IN 4 7 2 6 5  
C able, Terryl, R. 2, Box 32 5 , North Ver­
non, IN 4 7 2 6 5  
C adle, Bruce L., R.R. 2, Box 2 1 5 , St. Anne, 
IL 6 0 9 6 4  
C albert, Portia, 5 3 3  E. W illo w  St., Kan­
kakee, IL 60901 
C alcutt, M arcy L., G -843 2  Seym our Rd., 
G aines, M l 4 8 4 3 6  
C am fie ld , Phyllis K., 1602 M id land , Royal 
O ak, M l 4 8 0 7 3  
C am pbell, Brent M ., 5 8 3 7  S. Pearl St., Lit­
tle ton, CO  80121 
C a m p b e ll, C o lb e r t I., R.R. 1, Box 3 2 , 
M om ence, IL 6 0 9 5 4  
Cam pbell, Joyce C., R.R. 4 , Box 691 A, 
N ew burgh, IN 4 7 6 3 0  
Canton, David B., 21 0  N. K inzy AP 10, 
Bradley, IL 6 0 9 1 5  
Carlson, Bethel M ., 1 70 3 0  W . M ary  Ross 
Dr., New Berlin, W l 53151 
Carlson, Charles F., 12324 S. Benck 201, 
A lsip , IL 6 0 6 5 8  
C arro ll, W iH'am / W ood land  Tr. Ct. 60 , 
Rockford, IL 61111 
C ase, M a ry  J ., 1 0 6 3 5  E. 1 0 0 0  S ou th , 
U pland, IN 4 6 9 8 9  
Casten, Sharon A ., 1509 W . Byron St., 
Chicago, IL 6 0 6 1 3  
Caudle, David W ., 4 2 7  N .W . 9th, Rich­
m ond, IN 4 7 3 7 4  
Cederberg, Karen M ., 107 S. H i-Luii, M t. 
Prospect, IL 6 0 0 5 6
Chondler, Robert, 20 6  Convent, Bourbon- 
nois, IL 60 91 4  
Chothom, G a ry  L., R.R. 1, Box 14, Harri- 
sonville, M O  64701 
Chothom, Steven D., R.R. 1, Box 14, Horri- 
sonville, M O  64701 
Chovier, M onuel J., 68 Mossasoit Ave., 
Fairhaven, M A  0271 9 
C h e ria n , C h e r ia n , Box 5 6 , B ro d le y , 
IL 6 0 91 5  
Clack, Jeonnette E., 2 8 0 7  W ounono W ay, 
M odison, W l 53 71 3  
Clock, Poul L., 28 0 7  W aunono, M odison, 
W l 5 3 7 1 3  
Clork, Daniel L., 31 7  Preston Drive, South 
Bend, IN 4 6 61 5  
Clark, Dovid W ., 3109  Blockberry, Mt.
Vernon, IL 6 2 8 6 4  
Clork, Julie A ., 5 3 0  S. 33 rd , South Bend, 
IN 4 6 6 1 5  
Clark, Russell W ., 65 5 9  W . M orle tte  St., 
M orlette , M l 4 8 4 5 3  
Clevenger, Donoid E., 1600 B. Pork Ct., 
M onroe, M l 48161 
Clevenger, Timothy W ., 1108 E. G ono, 
Kokom o, IN  46901 
Coblentz, Tim A ., 1014 7  Clork Rd., Dovi- 
son, M l 4 8 4 2 3  
Cochrone, Lisa M ., 5 3 3  Eost Ash, M oson, 
M l 4 8 8 5 4  
Cofron, Koren B., 6 7 3 0  Briorgote, Down­
ers G rove, IL 6 0 51 5  
Cole, Donny W ., 1 35 88  R.R. 1, M id land, 
OH 4 5 1 4 8  
C o lem an, Poul, 4 6 0 2  Cam den Avenue, 
Flint, M l 4 8 5 0 7  
Colemon, Tereso A ., 20 5  W . 8th St., Peru, 
IN 4 6 9 7 0  
Coley, Cindy G ., 38 02 5  G rontlond , Livo­
nia, M l 4 8 1 5 0  
Coller, Debra L., 4 5 2 7  Hopewell Hgts., 
A liqu ippa , PA 15001 
Colling, Douglos H., 4 8 1 2  Ashmore Rd., 
Unionville, M l 4 8 7 6 7  
Colling, M elindo S., 4 8 1 2  Ashmore Rd., 
Unionville, M l 4 8 7 6 7  
Collins, Christine S., 178 S. Fulton, Brod­
ley, IL 6 0 9 1 5  
Collins, Joseph C., 328 N. Shelby St., 
M ow eoqua, IL 62 55 0  
Collins, Thelma L., 885  Bunker Hill Dr., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
C o llins , W illio m  R., J r., 1 78  S. Fulton , 
Bradley, IL 6091 5  
Collingsw orth, A lon  B., Rt. 1, Box 365, Loc 
Du Flom, W l 5453 8  
Collom, Brendo S., R.R. 1, G eorgetow n, 
IL 6 1 8 4 6  
Combs, Penny L., 1203 Foirchild, Donville, 
IL 6 1 83 2  
Conowoy, Robert E., R.R. 9 , Box 56 7 , Lon­
don, KY 40741 
Conklin, Doniel R., 4 0 3 0  S. B roadw oy, 
Hostings, M l 4 9 05 8  
Cook, A lm o D., 850 Independence, Bour­
bonnais, IL 60 91 4
C o o k , D o v id  M .,  R.R. 1, C o le m a n , 
W l 54112  
Cook, Louise M ., R.R. 1, Box 33 , Colemon, 
W l 54 11 2  
Cook, M ork A ., 4 3 5  Bresee, Bourbonnois, 
IL 60914  
Cooley, Ken E., 57 32  Hunters Ridge, Day­
ton, O H 45431 
Copenhover, Jomes W ., 2721 W . 84th 
St., Chicogo, IL 6 0 6 5 2  
Coseboon, Cynthia C., 82 6  Clinton St., 
Lincoln, IL 6 2 6 5 6  
Cotner, Edith E., 21 3  E. Spencer Ct., Bour­
bonnois, IL 6 0 9 1 4  
Cougili, Lindo K., Box 5 3 3 , Broidwood, 
IL 6 0 40 8  
C o u lte r, Rebecca C ., Rt. 1, M om ence , 
IL 60 95 4  
Covey, Cossie L., Box 1607 , Anderson, 
IN 4 6 01 4  
Cox, Brian A ., 7 8 8 7  W ood y Hlw. Dr., Cin­
cinnati, O H 45241 
C ox, Dorrell T., 21 0  Edgewood Dr., Belle­
ville, IL 6 2 2 2 3  
Cox, Jonie M ., 20 04  N. Sheridan Rd., 
Peoria, IL 6 1 6 0 4  <
Cox, Shoron K., 4 1 1 8  S. Seeger St., Coss 
C ity, M l 4 8 7 2 6  
C ro b tre e ,  J e f f re y  S ., 1 0 4  N . D r iv e , 
U rbano, O H 43 07 8  
Crobtree, John R., 13 Emery, Bourbonnois, 
IL 60 91 4  
Crobtree, Pomelo S., 104 North Drive, 
U rbono, OH 43 07 8  
C ra b tre e , Rebecco L., 4 2 3  N . 7 th  S t., 
Hoopeston, IL 60 94 2  
C ro dd ock , Leslie S., 9 3 1 2  A lle n  Rood, 
A llen Pork, M l 48101 
C roig, Steve R., 248 W . 135th Street, 
Lemont, IL 6 0 43 9  
C ro ig , Steven T., 525 E. South, M oson, 
M l 4 8 8 5 4  
Cromer, John S., 5 1 0  O ld tow n Rd., Cum­
berland, M D  21502  
C ro n d o ll,  N o r ly n  E., R.R. 2 , 3 0 th  S t., 
V icksburg, M l 4 9 0 9 7  
Cronton, Dovid B., R.R. 1, Bx. 9, Prtrs. Lk., 
N.S. Conoda, FN 
Crider, Thomos D., 5 O ok  St., Bourbon­
nois, IL 6 0 9 1 4  
Crisp, Debro L., R.R. 3, Box 40 2 , New 
Cos tie, IN 4 7 3 6 2  
Criss, Cynthio A ., 31 9 0  Sashobow Rd., 
. O x fo rd , M l 48051 
Criss, Joseph N ., 3 1 90  Sashabow Rd., 
O x fo rd , M l 48051 
Crocker, Lori A ., 4 0 2 5 9  Ivyw ood, Plym­
outh, M l 4 8 1 7 0  
C ro ft, Ronald W ., 95 0  M iom i St., G ory , 
IN 4 6 4 0 3  
Cronk, Jomes D., 20161 Helen, Detro it, 
M l 4 8 2 3 4  
C rothers, Rosolie A ., G -3 4 1 3  Ham m er- 
berg, Flint, M l 4 8 5 0 7  
Crowder, Edword, 91 8  N. Jackson St., 
Donville, IL 6 1 83 2
C ro w d e r,  R ick D ., R.R. 3 , Box 7 4 , 
Rockville, IN 47 87 2  
C rum , C ori L., 3 2 0  N . P earl, H ovono, 
IL 6 2 64 4  
C ru m p le r, R hondo R., R.R. 2 , L inco ln , 
IL 6 2 65 6  
C ruz, R eyno ldo  G ., 201 M e o d o w  Rd., 
Bourbonnois, IL 6 0 91 4  
C u lver, G lenn , 1 6 6 2 5  S h o ffe r, D e tro it, 
M l 4 8 23 5  
Curtis, Annette M ., 14 W . H ickory, Con- 
ton, IL 6 1 5 2 0  
Curtis, Evelyn M ., Route 5, Box 98, St.
Anne, IL 6 0 9 6 4  
D ofoe, Roymond D ., Jr., 4191 Knollw ood, 
G rand Blonc, M l 4 8 4 3 9  
Dolton, Kimberly S., R.R. 4, Box 283, Mun- 
cie, IN 47 30 2  
D a n ie ls , Ruth A . ,  R.R. 2 , B o s w e ll, 
PA 15531 
Donner, Doniel H., 6 5 04  W oodson Rood, 
Roytown, M O  641 33 
Dork, Lyndle D., 4 4 5  E. G rond , A pt. # 2 ,  
Bourbonnois, IL 6 0 9 1 4  
Douer, Cynthio G ., 208 W . 54th H ighwoy, 
Zephyrhills, FL 33599  
Doutermonn, Chorles E., 5 3 1 7  27th Ave.
So., M inneapolis, M N  5 5 4 1 7  
D o v id s o n , G lo r io ,  8 7 6  N . J e ffe rs o n , 
Berne, IN 46711 
Dovidson, Jody, 29 2 8  W . 99th St., Ever­
green Pk., IL 60 64 2  
Dovis, Celia F., 1529 Vine Ave., Round Lk.
Bch., IL 6 0 0 7 3  
Dovis, Christy L., 1 808 Fifth Ave., Sterling, 
IL 61081
Davis, Dovid M ichael, R.R. 4, Box 33  B, 
Peru, IN 4 6 9 7 0  
Davis, Deboroh S., 209 E. Fifth, Bx. 247, 
Pono, IL 6 2 5 5 7  
Dovis, Freddie A ., Box 154, Momence, 
IL 6095 4  
Dovis, Hilmo C., 1529 Vine A ve., Round 
Lk. Bch., IL 6 0 0 7 3  
Dovis, Joonne M ., 815 S. M ichigon Ave., 
H owell, M l 4 8 8 4 3  
Dovis, Lelio F., 1529 V ine, Round Loke 
Beach, IL 6 0 0 7 3  
Dovis, Roger L., 3A  Lausonne Court, Tell 
C ity, IN  4 7 5 8 6  
D ovis, T im othy, 2 0  Lynn, B ourbonnois, 
IL 6091 4  
Dovisson, M yron S., 3 0 7  E. Union, Liberty, 
IN 4 7 35 3  
De A rm o n d , Lois J ., R.R. 2 , Berne, 
IN 46711 
Deol, Deborah R., 24 24  W . Borker, Peo- 
rio, IL 6 1 6 0 4  
Deon, Melisso K., 27 6  Doyton Rd., Doy- 
ton, IN 47941 
D ebolt, Debra A ., 8741 W . 166th Place, 
Tinley Park, IL 6 0 4 7 7  
Deleon, Betsy, 1419 N. Loramie, Chicago, 
IL 60651
Delhogen, Rebecco A ., 2 4 3  W . North St., 
G reenfie ld , IN 4 6 1 4 0
D e n h a rt,  W a n d a  L., 1331 S. L in co ln , 
A u ro ra , IL 60 53 8  
Dennis, John R., 155 Senic Rd., W eirton , 
W V  26 06 2  
D e p p e rm a n , Joy  K., 3 1 2  E. C ra w fo rd , 
Peotone, IL 6 0 4 6 8  
D e te r , L a m o n t D ., R.R. 1 , S te r lin g ,  
IL 61081
D e tw ile r ,  S a ra  J ., R.R. 1, T is k ilw a , 
IL 6 1 3 6 8  
Dewitt, Helen, 9 Bristol G reen, Bourbon­
nais, IL 6 0 91 4  
Dexter, Robin L., 71 30  Hartel Rd., Porter­
v ille, M l 4 8 8 6 7  
Deyoung, Pollyanna, R.R. 1, Bax 35 1 , St.
Anne, IL 6 0 96 4  
Dickey, Tina M ., 3 1 6 0 7  Auburn Dr., Bir­
m ingham , M l 4 8 0 0 9  
D iddle, Brian G ., 1918 E. Buena Vista, 
Spring fie ld , M O  65 80 4  
D ie ffe n b a ch , Larry S., 5 7 7 3  Taney PI., 
M errilIv ilie , IN 4 6 4 1 0  
Dill, John M ., 281 8 South Park Rd., A nder­
son, IN  46011 
Dill, M arsha L., 28 18  S. Park Rd., A nder­
son, IN  46011 
D illinger, Barbara J., 1424 Union N.E., 
G rand Rapids, M l 4 9 5 0 5  
D illin g e r, K oleen K., 6 1 5  W a s h in g to n , 
G rand Haven, M l 4941 7 
D itm er, Susan K., 1037 Bayfield Dr., Day­
ton, O H  4 5 4 3 0  
D ixon, David A ., R.R. 8, Box 4 4 4 , M uncie, 
IN 4 7 3 0 2  
D ixon, Karen L., Riverside Dr., Tell City, 
IN 4 7 5 8 6  
D ixon, Susan R., 2 2 1 7  Bath Avenue, Ash­
land, KY 41101 
Dahrer, Pamela K., 11121 G oodrich Cr., 
B loom ington, M N  5 5 4 3 7  
D o n le y , D ebo rah  L., 881 S w a llo w  St., 
W arren , O H 4 4 4 8 5  
D oty, Cheryl A ., 11 74  W . Rowland, Flint, 
M l 4 8 5 0 7  
Douglas, Clarice M ., 48 2  N . W ashington, 
Kankakee, IL 60901 
Douglas, Debra R., 41 5  E. W illiam s St., 
O wosso, M l 4 8 8 6 7  
Douglass, Charlene M.
Downie, M aurine H., 14 80  Cobb Blvd., 
Kankaee, IL 
Drake, Randall J., R.R. 1, 7 7 4 0  10 Ml.
Rd., C eresco,M I 4 9 0 3 3  
Drake, Shirley K., 120 Ossami Lake Ct., 
M ortan , IL 6 1 5 5 0  
D ru cke m ille r, John M ., 1 1 12  P ra tt S t., 
V a rw e rt, O H 45891 
Duke, Cynthia E., 14604  Dante A ve., Dol­
ton , IL 6 0 4 1 9  
D u nca n , John W ., 5 4 3  S to ck to n  H ts., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
Duncan, Shirley A ., 54 3  Stockton Heights, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
Duplessis, Lucien L., 1019 W oodbourne , 
W estland, M l 4 8 1 8 5  
Dupuis, James S., R.R. 2, Box 4 6 3 , Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4
Duranceau, Robert M ., 401 E. G rand , A pt.
8A , Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
D ziurdzy, David R., 84 7  S. Lake Pk. 1 1 W , 
H obart, IN 4 6 3 4 2  
Eakins, Raymond K., 5 1 9  N. Beech Rd., 
O sceola, IN 46561 
Ealy, Sharon L., R.R. 1, Box 22 , Boyne 
Falls, M l 4 9 71 3  
East, Yanetta, 4 8 0  So. St. C lair, M artins­
ville , IN 46151 
Easterly, Sandra E., 2721 S. Liberty St., 
M uncie, IN 4 7 3 0 2  
Eaton, David A ., 8 1 7 0  W . 9 A ve., H ia­
leah, FL 3 3 0 1 4  
Edmond, Linda M ., 33 2  S. Hillcrest, Kan­
kakee, IL 60901 
Edwards, Juanita D., 1233 W . 71 Place, 
Chicago, IL 6 0 6 3 6  
Edwards, Sharon M ., 3 7 2 9  Crescent Dr., 
Steger, IL 6 0 4 7 5  
E d w a rd s , W ill ia m  R., 1101 Pine Lake 
A ve., Laporte, IN 4 6 3 5 0  
Ehmcke, N ancy L., 161 6 M onroe St., Sagi­
naw, M l 4 8 6 0 2  
Eichenberger, N ancy S., 10 Hunley Dr., 
O lney, IL 6 2 4 5 0  
E ikenberry, Cherri A ., R.R. 4 , Lakeside Dr., 
S terling, IL 61081 
E ik e n b e rry ,  D e l, R.R. 4 ,  S te r l in g ,  
IL 61081
Eikenberry, Pamela J., R.R. 4, S terling, 
IL 61081
E is e n h a u e r, L a u ra  L., N e w  L o th ro p , 
M l 4 8 4 6 0  
E ldridge, Beth A ., 1111 E. 28 St., A nd er­
son, IN 4 6 0 1 4  
Eller, Cheryl A ., 72 0 3  Lahring Rd., Gaines, 
M l 4 8 4 3 6  
Ellis, Barbara J., Route 1, Box 1 01 B, Jack­
sonville, AR 7 2 0 7 6  
Ellis, D eborah, P.O. Box 15 09 6 , Kansas 
C ity, M O  6 4 1 0 6  
Ellis, Linda S., 20 13  State St., Lockport, 
IL 60441
Ellis, Sherri J., 2 1 0  College St., Potomac, 
IL 6 1 8 6 5  
E lston, M a rla  K ., 1 8 7 5  M a rm io n , K a n ­
kakee, IL 60901 
Ely, M ark, 2 8 0 9  Bluebush Rd., M onroe, 
M l 48161 
Emerson, M ark  S., 5 8 2 9  S. W o od da le , 
Edina, M N  5 5 4 2 4  
Emmans, D anny N ., 16 22 6  Darden Rd., 
G ranger, IN 4 6 5 3 0  
Emmans, Ronnie D., 16 22 6  Darden Rd., 
G ranger, IN 4 6 5 3 0  
Emmons, Thomas L., Rte. 3, N . Saubee 
Rd., Lake Odessa, M l 4 8 8 4 9  
Enderson, M a ry  J., Route 1, Fergus Falls, 
M N  5 6 5 3 7  
Engel, D ona ld, 5 3 6 4  Kay Dr., M onroe , 
M l 48161 
Engel, Janet L., 321 N. Elmhurst A ve., M t.
Prospect, IL 6 0 0 5 6  
Englerth, Pamela S., 5 3 2 9  W oodschool 
Rd., Hastings, M l 4 9 0 5 8
E rickson, S co tt M ., 5 2 0  S. C le v e la n d , 
Bourbonnais, IL 60 91 4  
Errickson, W arren L., 1705 N. 10th St., 
Zephyrhills, FL 3 3 59 9  
Esarey, Lynelle E., 103 Cherry St., Foun­
tain C it., IN 47341 
Esckilsen, S teven M ., 4 3 1 4  M a p le  S t., 
Cass City, M l 4 8 7 2 6  
Estes, Deborah, G 2 0 6  Payne St., Pineville, 
LA 7 1 3 6 0  
Eubanks, Mrs. Joanna, Box 3 1 9  B, R.R. 1, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
Evans, D a n ie l, 6 7 0  E. C o u rt S t., K a n ­
kakee, IL 60901 
Evans, David L., 1 Park Lane East, Craw- 
fordsvle, IN 4 7 9 3 3  
Evans, D oug las E., Post-Rstrnte N h ln g ., 
N o. Swzlnd. AF, FN 
Evans, Patricia A ., 1 322 C a ta lpa , Berkley, 
M l 4 8 0 7 2  
Ewen, N ancy L., 1614 N orth  13th, Pekin, 
IL 6 1 5 5 4  
Farber, James A ., 23 3  N. Bernard, Bour­
bonnais, IL 6 1 9 1 4  
Farr, Daniel T., 2661 Shimmons Rd., Pon­
tiac, M l 4 8 0 5 7  
F a rra r, S tep hen , 5 3 9  O ld  O a k , AP 4 , 
Bourbonnais, IL 6 0 91 4  
F arris, S hery l R., R.R. 2 , B o u rb o n n a is , 
IL 6 0 9 1 4  
Favorite, M arlea  N ., Box 86, Fountain Cit., 
IN 47341 
Ferguson, Beth A ., R.R. 1, Sandy Bluff Rd., 
Plano, IL 6 0 5 4 5  
Ferguson, D ebb ie  L., 4 7 2 5  W e llin g to n , 
Fort W ayne , IN 4 6 8 0 6  
Ferrell, Debbie L., 9 9 6 0  Indian Lake, Indi­
anapolis, IN 4 6 2 3 6  
Fiedler, Lisa A ., Rt. 3, N orth  Point, Charle­
vo ix , M l 4 9 7 2 0  
Field, Darlene L., 820  Hew ett Dr., Ann 
A rb o r, M l 4 8 1 0 3  
Fierro, A n ita  D., 6 2 3  M ulberry, Hamm ond, 
IN 4 6 3 2 4  
F igh tm a ste r, A n th o n y , 4 3 8  H a ld im a n d  
A ve., H am ilton, O H 4501 3 
Fightmaster, Jonathan, 24 O ak St., Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
F ig h ts , R osina  K ., Box 7 4 ,  U p la n d , 
IN 4 6 9 8 9  
F iorenza, R obert O ., 5 8 5  M e a d o w v ie w  
Dr., G reenw ood, IN 4 6 1 4 2  
F io renza , Ruben E., 5 8 5  M e a d a w v ie w , 
G reenw ood, IN 4 6 14 2  
Fish, G eorgene E., 4 7 2  N. Prairie, Brad­
ley, IL 6 0 9 1 5  
F itz g e ra ld ,  M a rk  E., 2 5 0 6  N e w m a n  
Prkwy., Peoria, IL 61 60 4  
F le m in g , Jam es R., 2 8 7 3  L a n sd o w n e , 
Drayton Plain, M l 4 8 0 2 0  
Flint, Karen S., 1 9 A rrow head Dr., Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
Flom, Lorelei L., R.R. 2, St. Croix Fal., 
W l 5 4 0 2 4  
F o llo w e ll, Dennis A ., R.R. 1, N a shv ille , 
IN 4 7 4 4 8
301
Followell, Terri, R.R. 1, Box 139, Nash­
ville , IN 47 44 8  
Folsom, Kevin L., 810  Isabelle Dr., Ander­
son, IN 46 01 3  
F o rd , D o n n a  M .,  R.D. 2 , C ly m e r, 
PA 15728 
Ford, Pam ela K., 1 7 1 2  N . C hurch S t., 
Decatur, IL 62526  
Fordyce, Sue E., 3111 W ood w o rth , Hazel- 
crest, IL 60492  
Forrest, Jack R., 29721 C ardinal A ve., Elk­
hart, IN 4 6 51 4  
F orshee, Jam es D ., 5 1 2  S p rin g  Lane, 
Flushing, M l 4 8 4 3 3  
F o rs se ll, K r is ty  S ., 2 5 2 8  O a k r id g e ,  
Bethany, O K  73 00 8  
Foster, G ran t E., 3 2 7  A , R.R. 3, Kankakee, 
IL 60901
Fowler, Kim R., 5226 M arboro  Dr., Racine, 
W l 5 3 4 0 6  
Fox, Cynthia G ., R.R. 4 , Box 21 6 , Green- 
castle, IN 46 13 5  
Fox, Kim berlie K., Burch M ob ile  Home Pa., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
Frame, Cynthia R., 5 1 5 4  Palmer Rd., Rich­
mond, IN 47 37 4  
Franklin, Charles E., 4 1 0  O ak, Bourbon­
n a is ,^  60914  
Franks, Fredrick M ., 759  N. Rosewood, 
Kankakee, IL 60901 
F ra n tz , C a r la  J ., 4 7 8  S. Ruess R d ., 
Owosso, M l 4 8 8 6 7  
Frary, Daniel A ., 34 Linda Dr., R.R. 2, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
Frazier, Steven K., 825 W . 56th Place, 
M errillv ille , IN 4 6 4 1 0  
Freeman, Debbie S., 5001 N. Lafayette 
St., G reenville , M l 4 8 8 3 8  
Frias, James D., 8 1 7  E. Chicago Ave., 
N aperville , IL 6 0 5 4 0  
Friske, Thomas G ., 2 3 1 0  S. 11th Ave., 
Broadview, IL 6 0 1 5 3  
Froman, Bonnie J., R.R. 1, Box 1 38 , Sutter, 
IL 6 2 3 6 3  
Froman, Connie S., R.R., Box 1 38 , Sutter, 
IL 6 2 3 7 3  
Froman, Ronald L., R.R., Box 138, Sutter, 
IL 6 2 3 7 3  
F ru e h lin g , P e g g y  L., R.R., C a s ta n a , 
IA 5 1 0 1 0  
Fry, Dennese M ., 62 3  S. Dangl Rd., M usk­
egon, M l 49 44 2  
Frye, James L., 45 0 2  Jay Dr., M adison, 
W l 5 3 7 0 4  
Frye, Lorene G ., 7 2 37  Howard Ave., Ham­
mond, IN 4 6 32 4  
Fulton, Linda K., 4 2 7  S. Rivard, Bourbon­
nais, IL 6091 4  
F u lto n , S c o tt A . ,  R.R. 2 , V ic k s b u rg , 
M l 4 9 0 9 7  
Funk, Dawn M ., 11215 G reenbrier, Kan­
sas C ity, M O  6 4 1 4 6  
Funkhouser, Richard L., 396 W . N orth  St., 
Bradley, IL 6091 5  
Furnish, C h a rlo tte  M ., 2 1 5  E. M a rs ile , 
Bourbonnais, IL 6 0 91 4
Furton, Ralph R., Jr., 996 N. Esplanade, 
Mt. Clemens, M l 4 8 0 4 3  
Fustin, John M ., 111 Illinois St., Danville, 
IL 61 83 2  
G ale , Floyd D., 24 95  Pollock Rd., G rand 
Blanc, M l 4 8 4 3 9  
G a n t,  R a n d y  L., R.R. 2 , J e rs e y v ille ,  
IL 62 05 2  
G arbow , Susan L., 73 6 6  Kettle Lk. Dr., 
A lto , M l 4 9 3 0 2  
G a rd n e r, B illy  J ., 2 1 3  E. 9 th , M u n c ie , 
IN 47 30 2  
G ardner, John M ., 326 W . Holmes Rd., 
Lansing, M l 4 8 9 1 0  
G am ie r, M aribeth, 324 W . River St., Kan­
kakee, IL 60901 
G arton , M ary  E., Route 1, Box 70 , Three 
Rivers, M l 4 9 0 9 3  
G ee, Randy L., 10345 O ak Hill Rd., H o lly, 
M l 4 8 44 2  
G ennaro , Ronald J., 20 2 5  N. G rant Blvd., 
Lebanon, IN 46 05 2  
G ennett, Cheryl A ., 10911 College PI., 
Indianapolis, IN 4 6 2 8 0  
G eorge, V ictoria L., 51 4  East M ain, Crest­
line, O H 4 4 8 2 7  
G erard , G regory  S., 405  W . Center St., 
Eureka, IL 6 1 5 3 0  
G erstenberger, Bruce M ., 3 0 37 5  Tennes­
see, Roseville, M l 4 8 0 6 6  
G holson, Sheila K., 52 5  S. Fifth, Hoope- 
ston, IL 6 0 94 2  
G il le t t ,  R ebecca R., 4 0 9  W . H o ld e n , 
Tolono, IL 6 1 8 8 0  
G ilro y , C heryl M ., 2 5 2 6  G ra t io t  B lvd., 
M arysville, M l 4 8 0 4 0  
G ilroy , M ark  K., 28 65  Lantz Rd., Xenia, 
O H 4 5 38 5  
G lo v e r ,  K e v in , R.R. 5 , P rin c e to n , 
IL 61 35 6  
G lover, Theodore R., R. 1, Box 31 A , G a r­
nett, SC 2 9 92 2  
G luck, Timothy A ., 24 0  M a y  St., M anhat­
tan, IL 6 0 4 4 2  
G lynn, Timothy L., 6 3 7 0  W . M illing ton, 
M illing ton, M l 48 74 6  
G oins, Debra J., 702 Burns Ct., Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
G oldenstein, Dianne E., W estwood Road, 
Kankakee, IL 60901 
G om er, W illiam  S., 9 4 2 5  W . 11 th Ave., 
Lakewood, CO 80 21 5  
G onth ier, Ann M ., 1441 S. 9th S t., Terre 
Haute, IN 47 80 2  
G onth ier, Jan L., 1441 S. 9th St., Terre 
Haute, IN 4 7 8 0 2  
G ooden, David W ., 221 W . Union, Vir- 
den, IL 6 2 6 9 0  
G oodkind, Cheryl L., 78 19  Ponderosa Ct., 
O rland Park, IL 60 46 2  
G oodpasture, Lisa R., Route 2, Bourbon­
nais, IL 60 91 4  
G oodpasture, Robert, R.R. 2 , M artin  Dr., 
Bourbonnais, IL 6 0 91 4  
G oodw in , Rebecca J., 2 4 0  M eldrum  Cir­
cle, St. C lair, M l 4 8 07 9
G ordon, M ichael L., 1515 W . Cushing St., 
Decatur, IL 62 52 6  
G oudy, Pamela S., 70 42  Elaine Ave., Por­
tage, IN 4 6 36 8  
G race, M ichael A ., 21 Linn, Bourbonnais, 
IL 60 91 4  
G raham , Cheryl A ., 3 Hamlet St., Fairha- 
ven, M A  0271 9 
G ranger, Carolyn J., R.R. 5, Box 179, Cel- 
ina, O H 45 82 2  
G ranger, Connie E., R.R. 5 , Box 179, Cel- 
ina, O H 4 5 8 2 2  
G ra n t ,  E dw in  M . ,  1 0 1 5  S. 1 6 th  S t., 
Q uincy, IL 62301 
G ray , Denise M ., 2 2 0 0 7  Edgewood Dr., 
St. C lair Sho., M l 4 8 0 8 0  
G ray , Juan, 746  N. Schuyler, Kankakee, 
IL 60901
G ra y , Rhonda J ., 2 0 2  D o e rr, R oxana, 
IL 62084  
G re e k , B ren t L ., 501 N . V a n  B uren, 
Auburn, IN 4 6 7 0 6  
G reen, Catherine J., 211 1 Plum St., New 
Castle, IN 4 7 3 6 2  
G reenaw alt, Rachel L., 229  Harvard Ave., 
Bourbonnais, IL 6 0 91 4  
G reene, Bonnie A ., 1932 C. Treetop Ln., 
Birmingham, AL 35216 
Greenstreet, Janet C., 4 4 8  N. Prairie, 
Bradley, IL 60 91 5  
G ribben, Linda D ., 263 W inters Dr., W in- 
tersville, O H 4 3 9 5 2  .
G r id e r ,  D a nn y R., 1 0 0  R idge w a y D r., 
Decatur, IL 62521 
G riffin , A lan D., 142 N . M adison Ave., 
Bradley, IL 60 91 5  
G riffin , G ary  E., 13 Linn, Bourbonnais, 
IL 60914  
G riffin , Lollie, Rt. 3, Box 23 9 , St. Anne, 
IL 60 96 4  
G rile , M yrna J., 206  E. B roadw ay, Fort 
Recover, O H 4 5 84 6  
G rogan, M ary  K., 13701 LeClaire, Crest- 
w ood , IL 6 0 4 4 5  
G rogg , Joy A ., R.R. 1, Box 124, Bryant, 
IN 4 7 32 6  
G roskreutz, Susan, R.R. 2 , Box 321 , Kan­
kakee, IL 60901 
G rubbs, Karla J., R.R. 9, Box 3 6 0 , Muncie, 
IN 4 7 30 2  .
Guest, Timothy L., 23 Linn, Bourbonnais, 
IL 60 91 4  
G u n n , C a th y  L., Box 5 5 2 ,  W a rre n , 
IN 46 79 2  
Hafeez, Salwa H., R.R. 5 , Box 98, St.
Anne, IL 6 0 96 4  
H a ig h , S uzanne M ., 7 5 2  C a lis ta , Kan­
kakee, IL 60901 
Hair, Douglas L., 12043 S. 68th Court, 
Palos Height, IL 60 46 3  
Ham, Deborah L., R.R. 2 , Box 2 0 8 , Mills- 
tad t, IL 62 26 0  
Hamende, A llen W ., R.F.D. 1, Box 66, 
Beaverville, IL 60 91 2  
Ham ilton, Paul D., 3522 M aura Lane, Indi­
anapolis, IN 4 6 2 3 6
H a m ilto n , Susan E., R.R. 1, L e b a n o n , 
IN  4 6 0 5 2  
Ham lin, Kimberlee A ., 1499 3  Robinwood, 
Plymouth, M l 4 8 1 70  
Ham pton, James M ., 28 0 5  O m ar St., Port 
Huron, M l 4 8 0 6 0  
Han, Kyung Sup, 745 G ordon  Terr., Chi­
cago, IL 6 0 6 1 3  
H andy, Karen E., Leonard St., Lakeville, 
M A  0 2 3 4 6  
Hanxey, M ichael L., 331 Vi S. W ashington, 
Kankakee, IL 60901 ~
H arsche, Barbara J., 4 7 3 6  Hansche Rd., 
Racine, W l 5 3 4 0 3  
H a rd in ,  R ebecca Ire n e , C l, A D , 
IN  46161 
Harm on, David J., 4 Jensen Drive, Roches­
ter, NY 14624 
Harm on, M yra  E., 73 3 2  Upper M iam is, 
M iam isburg, O H 4 5 3 4 2  
H arper, Dennis L., R.R. 1, Box 141, 
Eureka, IL 61 53 0  
H a rp e r ,  D w a y n e  W .,  R.R. 1, E u re k a , 
IL 6 1 5 3 0  
H arper, H ow ard G ., R. 1, Box 4 8 , Lan'ett, 
AL 3 6 8 6 3  
H arper, M ichael D., 1605 S. 13th St., 
Richmond, IN 4 7 3 7 4  
Harris, M a rk  D., R.R. 10, Box 1 39 , Bloom- 
ing fon, IN 47401 
Harris, Sampson O ., 302 12th Avenue, 
Rock Falls, IL 61071 
Harris, Sandra L., 1224 Earl A ve., Des 
Plaines, IL 6 0 0 1 8  
H a rr is , S tep hen , Box 2 7 2 , Rock Falls, 
IL 61071
Hart, Jeanette, 3 2 9  S. O ak  A ve., Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
H a rt,  L. Lee, 8 3 2 4  D a r le n e , W a rre n ,  
M l 4 8 0 9 3  
Harter, Brenda, 2821 Tingler Road, Rich­
m ond, IN 4 7 3 7 4  
I H a rtle y , Thom as, 4 1 8  Ruta, A p t. 9 1 6 , 
H obart, IN  4 6 3 4 2  
Hartm an, Terrie J., 2 9 0 9  Hillcrest, A lton , 
IL 6 2 0 0 2  
Hartsell, Carlysle, 2 0 42  Stevens A ve ., Elk­
hart, IN  4 6 5 1 9  
Hasselbring, Teresa L., 5 2 8 6  Q ueensbury 
S.E., Kentw ood, M l 4 9 5 0 8  
Hasselbring, W a lte r H., R.R. 2 , W atseka, 
IL 6 0 9 7 0  
Haverly, M a rk  C., 10412  S. Hom an, Chi­
cago, IL 6 0 65 5  
Hawkins, W endy I., 86 5  N. W ildw oo d , 
Kankakee, IL 60901 
H a y d e n -S ta m , P ry s c illa , 8 0 0  B e lm o n t 
A ve., W atsexa, IL 6 0 9 7 0  
H a ye s , D a v id  S ., 4 9 1 6  C e n tra l A v e ., 
Anderson, IN  4 6 0 1 4  
Hayes, M arlene L., 5 2 7  Edwin Dr., Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
Hayes, M ichelle L., 5 2 7  Edwin A ve., Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
Hayse, W ayne  D., 22  O ak, Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4
H e ck m a n , S c o tt M .,  4 6 3 6  B la in e  S t.,  
G rand Rapids, M l 4 9 5 0 8  
Heidrich, Priscilla A ., 9 Chelsea Ct., Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
Heinz, Karen M ., 3 5 3 0 0  W eidem an, M t.
Clemens, M l 4 8 0 4 3  
Heinz, Karl J., 3 5 3 0 0  W eidem an, M t. Cle­
mens, M l 4 8 0 4 3  
Heise, Joan M ., 40 5  E. G rand , Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
Heitm ann, G era ld  K., 1580 W . River St., 
Kankakee, IL 60901 
Henderson, Robert L., 165 Hallead Rd., 
Yale, M l 4 8 0 9 7  
H e n d le y , J e ffre y  W ., 3 6 1 3  W a k e fie ld , 
Troy, M l 4 8 0 8 4  
Hendrick, M artha  K., 4 5 02  N. Central Rd., 
Bethany, O K  7 3 00 8  
H endricker, Rebecca J., R.R. 1, Box 176, 
A renzville , IL 62611 
H e n d r ix ,  B e tty  R., Box 5 , H e rs c h e r, 
IL 60941
Henkler, Jane A ., 3 0 5 5 6  R. 3 , CR-20 W ., 
Elkhart, IN  4 6 5 1 4  
H e n ry , C h e ry l L., 3 7 1 5  F ra n o r, A lto n ,  
IL 6 2 0 0 2  
Henry, W anda C., 346'/2 N . Roy, Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
H ensley, M a ry a n n , 2 8  S trasm a D r. S., 
Kankakee, IL 60901 
Hensley, M ona L., 28  Strasma Dr., Kan­
kakee, IL 60901 
Heppe, Edward T., 3821 W alround  Ln., 
Peoria, IL 6 1 6 1 4  
Hermansen, Dawn E., R.R. 3 , Depaul Ct., 
Lockport, IL 60441 
H ess, Jam e s E., R.R. 1, S te r lin g ,  
IL 61081
Hess, Jane A n n , 18 A sh , B ourbonna is , 
IL 6 0 9 1 4  
Hess, Sharlene T., 91 Colonia l C ircle, Fre- 
dericktow , O H  4 3 0 1 9  
Hetm ansperger, Dustin, 28  Linn St., Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
Heubach, Kathleen, 441 E. G rand , A p t. 6 , 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
H ia t t ,  T hom a s L., 2 6 1 2  W . 3 9 th  S t.,  
Anderson, IN  4601 3 
Hickman, Cynthia A ., 2 8 5 3  O rio le  Drive, 
Xenia, O H 4 5 3 8 5  
H ickox, Karen A ., 312 A ndrew  1, D w ight, 
IL 6 0 4 2 0  
H ighland, M a rk  J., 511 C ollidge, Charles­
ton, IL 6 1 9 2 0  
H ill, Cheryl B., 3501 W . 5 9  PI., Chicago, 
IL 6 0 6 2 9  
H ill, Daniel W ., 3161 Redlich Dr., Decatur, 
IL 62521
H ill, G rego ry  A ., 14428  C lark, Riverdale, 
IL 6 0 6 2 7  .
H ill, Joyce M ., 511 1st St., G reenrock, 
IL 61241
H ill, Randy S., Route 2, Box 3 4 9 , Lanett, 
AL 3 6 8 6 3  
H ill, Susan L., 3 7 3 7  W . 162nd PI., M a rk ­
ham , IL 6 0 4 2 6
Hilliker, Jon P., 365'/2 S. M a in , Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
Hines, Raymond E., 5 5 0  Riverview Dr., 
South H o llan, IL 6 0 47 3  
Hinkle, Julie D., R.R. 2, Larson Rd., Syca­
more, IL 6 0 1 7 8  
Hnatusko, Laura E., 6 4 4  Freeland A ve., 
Calumet C ity, IL 6 0 4 0 9  
H odges, P atric ia  M ., 5 3 3  East W illo w , 
Kankakee, IL 60901 
H o fh e rr ,  K a th y  K ., R.R. 2 , Y o rk to w n , 
IN 4 7 3 9 6  
Hollars, Rhonda G ., Box 6 3 , Spiceland, 
IN 4 7 3 8 5  
H o lle n b e c k , L in d a , 6 1 1 7  M a re n  D r.,  
Speedway, IN 4 6 2 2 4  
Hollingsead, N ancy J., R.R. 1, Box 5 4 6 , 
W estfie ld , IN  4 6 0 7 4  
Hooker, Deborah F., 6 5 9 4  Twin O aks Dr., 
W atertow n , NY 13601 
H ooter, Judith I., 1 82 05  C a lifo rn ia  A ve., 
H om ewood, IL 6 0 4 3 0  
H o o te r ,  S usan D ., 1 8 2 0 5  C a li fo r n ia ,  
H om ewood, IL 6 0 4 3 0  
H orning, W illiam  L., 1 O a k , Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4  
Hoskins, Tracy D., 1322 S. C arro ll, Free­
po rt, IL 6 1 0 3 2  
Hostetler, Steven L., 5 6 0 8  Lone Star Ct., 
Kokom o, IN  46901 
H otle, Daniel E., 1621 Lamar St., Flor­
ence, AL 3 5 6 3 0  
H otle, M ark  A ., 1621 Lamar St., Florence, 
AL 3 5 6 3 0  
H otle, N ancy J., 2 3 1 4  Hanover Dr., Indi­
anapolis, IN  4 6 2 2 7  
H ow ard, Cheryl M ., 4 1 2  N . C leveland, 
Bradley, IL 6 0 9 1 5  
H ow ard, John W ., 194 W . Harrison, Kan­
kakee, IL 60901 
H owery, Steven, 2 9 8  N. Hammes, Kan­
kakee, IL 60901 
H ubbell, Harold R., 625  W . 1 3th St., Trav­
erse C ity, M l 4 9 6 8 4  
Hudson, Lisa, 321 W . N . 2nd, Shelbyville , 
IL 6 2 56 5  
Huffm an, Brenda, 17 O a k , Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4  
Hughes, Darrell W ., 1151 N. Summit St., 
Decatur, IL 6 2 5 2 2  
Hughes, Larry S., 5 8 0 9  Fontana Dr., Fort 
.W ayne , IN  4 6 8 0 5  
Hughes, Luther E., 1900  M ain , Benton, 
KY 4 2 0 2 5  
Hull, Johnny L., 10 00  N orth  Center, Plym­
outh, IN  4 6 5 6 3  
H u ll, S tephen L., 1 0 0 0  N . C e nte r S t., 
P lymouth, IN  4 6 5 6 3  
Hunt, Jonathan M ., 1401 Sherwood Dr., 
Lafayette, IN 4 7 9 0 5  
Hunt, Rick A llen, 342 W ater, Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4  
H u n tsm a n , T e rri A . ,  R.R. 2 , Box 2 3 6 , 
Knightstown, IN  4 6 14 8  
H u rt,  K e ith  L., 2 8 5  V a lle y  V is ta  D r., 
Lowell, M l 49331
303
Hurt, Kenneth L., 285  V alley Vista Dr., 
Lowell, M l 49331 
Hussong, Jane M ., 1OOV2 S. 7th St., O re­
gon, IL 61061 
Hutchens, Svea R., 36 46  Hamilton M as., 
Ham ilton, O H 45011 
H utch ins, K a th ryn  A ., 4 0 4  N . W a ln u t, 
Fountain, CO  80 81 7  
Hutsell," L inda  S., 2 2 1 3  P h illip s  A v e ., 
Racine, W l 53403  
Hutson, James H., 1117 M alibu Dr., M ar­
ietta, G A  30062 
Hutson, Lavada A., 39 6  O live t, Bourbon­
nais, IL 6091 4  
Huxman, Robert M ., 71 2 0  N . M anning 
Dr., Peoria, IL 6 1 61 4  
Hynd, A udrey G ., Box 14, M anzini, Swaz­
iland, FN
Hynd, Elizabeth R., 73 Berg St., Rosetten- 
ville, FN
Hyson, Ronald J., 15 O ak St., Bourbon­
nais, IL 6091 4  .
Ingalls, Karen, 4901 W orna ll # 7 0 8 ,  Kan­
sas City, M O  6 4 11 2  
Ingle, Lisa A ., 1713 W . Hwy. 50  4 1 , O fa l- 
lon, IL 6226 9  
Irelan, Katherine L., 1256 N. M ain St., 
Rockford, IL 61 10 3  
Irizarry, Joan S., 2 0 46  N. C a lifo rn ia , Chi­
cago, IL 6 0 64 7  
Irwin, Donald L., 30 7  M ain St., Bourbon­
nais, IL 60914  
I rw in ,  E liz a b e th  J ., R.R. 3 , Box 3 0 2 ,  
G eneva, M l 14456 
Irwin, M argare t, R.R. 3, Box 302, G eneva, 
M l 14456 
Isaacs, Terry W ., 19 O ak, Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4  
Ishida, M anabu, 11710  Shryma, O dw fa , 
Knagwa-Kn, JP, FN 
Jackson, A lphonso, 1294 N .W . 101 St., 
M iam i, FL 33 19 7  
Jahnke, Bruce A ., R.R. 1, Box 261 A , W il­
m ington, IL 60481 
James, G ary  M ., 70 9  O ak Ct., Bx. 30 3 , 
Upland, IN 4 6 98 9  
Jamil, S ikandar, 31 Emery Dr., IL 6 0 9 1 4  
Jensen, Linda K., 213 N. Ashley, Bourbon­
nais, IL 60 91 4  
John, A nn am m a K ., 1 2 0 4  T odd  Lane, 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
Johnson, David R., 6 1 5 3  Linda Lane, Indi­
anapolis, IN 46241 
Johnson, Je ff S., 25 15  S. Davis Rd., Indi­
anapolis, IN 4 6 2 3 9  
Johnson, Raymond, P.O. Box 2 5 6 4 , Bour­
bonnais, IL 6 0 91 4  
Johnson, Rebecca A ., 16 N icklas, Dan­
ville, IL 6183 2  
Johnson, Rebecca S., R.R. 2, Box 399, 
N ew ton, NC 2 8 65 8  
Johnson, Richard D., Box 115, Triumph, 
IL 61371
Johnson, Richard S., 74 32  W . 108th PI., 
W orth , IL 60482  
Johnson, Ruth E., 14611 Jefferson, Har­
vey, IL 6 0 42 6
Johnson, Steven L., 6 6 55  Hubbard Lane, 
Tinley Park, IL 6 0 4 7 7  
Johnson, Terry L., R.R. 1, Box 7, M inong, 
W l 5485 9  
Johnston, G ail S., 1 24 S. Stadium AP 4 , 
Bourbonnais, IL 60 91 4  
Jones, Angelique M ., 156V2 W . Harrison, 
Bourbonnais, IL 60 91 4  
Jo n e s , A n n a  L., B ox 3 3 6 ,  M o m e n c e , 
IL 6 0 95 4  
Jones, G a ry  W ., M a p le  S t., Box 3 2 4 , 
Eddyville, KY 4 2 0 3 8  
Jones, K a th leen  R., 9 5 0 5  M e tc a lf Rd., 
Yale, M l 4 8 0 9 7  
Jones, M ike L., 29 19  D M ay St., Portage, 
IN 4 6 3 6 8  
Jones, N ancy R., R.R. 2, Richland Cnt., 
W l 53581 
Jones, Patricia L., 1200 M cCorm ack Dr., 
N ew  Castle, IN 47 36 2  
Jones, Ronald E., 148 N. Lavasseur, Bour­
bonnais, IL 6 0 91 4  
Jones, Stephen J., 4 1 2 0  W oodstock, Pon­
tiac, M l 4 8 0 5 4  
Jones, Susan K., 216 ,S. Harrison, Kan­
kakee, IL 60901 
Jones, Sybil D., 23 17  S. 11 th Ave., Broad­
view, IL 6 0 15 3  
J u d d , Ivan  L., B ox 4 8 6 ,  S h e ld o n , 
IL 6 0 96 6  
Justice, Hugh L., 10705 Plahm, W orth , 
IL 6 0 48 2  
K a h ig ia n , G a y n e lle  E., 7 9  D w ig h t S t., 
Haverhill, M A  0 1 8 3 0  
Kanipe, G regory  F., 1817 Autumn Ln., 
Lansing, Ml 4 8 9 1 2  
Karker, Robert, Box 8 4 7 , O N C , Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
Kazen, Carolyn L., 18419  G ottschalk, 
Hom ewood, IL 6 0 43 0  
Keen, Carol, 1 309  N. M erid ian, Portland, 
IN 47371 
Keener, Carol L., 2 7 26  Kellar Ave., Flint, 
M l 4 8 5 0 4  
Keeton, Robin E., 58 2  W ildw ood  Beach, 
Q uincy, M l 49 08 2  
Keeton, Timothy R., 14248 G arre tt Ave., 
App le  V alley, M N  5 5 1 2 4  
Kelly, Catherine S., 1 101 W a ll Avenue, 
M uncie, IN 4 7 30 2  
Kelts, Susan L., R.R. 4 , Box 4 2 8 , G ay lo rd , 
M l 4 9 7 3 5  
Kendall, Kathy S., 10580  Marsh Road, 
Fowlerville, M l 4 8 8 3 6  -
K e n d a ll, N a n cy  E., 2 4 0 6  G e ig e l A v e ., 
O rlando , FL 3280 6  
Kennedy, Diana L., 1643 W . 6th St., M un­
cie, IN 47 30 2  
Kern, Randall N ., 50  S. W hite  St., Brook- 
ville , PA 15825  
Ketchum, John E., 809 S. Ham ilton, M ar- 
issa, IL 6 2 2 5 7  
Ketterm an, Richard A ., R.R. 1, Box 24 7 , 
Valpara iso , IN 46 38 3  
Keys, Rebecca G ., R.R. 4 , Box 66 , W in ­
chester, IN 4 7 3 9 4
Kim , Y o la n d a , 8 9 2 2  G ra n tw a y  C t., St.
Louis, M O  6 3 12 3  
King, Donley L., 121 W . M arsile, Bourbon­
nais, IL 6 0 91 4  
King, Keith R., 1799 E. Dexter Trl., Dans- 
ville , M l 4 8 81 9  
Kinney, Dorothy, R.R. 1, Sherwood Rd., 
A uro ra , NY 1 30 26  
Kipp, Sandra J., 14 31 7  Bensley, Burnham, 
IL 60 63 3  
K irb y , Jam es G ., 3 1 4 7  W e s tv ie w  D r., 
Xenia, OH 4 5 3 8 5  
K irby, Paula A ., 9 4 7  Sargent S.E., A da , 
M l 49301 
Kirkham, M arc, R.R. 1, Box 44 , Greencas- 
tle, IN 4 6 1 3 5  
K irkpatrick, Terry K., 4 0 7 0  N. Meridian 
Rd., Rockford, IL 6 1 10 3  
Klein, Janet E., 1114  Lynden Rd., Holland, 
M l 4 9 42 3  
Klinder, Cathy D., 14630  Jefferson, Har­
vey, IL 6 0 4 2 6  
K lin ge r, Krista L., 5 4 5 3  G re e n v ille  Rd.
N .W ., W . Farmington, OH 44491 
Kloss, Deanna M ., 36 33  Halsted Blvd., 
Steger, IL 6 0 4 7 5  
K lo s te r, C a ro l, 5 2 3 0 2  T a lly h o  Dr. N ., 
South Bend, IN 4 6 6 3 5  
Knight, Beverly M ., 349 E. Burke, Bourbon­
nais, IL 60 91 4  
Knisley, M ary  J., 6 7 8 7  Bowerman West, 
W orth ington, O H 4 3 0 8 5  
Knox, Denise M ., 20 0 8  Clover Dr., Craw- 
fordsville , IN 4 7 93 3  
Knox, Janie, 1619 W illo w  Dr., O lathe, 
KS 66061 
Knutson, Ann M ., 1388 M ain St., M ari­
nette, W l 5 4 1 4 3  
Kolmer, Susan E., 21 0  N . Fourth, M t.. Ver­
non, IL 6 2 8 6 4  
Koshy, Susan, 171 Pfivzer Drive, Bradley, 
IL 6 0 91 5  
Kotval, Donald L., 4 0 6  E. G rand , Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
Kranich, Doug, 2 2 5  Spencer Court, Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
K ra u te r, Doreen D ., 1 9 2 5  S. 75 th  St., 
W est A llis, W l 53 21 9  
Krestel, Jean D., 11661 S. Keeler Ave., 
A lsip , IL 6 0 6 5 8  
K rin g , Jo n a th o n  E., 3 8 0 0  W a in w r ig h t 
A ve., Lansing, M l 4 8 9 1 0  
K ro e g h e r, A n n , 1 7 0 5  W h itco m b  A ve ., 
Lafayette, IN 4 7 9 0 4  
Krug, Vicki M ., R.R. 2, O ttaw a, IL 61350 
Kryznowski, Debra S., 1387 N.E. Circle 
Dr., Kankakee, IL 60901 
K u h n , Russell A . ,  R.R. 1, O re a n a , 
IL 6 2 55 4  
Laberge, David A ., 20 40 3  W icker Ave., 
Lowell, IN 4 6 3 5 6  
Lach, D a ry l W .,  4 0  A b b e y w o o d  D r., 
Romeoville, IL 60441 
Lach, D e rrick  J ., 4 0  A b b e y w o o d  D r., 
Romeoville, IL 60441 
Lafon, Robert P., 341 S. Harrison, Kan­
kakee, IL 60901
Lafon, Timothy J., Rt. 6 , Box 263 , Charles­
ton, W V  25311 
Lambert, M elinda J., 4 0 0  Longm eadow 
Dr., Syracuse, NY 1 32 05  
Lambert, W ayne B., 941 O ak Forest Dr., 
Dallas, TX 7 5 23 2  
Lamping, M ark A ., 32 9 5  Baver Drive, Sag­
inaw, M l 4 8 60 4  
Lam ping, M a ry  J., 32 9 5  Bauer Dr., Sagi­
naw, M l 4 8 6 0 4  
Lane, J e ffre y  M ., 5 2 6  W in d so r, C re te , 
IL 60471
Larkin, Tim, 41 E. Elm Ave., W ollaston, 
M A  0 2 1 7 0  
L a rra b e e , Jim  L., 1 7 2 8  H o lm es A v e ., 
Racine, W l 5 3 4 0 5  
L a rse n , M a ry  L., R.R. 2 , C h ib a n s e , 
IL O 0922 
Larsen, Turid L., 5 5 2 0  N. M ulligan, Chi­
cago, IL 6 0 6 3 0  
Larson, John R., 4 4 1 5  Shabbona Ln., Lisle, 
IL 6 0 53 2  
L a th a m , R o b e rt S ., R.R. 1, C o ry , 
IN 4 7 8 4 6  
Latimer, Phyllis D., 291 S. G reenw ood, 
Kankakee, IL 60901 
Law s, E d n a , 7 Jan A v e .,  K a n k a k e e , 
IL 60901
Law so n , C a th e rin e  S ., 3 6 1 6 6  Pa lm er, 
W estland, M l 4 8 1 8 5  
Leatherm an, Phillip R., R.R. 1, Box 44 , 
Eureka, IL 6 1 5 3 0  
Leathers, Lucille A ., 1142  S. Fifth, Kan- 
kaxee, IL 60901 
Ledbetter, Cathy A ., P.O. Box 26 4 , 234 
Lin., Franklin G r., IL 61031 
Ledbetter, Cheryl M ., 23 4  Lincoln W ay 
2 6 4 , Franklin G rove, IL 61031 
Lee, Brenda R., 412  N . Industrial, Kan­
kakee, IL 60901 
Lee, Sherry A ., R.R. 2, Box 128, N ew  Cas­
tle, IN 4 7 36 2  
Lehnert, Rebecca M ., 2 9 2 2 6  Legion, Rose­
ville , M l 4 8 0 6 6  
Lem m on, P a tr ic ia  J ., R.R. 1, Box 8 6 , 
Lucerne, IN 4 6 9 5 0  
Lentz, C y n th ia  K ., 231 S h a b b o n a  Tr., 
ba 'a v ia , IL 6 0 5 1 0  
Lewis, Cynthia A ., 3 2 0  N. A im er St., Caro, 
M l 4 8 7 2 3  
Lewis, D arrell W ., 3 0 7  Central A ve., Rox­
ana, IL 62 08 4  
Lewis, Debra S., 1221 S. Lincoln, M on t­
gom ery, IL 6 0 5 3 8  
Lighty, Dennis W ., 1331 N orth  M ain, Fair- 
m ount, IN 4 6 92 8  
Lighty, Donald W ., 1331 N. M ain , Fair- 
m ount, IN 4 6 9 2 8  
L ilien tha l, Je ffre y  C ., 3 1 6  S tad ium  Dr., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
L il le y ,  G a il A . ,  P arks  Lane , O tta w a ,  
IL 6 1 3 5 0  
L il le y ,  K e v in  J ., P arks  Ln ., O tta w a ,  
IL 6 1 3 5 0  
Lillie, M arshall S., 14 O a k , Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4
L in g , D a v id  L., 2 O a k ,  B o u rb o n n a is , 
IL 6 0 9 1 4  
Ling, Donald E., 4 1 3 8 0  W . 8 M ile , N orth - 
vilie, M l 4 8 1 6 7  
L ink, Phil M .,  9 5 4  S. 5 th ,  K a n k a k e e , 
IL 60901
Littleton, Patricia S., 17 Jackson Ln., E.
A lton , IL 6 2 0 2 4  
Litw iller, Kathy K., 119 Boulder Dr., G rid - 
ley, IL 6 1 7 4 4  
Lloyd, Juanita E., 1050 G rove St., D efi­
ance, O H 43 51 2  
Lockwin, Sheree R., R.R. 2, Valpara iso , 
IN 4 6 3 8 3  
Lo nb erge r, C arlos A ., 4 0 9  W . H o ld e n , 
Tolono, IL 6 1 8 8 0  
Long, M ichael O ., 1925 Randolph Rd., 
Janesville, W> 5 3 54 5  
Lorimer, Jeanette E., 2 1 08  Paddock Lane, 
W heaton, IL 601 87 
Lowery, Kay L., 1419 E. M arie tta , Peoria 
Hts., IL 6 1 6 1 4  
Lucas, Debra J., 31 6  E. Frank St., Fowler- 
ville, M l 4 8 8 3 6  
Lucas, John M ., R.R. 15, Box 86 , Brazil, 
IN 4 7 8 3 4  
Lucas, M a d e lin e  E., R.R. 4 , Box 1 0 7 , 
Nashville , IN 4 7 4 4 8  
Ludwig, M arcia  K., IN 521 River Dr., G len 
Ellyn, IL 6 0 1 3 7  
Lum kes, J a n e t M ., R oute 2 , Box 2 6 9 , 
Momence, IL 60 95 4  
Lundry, Russell L., Box 131, 440V2 S.B., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
Lunsford, Kathryn J., 6 0 7  Ann St., Frank­
fo rt, IN 46041 
Lym an, Terence L., 3 5 5  South C h e rry , 
Pittsfield, IL 6 2 36 3  
M a b ry , J o d i A .,  3 6 2 0  E. W ill ia m  S t., 
Decatur, IL 62521 
M acke tt, M a ry  Ann D., 3 5 1 6  N. 49  St., 
M ilw aukee, W l 5 3 2 1 6  
M ackey, V io la  Helen, 8 4 3 0  E. V. Avenue, 
V icksburg, M l 4 9 0 9 7  
M ahab ir, G race E., 55  G ldn. Rck. Chrstn., 
Std. St. C ro ix, VI 0 0 8 2 0  
M a illou x , Daniel L., 881 S. Elm St., Kan­
kakee, IL 60901 
M aish, M ark  T., 228 Stevens St., M ason, 
M l 4 8 8 5 4  
M a lle tt, A drian , 29 0  N. Rosewood, Kan­
kakee, IL 60901 
M a llie tt, June A ., 6 0 7  Park St., Combined 
Loc., W l 5 4 1 1 3  
M a llie tt, Susan J., 6 0 9  Park St., Com bined 
Lck., W l 5 4 1 1 3  
M ann, John A ., 94 0  Leland Street, Flint, 
M l 4 8 5 0 7  
M a n n , S te ve n  R., 5 1 7  W . 2 n d  S t.,  
M omence, IL 6 0 9 5 4  
M a n n in g , Lo ri L., 1 3 5 1 6  B e n n in g to n , 
G randview , M O  6 4 0 3 0  
M ansfie ld , Robert D., 2 0 0 2  N. Bigelow, 
Peoria, IL 6 1 6 0 4  
M apes, A p ril A ., 210  W . Rush St., Ken- 
da llv ille , IN 4 6 7 5 5
M arangu, Jean A ., 4 5 4  Francis, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
M ark ley, Robyn R., 1577 M cK in ley Ave., 
Springfie ld, O H 4 5 50 5  
M arks, Lorraine M ., 1056 Lanford Dr., Lil- 
burn, G A  3 0 2 4 7  
M aron, Kristine A ., 1115 M eadow  Dr., 
O wosso, M l 4 8 8 6 7  
M arshall, Julia K., 70 5  S. Hum phrey, O ak 
Park, IL 6 0 3 0 4  
M arshall, Kathleen N ., 50 4  N. W alnu t St., 
Centra lia, IL 62801 
M arta , W a lte r, 3 4 0 5  Lincoln Ave., Shady- 
side, OH 4 3 9 4 7  
M artin , Dennis J., 6 3 5 9  W . Colum bia Rd., 
M ason, M l 4 8 8 5 4  
M artin , M . Kay, 4 1 5  N. O hio , H obart, 
IN 4 6 3 4 2  
M artin , Sharon, 10 O ak St., Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4  
Massey, Terre, 401 Davison St., Joliet, 
IL 6 0 4 3 3  
Masters, H o lly J., R.R. 2, Box 50 , G ales­
burg, IL 61401 
M athis, Julia L., R.R. 3, Box 5 3 6 , Nash­
ville , IN 4 7 4 4 8  
M a ttax , M ichelle K., 5 7 4 0  Erie St., Racine, 
W l 5 3 4 0 2  
M aurer, James H., 102 Cedar Lane, Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
M aurer, John R., R.R. 6, Box 182, Eau 
C laire, W l 54701 
M axey, M erle A ., R.R. 1, Box 29 , V a lp a ­
raiso, IN 4 6 3 8 3  
M c C a m e n t, W e s le y , 2 2 0  W . F if th ,  
M om ence, IL 6 0 9 5 4  
M cCleary, Phyllis N ., 6 7 4 4  M urra y  Ave., 
Cincinnati, OH 4 5 2 2 7  
M cCleery, Jill M ., 71 08  Antock PI., Upper 
M arlbo ro , M D 2 0 8 7 0  
M cClintock, Scott, P.O. Box 1 84  C. O . M.
M „  H ighland, M l 48031 
M cC lu ng , A m y  S., 188 F riendsh ip  D r., 
New  Concord, O H 4 3 7 6 2  
McClung, Jill A ., 188 Friendship Dr., N ew  
Concord, OH 43 76 2  
McCom b, H o lly  S., 1225 S. W ilson Ave., 
Kankakee, IL 60901 
M cCullough, Paula, 24 7  A llegheny, Park 
Forest, IL 6 0 4 6 6  
M cD ow ell, Danny K., 2 6 15  W . 40 th  St., 
Anderson, IN 4601 3 
M cD o w e ll, Jack C ., Box 3 7 3 , N e w a rk , 
IL 60541
M cG ee, Beverly R., De Paul Court, Lock- 
port, IL 60441 
McIntosh, M ary  L., 5 9 76  W in ton Rd., Fair­
fie ld , O H 4 5 0 1 4  
M c K a y , T e rri L., 5 2 4  T im b e rla n e  D r., 
M ount H o lly, NC 2 8 1 2 0  
M cKinley, M ichele D., 21 3 S. 3rd  St., Rich­
mond, IN 4 7 3 7 4  
McLain, M artha  J., Route 1, Box 15, Lock- 
ridge, IA  5 2 6 3 5  
McLerran, Douglas K., 6 8 1 3  W edd , M er- 
riam, KS 6 6 2 0 3
M c N e lly ,  Jam es L., R.R. 1, A rg e n to ,  
IL 62501
M cP he e , C a r lo  R., 5 6 4 6 4  A sh R d., 
Osceola, IN 46561 
M cR onie ls, Joseph J ., Box 1 5 6 , E levo, 
W l 5 4 73 8  
Meons, Dovid D., 6021 Eornshaw, Shaw­
nee, KS 6 6 2 1 6  
M erfe ld , Corol A ., 2 2 3 0  47 th  Ave., Keno- 
sho, W l 53 14 0  
M erki, Stephen P., 4 9 2  Fairview Ploce, 
A llionce, O H  44601 
Messersmith, W illiam , 181 Douglos Street, 
Brodley, IL 6 0 91 5  
M etcolf, Kevin E., 1438 H iawotho, Jack­
son, M l 49201 
M etca lf, W arren, 65 O okridge Dr., Deco- 
tur, IL 62521 
M eyer, M ichele K., 162 G lendole Blvd., 
Volpora iso , IN 4 6 3 8 3  
M ich e l, Renee J., 8 9 0 0  E llio t A ve . S., 
Bloom ington, M N 5 5 4 2 0  
M iller, Brendo L., 10169 N. Loomis Rd., 
Clore, M l 4 8 6 1 7  
M ille r ,  Jim  M ., 1 3 2 8  E. H a rtm o n  Rd., 
Anderson, IN 4 6 01 2  
M ille r , John A ., 1 7 W 4 8 4  N im itz , V illo  
Pork, IL 60181 
M iller, John D., 561 85 46 th  St., Elkhart, 
IN 4 6 5 1 4  
M iller, Kothy L., 4 1 4  S. W olnut, G eorge­
tow n, IL 6 1 84 6  
M iller, M elonie, 258 Spencer Ct., Bour­
bonnais, IL 60 91 4  
M iller, Rodney J., Box 118 BB, R.R. 2, 
G osport, IN  4 7 4 3 3  
M illio n , Eugene, 19 Linn, Bourbonnois, 
IL 6 0 9 1 4  
Mills, Jolene M ., 34 7  N. Clevelond, Brod­
ley, IL 6 0 9 1 5  
Mills, W esley G ., 48 3  N . Center, Brodley, 
IL 6 0 9 1 5  
M iner, Cynthio L., 402 Rodd St., M id lond, 
Ml 4 8 6 4 0  
Miskimen, Jeannine L., 1401 N. High Dr., 
McPherson, KS 6 7 4 6 0  
M itc h e ll, Je rilyn n , 1 2 0 4  E. W o o d  D r., 
Rockville, IN 47 87 2  
M itchell, Lindo F., 103 W . 28th St., S. Chi­
cago Ht., IL 60411 
M itc h e ll, Rebecco L., 15 9  N . C onvent, 
Bourbonnois, IL 6 0 9 1 4  
M oline, Deboroh L., 7 5 9 0  S. Reed Rd., 
Durond, M l 4 8 4 2 9  
M o n ro e , B e v e rly  J ., 721  —  4 3  S t., 
M oline, IL 6126 5  
M onroe, Richard E., 101 Horvey, Donville, 
IL 6 1 8 3 2  
M oore, Corol E., 4 2 0  E. Third St., Cool 
City, IL 6 0 4 1 6  
M oore, Dovid E., 1304 W . Broodwoy, Mt.
Pleosont, M l 4 8 85 8  
M oore, Donno K., 704 Dello Rood, Colum ­
bus, IN  47201 
M oore, Kathlynn A ., 213  Spencer, Bour­
bonnois, IL 60 91 4
M oore, Leslie C., 200  M unroe St., Bour­
bonnois, IL 60 91 4  
M oore , M orilyn  R., 57 2  Stockton Hgts., 
Bourbonnois, IL 60 91 4  
M oore, Philip R., 26 0  N . Stadium Dr. 2, 
Bourbonnois, IL 6 0 9 1 4  
M oore , Rondolph P., 1209 N, Perkins St., 
Rushville, IN 4 6 17 3  
M oore , Stephen David, 572  Stockton Hts., 
Bourbonnois, IL 6 0 9 1 4  
M oore, Stephen Douglos, 61 4  South M yr­
tle, Konkokee, IL 60901 
M oronz, Joon K., R.R. 2, Box 30 7 , St.
Anne, IL 6 0 9 6 4  
M orris, Bumetto S., 38 0  S. M oin, Bourbon­
nois, IL 6 0 9 1 4  
M orris, Christi F., 380  S. M oin, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
M orris, Susan R., 1925 Colt Rd., Indionap- 
olis, IN 4 6 2 2 7  
M orrison, Dovid R., 1100 O rchord Ave., 
St. Joseph, M l 49 08 5  
M orrison, Dovid W ., 203 N. M ulberry St., 
Spencerville, O H 4 5 8 8 7  
M orrison, Sheilo K., 2 1 3 6  G orlond Drive, 
Muskegon, M l 49441 
M o rro w , Juo n ito  E., 7 1 9  N . D e orb o rn , 
Konkokee, IL 60901 
M orse, M arlis C., 6 4 7 7  W . C lifton PI., Lit­
tleton, CO 80 12 3  
M o s ie r , E liz o b e th  J ., 2 4 3 0 ,  F lin t, 
M l 4 8 5 0 4  
Moss, Ronold M ., 6921 W inchester Rd., 
FortW oyne , IN 4 6 8 1 9  
Moss, Terrence E., 58 0  N. Dearborn, Kan- 
kokee, IL 60901 
Mounts, Lyndo R., P.O. Box 20 63 , Deco- 
tur, IL 6 2 5 2 6  
M ueller, Lindo M ., 11320  Ford, W arren, 
M l 4 8 0 8 9  
Muhm , Pomelo A ., 201 Chorles St., Bour­
bonnois, IL 6 0 91 4  
Muncie, Brendo K., R.R. 1, Box 17, Cory, 
IN 4 7 8 4 6  
M u n d y , D ov id  W ., 5 3 2 8  A u tu m n w o o d  
Dr., C incinnoti, O H  4 5 2 4 2  
M urd ick, Rochel E., 4 2 9  N . Boncroft St., 
Indionopolis, IN 46201 
M urphy, Doniel E., 62 4  S. Penns Ave., 
Belleville, IL 62221 
M urphy, G ory  D., 333 N. W ildw oo d, Kan- 
kokee, IL 60901 
M u rp h y , M o rk  N ., 1 6 15  Ronkin Rood, 
G reensboro, NC 2740 5  
M u rp h y , M o rlo  J ., D e po u l C t., R.R. 3, 
Lockport, IL 60441 
M urphy, Rondy P., 28 O ak, Bourbonnais, 
IL 60 91 4  
M urray, Rebecco J., 8485  N. Shepherd 
Rd., Clore, M l 4 8 6 1 7  
M urre ll, M ork E., Box 966  O .N .C ., Kon­
kokee, IL 60901 
M yrtle , Lindo S., 4 2 3 6  S. 11 St., Terre 
Houte, IN 47 80 2  
N o fro dy , Barbaro A ., 4631 Craw ford Ct., 
South Bend, IN 4 6 6 1 4
N dlovu, Jerino R., 1351 Sprig, Sunnyvale, 
CA 9 4 0 8 7  
Neal, Corlo J., 2201 LoGronge Rd., Doy- 
ton, O H 45431 
Neal, Joonne M ., 148 N orm o Dr., Brod­
ley, IL 6 0 91 5  
Neol, M ichael W ., 2201 LaGronge Rd., 
Doyton, O H 45431 
Neel, Jocelyn L., R.R. 2, Box 157-A, Kon­
kokee, IL 60901 
N e ff, Rondy R., R.R. 2, Box 236  C, W ina- 
mac, IN 4 6 9 9 6  
N eihart, D iono L., R.R. 6 , Box 156, M orti, 
M ortinsviile , IN 46151 
Nelson, Corol A ., 11275 Salem Youngs, 
Solem, O H 4 4 4 6 0  
Nelson, Cheryl L., 33 South Moson, Chi­
cago, IL 6 0 6 4 4  
Nelson, Rebecco D., 29 22  D M ay St., Por- 
toge, IN 4 6 3 6 8  
Nemeth, Sherrill L., R. # 3 ,  W . Exchange 
Rd. B, Crete, IL 6 0 4 1 7  
Newhouse, M ichoel S., 2 4 1 9  G rand Ave., 
Connersville, IN 47331 
Nichols, W illiom  H., R.R. 11, Box 104, 
Bloomington, IN 47401 
Nickerson, M ork  A ., 5 5  M an do loy  Rd., S.
W eym outh, M A  0 2 1 9 0  
N ico la s , K erry  L., 5 4 5  N . N icho ls  S t., 
Lowell, IN 4 6 3 5 6  
N iederer, M ax, 148 N. Lovesseur A pt., 
Bourbonnois, IL 60 91 4  
N ie lso n , Esther M ., 4 5 0  S. C leve land , 
Bourbonnais, IL 60 91 4  
Nielson, Joseph M ., 4 5 0  S. Clevelond, 
Bourbonnais, IL 6091 4  
N ix o n ,  Jo e l L ., 1 1 3 3  H iro , P o n tia c , 
M l 4 8 05 4  
N oel, Dono J., 77 6 2  Knue Rood, Indian­
apolis, IN 4 6 2 5 0  
N o lo n , Rosem ary L., 4 9 5  N . Entronce, 
Konkokee, IL 60901 
N o lond, Cindy L., 9111 E. 74th St., Roy- 
town, M O  6 4 13 3  
Norris, Timothy J., 3901 W indsw ept Dr., 
Ft. W ayne, IN 46 80 5  
N orth , Stephen R., 32 06  G reenw oy Dr., 
M id lond, M l 4 8 6 4 0  
N ovokow , Lindo Lee, 90 0  E. Koy St., M or­
ton, IL 6 1 5 5 0  
N yberg , Cheryl D., 7  N . Stote St., North 
W arren, PA 16365 
O ’Connor, M oureen A ., 1502 Budd Blvd., 
Konkokee, IL 60901 
O ddo, Borbora J., 63 25  Robinhood Ln., 
M erriam , KS 6 6 20 3  
O dd o , Richord A ., 63 25  Robinhood Ln., 
M erriom , KS 6 6 20 3  
O de ll, Sheiloh K., I l l  Richords Ave., W in­
chester, VA 22601 
O d e n e o l, Som m y L., 9 3 3  N. Schuyler, 
Kankokee, IL 60901 
O liv e r, Jonothan F., R.R. 2 , Rochester, 
IL 62 56 3  
O liver, Lawrence E., 22 Linn, Bourbonnois, 
IL 60914
O liv ie r ,  G a y  L., 1 0 4 3  Ida  A ve . N .W ., 
G rand  Rapids, M l 4 9 5 0 4  
Olms^ead, Cynthia K., 1 50 3  N. 12th St., 
Pekin, IL 6 1 5 5 4  
O lson, Evelyn J., 215  W innebogo Ave., 
Fairm ont, M N  56031 
O ney, Katherine S., 3 5 2 8  Panamo Dr., 
W esterville , OH 43081 
O ney, M ichael G ., 4 0 8 2  Rosehill D r., Day­
ton, O H  45431 
O ngrung , Frida, Box 3 1 6 , Koror, Palau, 
FN 9 6 9 4 0  
O rsborn , Debra K., Box 198-K, R.R. 6, 
N e og a, IL 6 2 4 4 7  
O s b o rn e ,  R a lph  E., J r . ,  3 8 3 3  N o r th  
W ayne , Chicago, IL 60 61 3  
O sm an, Karen M ., 3 4 5  C ottonw ood Rd., 
Buffa lo G rove, IL 6 0 0 9 0  
O sm an, M a ry  A ., 8 2 9 4  W ethe rfie ld , Cin­
c innati, O H 4 5 2 3 6  
O tt in g e r , Rebecco L., R.R. 3 , F o ir lo n d , 
IN 4 6 1 2 6  
O verbaugh, Fern M ., 1654 River Bend, 
Pontiac, M l 4 8 0 5 4  
O w en, Carie R., 5 4 7  H illtop  Ave., Bradley, 
IL 6 0 9 1 5  
O wens, Denise A ., 3551 Hompden Rd., 
M ich igan C it., IN  4 6 3 6 0  
O wens, Johnny R., 2 3 0  Chapm an, Box 
1031 , O N C , IN 47631 
O wens, Yvonne A ., 2 8 5 0  Dole Rd., Beo- 
verton , M l 48 61 2  
O xner, Donna L., 1012 Stinson, M ottoon , 
IL 6 1 9 3 8  
P a c k a rd , W ill ia m  E., R.R. 6 , C ity  14 , 
Janesville, W l 5 3 5 4 5  
Palm, Hudson L., 66 9  N. Evergreen, Kan­
kakee, IL 60901 
Palm, M yrtis B., 1323 W . 111th St., Chi- 
cogo, IL 6 0 6 4 3  
Park, Kenneth L., 36  G lenview  Dr., Deca­
tur, IL 62521 
Park, Linda J., 36  G lenview  Dr., Decotur, 
IL 62521
P o rk e r , D a n a  S ., B ox 9 5 , H u d s o n , 
IN 4 6 7 4 7  
Porker, Denise L., 73 9  W . Fourth St., Fort 
W ayne , IN  4 6 8 0 8  
Parrett, Red W ., 4 7 7  Frederick St., Hunt­
ing ton , IN 4 6 7 5 0  
Parry, David W ., R.R. 3 , G len Rd., M t. Ver­
non, O H 4 3 0 5 0  
Parsons, M ich o e l L., 2 2 0 6  1 8 th  P lace, 
S terling, IL 61081 
Pat+erson, Bonilu, 5 6 4  Burritt St., Plants- 
v ille , CT 0 6 4 7 9  
Patterson, Bryan L., 6 2 9 2  Venus A ve ., Por­
tage, IN 4 6 3 6 8  
Patterson, Joe H., 26  Linn, Bourbonnois, 
IL 6 0 9 1 4  
Peck, M a rillea , R.R. 1, N eoo , IL 6 2 3 5 5  
Peebles, G eorge W ., 20 3  Colum bia, Mish- 
ow aka , IN 4 6 5 4 4  
Pement, Lori F., 4831 4 9  A ve., M oline, 
IL 6 1 2 6 5  
Penn, Charles S., R.R. 1, Box 175, W heat- 
fie ld , IN 4 6 3 4 9
Pennington, Kothy L., 1004 W . G onson, 
Jackson, M l 4 9 2 0 2  
Pennington, Terry D., 9 6 2 8  Coom er St., 
M orenci, M l 4 9 2 5 6  
Penrose, Shirley A ., 1 3 73 0  Cr. 146, Rte.
4 , G oshen, IN  4 6 5 2 6  
P e rry , A p r i l E., 5 5 8  G re a t Rd., S to w , 
M A  0 1 7 7 5  
Perry, Douglas E.
Perry, Sheilo, 202 Anderson, Bourbonnai$, 
IL 6 0 9 1 4  
Peterson, Carleen Y., 1221 S. Vale St., 
Sandw ich, IL 6 0 54 8  
Peterson, M arce lla  L., Box 2 3 0 , 10 35 0  W .
O ke, H ialeah G ardens, FL 3 3 01 6  
Peterson, Susan K., 1 4 2 0  Illin o is  A v e ., 
Flint, M l 4 8 5 0 6  
P e trie , Je ri S ., 2 4 0 6  F lo rid a  D r., F ort 
W ayne , IN  4 6 8 0 5  
P fa ff, Dell E., R.R. 2 , Box 4 4 2 , M artins­
ville , IN  46151 
P fa f f ,  R a n d a ll L., 6 7 8 3  W e lc h  C o u rt,  
A rva d a , CO  8 0 0 0 4  
Philbrook, Catherine S., R.R. 1, Box 152, 
Bement, IL 6 1 8 1 3  
Phillips, Joonne C., 6 2 7  Hall Blvd., M ason, 
M l 4 8 8 5 4  
Phillips, Kathryn S., 349  McPherson, H igh­
land, M l 48031 
Phillips, M elanie J., 2 4 0 7  Coy, Ferndale, 
M l 4 8 2 2 0  
Phillips, N adine P., 74 8  S. Addison, Ind i­
anapolis, IN  46221 
P h illip s , R oger D ., 1 6 2 2  Eostern A v e ., 
Connersville, IN  47331 
Phipps, V ictoria  F., 4 0 9 7  Baybrook Dr., 
Drayton Plain, M l 4 8 0 2 0  
Pierce, Ronda S., 6 3 7  E. 14th St., Seym ­
our, IN  4 7 2 7 4  
Piercy, N oel A ., R.R. 1, Ellery, IL 6 2 8 3 3  
Pieritz, Steven S., 4 1 6  Kathy, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
Pierre, C arolyn M ., D om ingo H gt., P.O.
33 3 , 1 Nassau Bhm., FN 
Pittard, Tereso A ., 4 3 0  S. Emerson A ve., 
Ind ianapo lis, IN  4621 9 
Pitts, Patricia, 421 Terrace, Peorio Hghts., 
IL 6 1 6 1 4  
Pitts, Rachel M ., 4 7 4 7  H owthorne Rdg., 
W . La fayette, IN  4 7 9 0 6  
Pombert, Carol A ., R.R. 1, Box 75 , Bon- 
fie ld , IL 6 0 9 1 3  
Ponder, N edra L., 4 4 8  N. 72nd St., Eost 
St. Louis, IL 62 20 3  
Ponto, Cynthia L., 501 A veritt Rd., G reen­
w o od , IN 4 6 1 4 2  
P o n to , R o b e rt D ., 251 W . B ro a d w a y , 
G reenw ood, IN  4 6 1 4 2  
Pontsler, Joni L., 303 16th Ave., Sterling, 
IL 61081
Posing, Patricia A ., 842  S. M oin St., Kon- 
kakee, IL 60901 
Potts, Becky J., 1623 S. 13th A ve., St.
Charles, IL 6 0 1 7 4  
Powell, M ark  W ., 4 2 0 2  E. 16th St., Ind ian­
apolis, IN 46201
Powell, Rebeko S., 42 0 2  E. 16th St., Indi­
anapolis, IN  46201 
Powers, Coleen D., 10435  Lincoln, Hunt­
ington W oods, M l 4 8 0 7 0  
Powers, Joanne D., 10435  Lincoln Dr., 
Huntington W oods, M l 4 8 0 7 0  
Presley, Larry A ., 11 O ak Street, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
Prier, Phebe G ., Route 2 , Box 21 3F, Bel­
ton, M O  6 4 0 1 2  
Prince, Frederick G ., 32701 Rosslyn, G a r­
den C ity, M l 4 8 1 3 5  
Prince, Pam, 6 7 6  S. G re e n w o o d , K an­
kakee, IL 60901 
Prindle, David B., 5 5 5  S. Small A ve., Kan- 
kokee, IL 60901 
Prior, M orinda , 156 N. Bernard, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
Pruitt, M arsha A ., R.R. 2, Box 26 0 , Ship- 
shewana, IN 4 6 5 6 5  
Pugh, Debbie, R.R. 2, M ottoon , IL 61 93 8  
Q uanstrom , Joan A ., 110 Stodium  Dr., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
Rader, M a ry , 2 8 7  E. G rand , Bourbonnois, 
IL 6 0 9 1 4  
R a d fo rd , C horles S., 2 7 0 3  F lra ln d . Dr.
N .W ., Roanoke, V A  2 4 01 2  
Raleigh, Rachel E., R.R. 2, Box 6 9 A , Ros­
w e ll, N M  8 8 2 0 7  
Ramey, Jonathon E., 28 Ash, Bourbonnois, 
IL 6 0 9 1 4  
Ramsay, W illiam  D., Box 1 131 O ak, Kan­
kakee, IL 60901 
Raney, W endell Roy, II, Box 1 5 6 , Lodogo, 
IN  4 7 9 5 4  
Rash, Jonathan A ., 12838 G rand  Rvr. Dr., 
Lowell, M l 49331 
Rather, Thomos A ., 39 68  D unlop A ve., 
Ind ionopolis, IN  46241 
Rottle, John C., 3 4 18  O regon St., Rocine, 
W l 5 3 4 0 5  
Raue, Donna K., 165 N . Roy A ve., Bour­
b o n n a is ,^  6 0 9 1 4  
Rawot, Debbie L., 11919 Southwest H w y., 
Polos Pork, IL 6 0 4 6 4  
Roymond, Rick P., 9 8 0  Rolf Course Rd., 
A lpeno, M l 4 9 7 0 7  
Raymond, Steven D., 9 8 0  G o lf Course 
Rd., A lpena , M l 4 9 7 0 7  
R eader, S teven P., 2 7 9 5  Del M a r D r., 
O kem os, M l 4 8 8 6 4  
Reams, Carol A ., 383 W . M orsile , Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
Reardonz, Eugene H., R.R. 2 , Box 154B, 
Kankakee, IL 60901 
R ebm o n , A v o  J .,  R.R. 1, Box 1 0 2  A , 
A uburn , IL 6 2 6 1 5  
Reddick, D onald O ., Jr., 4 5 8  Florida St., 
East A lto n , IL 6 2 0 2 4  
R edeker, Pom'ela J ., 6 5 8  P o rte r A v e ., 
W atskea, IL 6 0 9 7 0  
Reed, G regory  L., R.R. 4 , Box 9 2 , Hunting­
ton, IN 4 6 7 5 0  
R eeser, B ruce , 15  L inn , B o u rb o n n a is , 
IL 6 0 9 1 4  
Reeser, Rebecco Ann, 15 Linn, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4
Reich, Pamela S., 463  S. Cryer Ave., Bour­
bonnais, IL 6091 4  
Reisen, Paul L., 27 Sunset Tr. B404, Por­
tage, IN 46 36 8  
Renicker, Cathy S., 1401 W . 61st Ave., 
M errillv ille , IN 4 6 4 1 0  
Revels, Bruce W ., 361 McKinney Blvd., 
Kent, O H 4 4 24 0  
Rhodes, Dawn A ., 2 9 2 9 9  Chanel View, 
Elkhart, IN 46514  
Rhodes, Sherry L., 106 E. South St., M ar- 
ionville, M O  65 70 5  
Rice, David D., 26 04  N. M ain St., M isha­
w aka, IN 46 54 4  
Rice, Verna J., 503 Doerr Street, Roxana, 
IL 62 08 4  
Rich, C aro l F., 401 O a k , B ourbonnais , 
IL 6 0 9 1 4  
Richards, Thomas A ., 3 0 7 0  King Road, 
Saginaw, M l 48601 
Richardson, Janet L., 301 Third St., Flat 
River, M O  63601 
Richardson, Peggy L., 2422  S. Keystone 
Ave., Indianapolis, IN 4 6 20 3  
Richie, Carolyn G ., Bonfield, IL 6 0 9 1 3  
R ichm on d , N i la ,  2 1 9  W . T a y lo r  1 0 1 , 
Ladoga, IN 47 95 4  
R idenour, M iche lle  A ., 1 8 50  S herbrook 
W ay, Haslett, M l 4 8 8 4 0  
Ridley, Denise K., 56 6  E. M ontca lm , Pon­
tiac, M l 4 8 05 8  
Rippe, M ark W ., 42 2 4  Lake A ve., Fort 
W ayne, IN 46 80 5  
Risden, Rose, 531 Hannibal St., Nobles- 
ville , IN 4 6 0 6 0  
Risner, Pamela A ., 20 6  Third, Jackson, 
Ml 49201 
R ittgers, She lia  M ., 3 3 7 0 8  S utton  Rd., 
Logan, O H  43 13 8  
R oberson, K aren S ., 6 0 8  S. M a in  S t., 
F rankfort, IN  46041 
Roberts, Christopher, R.R. 1, Box 5 2 , Bea- 
verville, IL 60912  
Roberts, Sidney W ., 28 5  M ain, Bourbon­
nais, IL 6 0 9 1 4  
Robinson, Barbara L., 4 1 6  W . N orth  St., 
Kokom o, IN 46901 
Robinson, Charlene R., Rt. 5, Box 6 8 2 , 
Stoughton, W l 5 3 5 8 9  
Robinson, Lisa J., 1119 S. Curtis # A 8 ,  
Kankakee, IL 60901 
Rockefeller, Donald C., Sebewaing Rd., 
O w endale, M l 4 8 7 5 4  
R o d rig u e z , D e b o ra h , 1 6 2 7  W . G ra n d  
Ave., Chicago, IL 6 0 62 2  
Rodriguez, G eorge, 1627 W . G rand Ave., 
Chicago, IL 60 62 2  
Rogers, Harvey, 303 E. G rand, #  3, Bour­
bonnais, IL 60914  
Rogers, Pamela F., 177 Andover Road, 
W oodsfie ld , OH 4 3 7 9 3  
Rogers, Phyllis J., 3 0 3  E. G ra n d , # 3 ,  
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
Rohm, M ary  Lou, 40 6  W . O ak St., Butler, 
IN 46721 
Rohrer, Jayne A ., 351 E. Centennial, Nap- 
panee, IN 4 6 55 0
Romer, David D., 222 Crestline AP 304 , 
Kankakee, IL 60901 
Romine, Terry D., 40 5  N. Douglas, V illa 
G rove, IL 6 1 9 5 6  
Rook, Robin J., 5 3 9  N. W est St., W inches­
ter, IN 4 7 39 4  
Ross, Joy A ., 925  W estgate, Charleston, 
IL 6 1 92 0  
Ross, Michele A ., 5 5 43  M t. M orris Rd., 
Colum biaville, M l 48421 
Roth, Paul F., 73 2 6  W . 88th St., Ind ianap­
olis, IN 46 27 8  
Roush, C laudia J., R.R. Box 6 0 5 , M anteno, 
IL 6 0 9 5 0  
Rowe, K im berly Ann, 5 0 6  Voorhees St., 
Rockville, IN 47 87 2  
R udd , R ebecca L., 4 0 9  N .E . 2 n d  S t., 
A ledo , IL 61231 
Ruder, M ary, 31 83  W ald rien  Rd., Kan­
kakee, IL 60901 
Rudolph, Donald L., 1 302 W illo w  Dr., Bra­
z il, IN 4 7 8 3 4  
Rumley, A lana K., 13658 Hanford Ct., 
W arren , M l 4 8 09 3  
Rush, Cindy D ., 1220 Euclid A ve., W eit- 
ton, W V  26 06 2  
Russell, C a ro lyn  N ., 3301 Lincoln Rd., 
Indianapolis, IN 4 6 22 2  
Russell, Crystal A ., 130 E. M ain St., A ledo , 
IL 61231
Russell, Steven A ., 3301 Lincoln Rd., Indi­
anapolis, IN 4 6 2 2 2  
R ussell, T im o th y  J ., 4 0 6  In d ia n a  S t., 
Rockville, IN 47 87 2  
Russell, Tim othy P., 3301 Lincoln Rd., Indi­
anapolis, IN 4 6 22 2  
Ruth, Twilla D., 330 E. S. H. St., Gas C ity, 
IN 4 6 9 3 3  
Ruzich, C indy M ., 4 0 3  Sycamore, Pitts­
fie ld, IL 6 2 36 3  
Ryan, Denise S., 23 32  E. Division, Deca­
tur, IL 6 2 5 2 6  
Salm, G ordon W ., Route 1, Box 99A , Kan­
kakee, IL 60901 
S a lz m a n , L y d ia  J ., R.R. 1, P e o to n e , 
iL 60 46 8  
Samples, James R., Jr., 944  Arm istead 
Dr., H am ilton, O H 4 5 0 1 3  
Samson, Brenda B., 3 1 7 5 5 , Braamfontein, 
Jonsbg. Rep. S., FN 
S am ue ls , D o u g la s , 2 0  B r ia rc lif f  Lane, 
Bourbonnais, IL 6091 4  
Sanders, G ary  L., 8 O ak St. , Bourbon­
nais, IL 60 91 4  
Sanders, Linda A ., 258 W . W ater AP 2, 
Kankakee, IL 60901 
Sanders, M argare t H., 6 2 0  W . Second St., 
M omence, IL 6 0 95 4  
Sanders, Richard W ., 10 Ash, Bourbon­
nais, IL 60 91 4  
S anford, David L., 3 7 0  W . 35th St., Rivi­
era Beach, FL 33404  
Sanford, Renee S., 1264 Park B, Box 77 , 
E. Liverpool, O H 4 3 9 2 0  
Sapp, Linda G ., 4 3 09  Prairie Ave., Brook­
fie ld, IL 6 0 5 1 3
S a rve r, Jan ice  E., R.R. 1, G r ig g s v ille , 
IL 62 34 0  
S a rv e r, M a rk  B., R.R. 1, G r ig g s v il le ,  
IL 6 2 3 4 0  '
Savage, Louise A ., 4 0 0  South 54  W est, 
Kokomo, IN 46901 
Scates, Geron D., 322 Albers PI., Beth- 
a lto , IL 6 2 0 1 0  
Schaer, M arcella M ., R.R. 1, Box 113, 
Edwards, IL 6 1 52 8  
S ch a ffe r, Rebecca L., 159 S. W aba sh , 
Bradley, IL 6 0 91 5  
Scheffler, David W ., 1425 N ew  Hamp­
shire, M arysville, Ml 4 8 0 4 0  
Schember, Brenda K., 74  M aude Street, 
Elkton, Ml 48731 
Schenck, Kathryan M ., 1326 E. Sumner 
Ave,, Indianapolis, IN 4 6 2 2 7  
Schlaich, Leslee D., 1119 S. Curtis A - l ,  
Kankakee, IL 60901 
Schlak, Janice A ., 1267 Blatt Blvd., Brad­
ley, IL 60 91 5  
Schuler, Suzanne E., 60  A lexine Ave., E.
Rockaway, NY 11518 
Schultz, Lonnie, 4 4 5  G rand , A p t. 1, Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
Schwamberger, Kent, 34 34  Jewett, H igh­
land, IN 4 6 3 2 2  
Schwartz, Joan E., 848 Heritage Dr., Bour­
bonnais, IL 6091 4  
Schwarz, Sharon L., 4 3 83  Ashlawn Dr., 
Flint, M l 4 8 5 0 7  
Schwob, Kent, 336 S. D earborn, Bradley, 
IL 60 91 5  
Scott, Deborah K., 5 0 7  Alm a Dr., Bran­
don, FL 33511 
Scott, Linda L., 238 W righ t A ve., Richland, 
W A  99352  
Scotten, Elizabeth M ., 30 Teton Ct., Lafay­
ette, IN 47 90 5  
Secor, Randy B., 29 23 2  Cr., 118 W . R. 3, 
Elkhart, IN 4 6 5 1 4  
Severson, Brenda J., 1 3921 W . Forest Dr., 
N ew  Berlin, W l 53151 
Sharp, Robert S., 63 2 3  Ellison, Om aha, 
NE 68 10 4  
Shay, David J., 4271 S. Genesee Rd., Bur­
ton, M l 4 8 5 1 9  
Sherer, Steven B., 1605 O rio le  Dr., M un­
ster, IN 46321 
Sherwood, Randy S., R.R. 2, Connersville, 
IN 47331 
Shipe, Donna M ., R.R. 1, Pleasant Lake, 
IN 4 6 77 9  
S hoem aker, F loyd H ., 3 6 4  S. Elm St., 
Bourbonnais, IL 60 91 4  
S h o ff, Jack , Box 68  O N C , K ankake e , 
IL 60901
Short, K. Lowell, 1321 Carroll W hite R., 
Indianapolis, IN 4 9 21 9  
Short, Kevin L., 1321 Carroll W hite, Indi­
anapolis, IN 4 6 2 0 6  
Shotts, Stephen A ., 304 S. M ain, Flora, 
IL 62 83 9  
Shultz, Cheryl L., 1810 St. Louis Ave., Fort 
W ayne, IN 4 6 8 1 9
Shumaker, W ayne L., 83 Vandyke Dr., 
Canton, IL 6 1 5 2 0  
Shupe, Debra L., P.O. Box 125, W ate r­
fo rd , OH 4 5 7 8 6  
S ig le r, D oug L., 8 1 0 5  H illsd . Ln. S.E., 
Huntsville, AL 35 80 2  
S im m onds, Jennie, 4131 G u n b a rn  Rd., 
Anderson, IN 4601 1 
Simmons, Leola J., 54 5  S. Nelson, Kan­
kakee, IL 60901 
Simms, Letitia, 124 N . Hoyne Ave. I l l ,  
Chicago, IL 6 0 6 1 2  
Simpson, G regory W ., 21 Boiling Springs, 
Danville, IL 6 1 83 2  
S in e s , M a ry  L., Box 4 8 ,  A lb r ig h t ,  
W V  2 6 5 1 9  
Sisco, Susan K., 6 1 8 5  Anavista Dr., Flint, 
M l 4 8 5 0 7  
Skelton, Dale A ., R.R. 2, luka, IL 6 2 8 4 9  
Sk'nner, David L., Box 134 O N C , Bour­
bonnais, IL 60 91 4  
S k itk a ,  D ia n e , Box 2 3 5 ,  G a y lo r d ,  
M l 4 9 7 3 5  
S latton, Lonna M ., 6 7 2 ’/2 N . G rand , Brad­
ley, IL 6 0 9 1 5  
Slonecker, M ark  H., 4 1 8 5  Evansdale Rd., 
Columbus, O H 4 3 2 1 4  
Smith, Cynthia A ., R.R. 2 Vaughn, Kan­
kakee, IL 60901 
S m ith , D a v id  C ., 5 -S -4 7 5  W r ig h t  S t., 
N aperv ille , IL 6 0 5 4 0  
S m ith , D a v id  P., 1 4 0 0  S u m m it S t., 
O wosso, M l 4 8 8 6 7  
S m ith , D a v id  W ., 1 3 0 8  R iverv iew  Rd., 
S terling, IL 61081 
S m ith , G o rd o n  E., R.R. 1, R ansom , 
IL 6 0 4 7 0  
S m ith , J a n e a n  A . ,  R.R. 2 , B e lo it ,  
W l 53511 
S m ith , Je n n ita  J ., 2 3 1 8  S. S um m erlin , 
O rla n d o , FL 3 2 8 0 6  
Smith, Kerry S., R.R. 1, N . Ionia Hw y., Ver- 
m ontville , M l 4 9 0 9 6  
Smith, M aryanna M ., R.R. 2, Box 2 7 7 , Del­
ph i, IN 46 92 3  
Smith, N ancy B., 67 9  O ld  O ak  Dr., Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
S m ith , R andy A . ,  5 1 6  C h eye n n e  D r., 
A lgongu in , IL 6 0 10 2  
Smith, Rick A ., 398 N. Roy, A pt. 12, Bour­
bonnais, IL 6 0 9 1 4  
Smith, Roderick L., 1 2 O ak, Bourbonnais, 
IL 6 0 9 1 4  
Smith, Samuel N ., 8 9 2 0  Cherbourg Dr., 
Potomac, M D 2 0 8 5 4  
Smith, Sheree L., 6 0 6  G ranada , Lake 
V illa , IL 6 0 0 4 6  
Smith, Steven M ., R.R. 4 , Box 1 37, Roches­
ter, IN 4 6 97 5  
Smith, V iv ian R., 3 7 0  W . 35th St., Riviera 
Beach, FL 33 40 4  
S m ith , W illa rd  J., 6 0 6  G ra n a d a  B lvd ., 
Lake V illa , IL 6 0 0 4 6  
Smoke, Lanis K., 11013 E. W ilson Rd., 
O tisville , M l 4 8 4 6 3  
SnoOgrass, Cheryl L., 1 20  G raceland Cir., 
Charleston, W V  2 5 3 0 9
Snyder, Jeffrey L., Summit Street, O nslow , 
IA 52321 
Snyman, Yvonne M ., 5 0 0 7  A llen Ct., Bar­
tlesville, O K  74003  
S o m e rv ille , M e lv in  E., Box 8 , O n s lo w , 
IA 52321 
S om m er, D iana  S., 3 5 6  S. N a p p a n e e , 
N appanee, IN 4 6 5 5 0  
Sommer, M ichael E., 35 6  S. N appanee 
St., N appanee, IN 4 6 5 5 0  
Song, Cynthia J., 14801 St. Louis A ve., 
M id lo th ian , IL 6 0 4 4 5  
Sons, Sherrie L., 10 Apache Dr., Thornton, 
IL 6 0 4 7 6  
Soulia, Jesse C., 4 7 23  Kessler, Shawnee 
Miss, KS 6 6 20 3  
S o u th e rla n d , M a rtin  D ., 1 0 1 6  B ouga in 
Ter.1 0 , M uncie, IN 4 7 3 0 2  
Spa ld ing, Theresa L., 1181 N. Summit St., 
Decatur, IL 6 2 52 2  
S parrow , M arc ia  E., Rt. 3, Box 38 6 , St.
Anne, IL 6 0 9 6 4  
S paulding, Janice L., 10858 N ew m arket 
Dr., C incinnati, OH 4 5 2 3 9  
Spencer, C liffo rd  D., 1735 G a lb ra th  Line, 
Yale, M l 4 8 0 9 7  
Spencer, Sharon J., 1 1400 E. 51 St., Kan­
sas C ity, M O  6413 3  
Spengler, Dana R., 201 1 B row nfld., Rt. 2, 
U rbana, IL 61801 
Sperling, Jonathan D., 9 7 4 6  G ran t St., 
O m aha, NE 6 8 1 3 4  
Sprague, Kathy A ., 1 5 2 6  Lincoln W a y  E., 
M ishaw aka, IN 4 6 5 4 4  
St. A m and, Rhonda J., 5 7 4  Shelbourne 2, 
Racine, W l 53 40 2  
St. John, M arlene C., 4 2 5  S. Cryer Ave., 
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
S tadler, M arisa A ., R.R. 1, C raw fordsvle ., 
IN 4 7 9 3 3  
Stalik, Rose M ., Rt. # 2 ,  Box 174, Cho- 
chaw, O K 7 3 0 2 0  
S talion, Debra D., 33 03  W . Ridge Rd., 
G ary , IN 4 6 40 8  
S talter, Linda S., 2 6 3 0  M ed fo rd  Dr., Fort 
W ayne , IN 4 6 8 0 3  
S tam per, Deborah A ., 4 9 3 0  Radio Road, 
Youngstown, O H 4 4 5 1 5  
S tandifer, R. B., P.O. Box 1 25 , Thawville , 
IL 6 0 9 6 8  
S tanley, Paul D., 65 2 3  3rd St., Cass C ity, 
M l 4 8 7 2 6  
S tanley, Terry E., 1 6 Roberts St., B radford, 
PA 16701 
S tanley, Trevor L., 190 N. Convent, Bour­
b o n n a is ,^  6 0 91 4  
S tanton, D ary ll G ., P.O. Box 187, Shel­
don, IL 6 0 9 6 6  
S tanton, Karen E., 4 9 5  W . Juddville Rd., 
O wosso, M l 4 8 8 6 7  
S tap leton, Lavonia, 1 1 4Vi E. W illo w , Kan­
kakee, IL 60901 
S ta rk , D e b ra  L., 1 1 72 1  3 S t., M ila n ,  
IL 6 1 2 6 4  
Stark, Laurie A ., 2 7 25  M arw ood  St., River 
G rove, IL 60171
S ta rk , T e rry  D ., Box 1 2 3 2 ,  M ila n ,  
IL 6 1 26 4  
Starkey, Cheryl A ., 1335 Buckeye Ave., 
Salem, O H 4 4 4 6 0  
Steagall, G era ld  H., Jr., 1 100 5th Ave., 
Rock Falls, IL 61071 
Steinsland, Kjell T., 719 N orth  Lom bard, 
O ak  Park, IL 60 30 2  
Steitz, Diana J., 61 9  O ld  O ak Dr. # 1 2 ,  
Bourbonnais, IL 6 0 9 1 4  
Stenzinger, Richard S., 341 N. V irg in ia 
St., H obart, IN 4 6 34 2  
S te r lin g , T e rry , 16 A sh , B o u rb o n n a is , 
IL 60 91 4  
Steward, G a ro ld , 44 0 2  Ashlawn Dr., Flint, 
M l 4 8 5 0 7  
Stewart, Katherine J., 1842 W . 183rd St., 
Hom ewood, IL 6 0 4 3 0  
Stickler, Karen I., 3202  S. Branson St., 
M arion, IN 4 6 9 5 2  
S tip p , M ich a e l W ., R.R. 2 , H o o p eston , 
IL 60 94 2  
Stipp, Patricia A ., R.R. 2, Box 1 96 , H oope­
ston, IL 60 94 2  
S to g s d ill,  R. D a v id , 7 0 6  E. B ro a d w a y , 
Bradley, IL 6 0 9 1 5  
Stoll, Jerry D., 3 7 0 0  Fitzhugh N.E., G rand 
Rapids, M l 4 9 5 0 5  
Stone, Samuel, 14591 Irngte. Dr., R. 3, 
Sturgis, M l 49091 
Stonestreet, James D., 4 0 7  E. Cherry St., 
Chatsworth, IL 60921 
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In closing
A t the close o f this book, I can 't help but think o f all the w ork  tha t has gone into m ak­
ing it. It amazes me how I can keep going under all the strain, but m ore than tha t, the 
constant help from  my terrific  s ta ff during the pressures o f deadlines that never 
ceased to come. W e 're  finished now but w hat we have done w ill remain fo r years. I 
tru ly hope you like it fo r then it w ill have been w orth  it all.
I w ould like to thank the entire s ta ff fo r the ir generous w ork and understanding, fo r 
our advisors Lottie Phillips and Dean Brady, fo r  the photographers who never get the 
credit that's due them, and fo r the many friends who contributed to keeping me sane. 
I w ould also like to thank Corey M undw iler, who represented Taylor Yearbook Com­
pany, fo r the tremendous help he has given our s ta ff this year.
M ost o f a ll, I w ould like to  express my gra titude to G od who gave me the strength 
and da ily  assurance o f his love. I owe a lot to  my fam ily  and friends who continued to 
pray fo r  me and understand me in my weakest moments. To them I present the 1 9 7 7
AURORA
In Christ,




